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F R A N C O R E C I B I O A B E N H I M A 
M A D R I D . — A n t e a y e r , mar t e s , S. E. e l Jefe de l Estado reci? ; t en aud ienc ia especia! , 
en p resenc ia d e l s e ñ o r L ó p e z Bravo, al m i n i s t r o de Negoc ios 'naranjeros de M a í í u e c o s , 
A h m e d Taibi Benh ima , c o n q u i e n e l Gaudi l lo m a n t u v o una en t re ^ i a . — (Foto PASTOR.) 
E l P R I N C I P E C l A l ] 
C U R S O D E E S T 
IMPOSICION DE FAJAS A LOS NUEVOS DIPLOMADOS, 
ENTRE LOS QUE FIGURAN VARIOS EXTRANJEROS 
m 
A Y 
MADRID, 25. — Su Alteza Real 
trierno, almirante Carrero Blanco; los 
almirante Baturone Colombo, y del 
tnañana los actos de' imposición de f 
Estuvieron también presentes los 
Justicia Militar; jefe del Alto Estada 
Coloma Gallego, y jefe del Estado M 
Otros altos cargos ítíilitares. 
La promoción 69 está integrada p 
distintos países. Los alumnos español 
Marina; un capitán de corbeta y un 
presentantes de los Ejércitos de Perú, 
Francia e Italia. 
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i MAS P E T i H 
DE CALIDAD 
i INMEJORABLE. 
EN lA iAGONA 
TARRAGONA, 25. — De 
Inmejorable calidad ha sido 
calificado el petróleo encon-
trado por la plataforma se-
mi&umergible "Transworld-
61", en la perforación rea- | 
lizada a unos cuarenta k i -
lómetros mar adentro de la 
costa de San Carlos de la 
Rápita. No obstante, y has-
ta que no concluyan las 
pruebas de evaluación del 
yacimiento r e cientemente 
descubierto, es prematuro 
hablar de rentabilidad. 
El petróleo hallado está 
totalmente exento de azu-
fre y, según las pruebas rea-
lizadas a bordo de la citada 
plataforma, carece práctica-
mente de impurezas. Ahora 
se realizan sondeos para 
precisar el número 'de barri-
1 les que podrían obtener y al 
I mismo tiempo conocer si 
| - existe en las proximidades 
I Más yacimientos similares. 
I PYRE3A. 
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el Príncipe de España, a quien acompañaban el vicepresidente del Go-
ministros del Ejército, teniente general Castañón de Mena; de Marina, 
Aire, teniente general don Julio Salvador Díez-Behjumeá, ha presidido esta 
ajas a la promoción 69 de la Escuela de Estado Mayor, 
tenientes generales García Navarro, presidente del Consejo Supremo de 
Mayor, don Manuel Diez Alegría; subsecretario del Ejército, don Francisco 
ayor Central, don Gonzalo Fernández de Córdoba y Ziburu, así como 
or cincuenta alumnos, de ellos cuarenta españolés y diez extranjeros de 
es proceden: treinta y seis, del Ejército de Tierra; tres, de Infantería de 
teniente coronel de Aviación. Entre los militares extranjeros figuran re-
Estados Unidos, El Salvador, Portugal, Alemania, China nacionalista, 
DESARROLLO DEL ACTO 
El Príncipe llegó a la Escuela de Estado Mayor a las doce, y fue sa-
ludado por el ministro del Ejército, con quien seguidamente pasó revista-
a lá compañía del Ministerio del Ejército que, «on handera y música, 
rendía honores, y escuchó el himno nacional. 
A continuación. Su Alteza saludó al vicepresidente del Gobierno y a los 
ministros; al general jefe director de la Escuela de Estado Mayor, don 
Jesús González del Hierro, y a otros altos mandos militares asistentes 
al acto. Iniciado éste, se dio lectura, en primer lugar, a la orden minis-
terial de concesión de diplomas de 
Estado Mayor a la promoción 69, 
y después, el Príncipe procedió a 
la entrega de diplomas y a la im-
posición dé cruces del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco al núme-
ro uno de la promoción, capitán 
de Infantería don Julio Ruiz Fer-
nández de los Ríos, y a los oficia-
les extranjeros que han aprobado 
el curso. 
Posteriormente se procedió a la 
entrega de obsequios a alumnos que 
han obtenido el número uno, por el 
general jefe dé la Misión militar 
norteamericana y los agregados mi-
litares de las Repúblicas de Argenti-
na y Chile. El general director de 
la Escuela Superior del Ejército, 
don Mateo Prada Canillas, pronun-
ció unas palabras de despedida, en 
las que, tras agradecer la presen-
cia del Príncipe de España a este 
solemne acto, subrayó que tal asis-
tencia supone un eslabón más en 
esa férrea y entrañable cadenà que 
nos une a nuestro Generalísimo y 
a. la, persona de Su Alteza, sucesor a 
título de rey; cadena que se man-
tendrá siempre sólidamente tensa, 
firme y unida, porque sus compo-
nentes son los indelebles e indes-
tructibles valores morales y espi-
rituales de las Fuerzas Armadas, 
que solamente tienen una meta, un 
fin; el engrandecimiento de Espa-
ña, a través del amor a la Patria. 
Seguidamente, el general jefe de 
la - Escuela de Estado Mayor dio 
lectura a la última lección del cur-
so, y a continuación se procedió a 
la imposición de las fajas de Es-
tado Mayor a los nuevos diploma-
dos, por sus respectivos padrinos. 
El Príncipe lo hizo al número uno 
de la promoción, y el vicepresiden-
te del Gobiernos y los ministros, a 
los números siguientes. 
PALABRAS DEL PRINCIPE DE 
ESPAÑA 
L A 
" C A R T A D E L 
Por último, el Príncipe de Espa-
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
A L A S 
R M E D E A L L E N D E 
lo se han hecho concesiones 
agrarias al Mercado Común" 
Lo malo no es importar, sino 
inoportuno9' 
(En la p á g . 3) 
M/xon espera el 
apoyo de Europa 
NUEVA YORK, 25.—(Del corres-
Ronsal de AMANECER y "Pyre-
üa", GUY BUENO)..— La estruc-
turación de la nueva "Carta del. 
Atlántico" que el presidente Nixon 
quisiera concerta con Europa, ha 
biáo dejada deliberadamente im-
precisa, a f in de permitir que los 
aliados europsos puedan contribuir 
con sus propias ideas a su elabo-
ración final, y evitar también que 
Europa o el Japón puedan abri-
gar la sospecha de que Estados 
Unidos tratan de imponerles "su" 
fórmula de convivencia. 
Las ideas generales que inspiran 
la política del "Año de Europa", 
del presidente Nixon, fueron abor-
dadas ya en los coloquios celebra-
dos en Washington entre Richard 
Nixon y el primer ministro britá-
nico Heath, en febrero pasado, así 
como también en las conversacio-
nes que tuvieron lugar la sema-
ha pasada con el primer minis-
tro italiano Andreotti. La nueva 
"Carta del Atlánt ico" será igual-
mente objeto de intercambios de 
opiniones el mes que viene, cuando 
Willy Brandt acuda a su vez a 
Washington, y con el presidente 
Pompidou, cuyo encuentro con 
Nixon no ha sido aún definitiva-
mente fifiado n i en cuanto a fe-
cha n i a lugar, A la vez, se mul-
tiplicarán los contactos por vía d i -
plcmática normal durante todo el 
verano, antes del viaje de Nixon 
a Europa, previsto para el oto-
ño. 
La única sombra inmediata sur-
gida en el horizonte de tan febri-
les actividades diplomáticas, ha 
aparecido ahora en el panorama 
de las relaciones con el Japón, al 
tenerse hoy noticias de que el pri-
mer ministro japonés, señor Ta-
naka, ha decidido rechazar la i n -
vitación hecha por el presidente 
Nixon al emperador Hirohito, 
comprometiendo de paso también 
la esperanza abrigada por Richard 
Nixoñ de poder ser el primer pre-
sidente de los Estados Unidos "en 
ejercicio", en visitar el Japón. Las 
razones de semejante decisión del 
Gobierno japonés parecen ser pre-
dominantemente de índole domés-
tica, pero en ambientes diplomá-
ticos también se sugiere que To-
kio ha reaccionado con recelo an-
te, el hecho de que Kissinger tan 
sólo mencionara al Japón en úl -
tima instancia en el discurso pro-
nunciado hace dos días en Nueva 
York; dando la impresión de que 
Norteamérica desearla alcanzar un 
entendimiento con Europa, previo 
a todo acuerdo con el Japón, co-
mo ya fue el caso semanas atrás, 
durante la última crisis moneta-
ria.—PYRESA. 
A PUÑETAZOS E N LA 
C A M A R A CHILENA 
• l a sesión m siispmm 
L I M A , 25. — Raúl Madr id Flores, de veinte años , asesino del 
sacerdote español Lorenzo Quintano, ha sido condenado a pena de 
muerte. E l fiscal del pr imer Tr ibunal de la Corte de Lima solici tó 
dicha pena, a m p a r á n d o s e en una disposic ión promulgada p o r , el 
Gobierno. E l decreto fue dictado para frenar la alarmante ola de 
asaltos a mano armada y con p é r d i d a s de vidas. 
Madr id comet ió su crimen en plena comis ión del delito de robo. 
El sacerdote español , de la Orden Franciscana, Lorenzo Quinta-
no Paúl , fue muerto a tiros en el dis t r i to l imeño de E l Rimac, la 
noche del 2 de'febrero ú l t imo . — EFE. 
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Ja celebrarán a finales de agosto 
l e c c i o n e s g e n e r a l e s 
n V i e t n a m 
Kissinger y Le Due Tho van a revisar en 
París las violaciones del alto el W o 
PARIS, 25. — Seis c láusulas farman el nuevo 
plan del Gobierno revolucionario provisional sud-
vietnamita para la solución de los problemas polí-
ticos de Vietnam del Sur, presentado hoy en Pa-
rís, en la octava sesión de las consultas prelimina-
res con los representantes de Saigón. E l nuevo plan 
introduce un nuevo procedimiento para llegar a l a , 
formación del Consejo Nacional de Reconcil iación 
y Concordia y la convocatoria de elecciones gene-
rales libres y democrá t i cas . 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
inistro húngaro , en Zaragoza 
P a s ó ayer unas horas en Za-
ragoza e l m i n i s t r o de A g r i -
cu l tu ra y A l i m e n t a c i ó n de 
H u n g r í a , d o c t o r Imre D i m e n y , 
qu i en l l e g ó en a v i ó n espec ia l , 
p roceden te de M a d r i d , para 
conocer las ins ta lac iones de l 
Cen t ro de I n v e s t i g a c i ó n y 
Desa r ro l l o A g r a r i o d e l Ebro, 
en la Escuela Exper imen ta l 
« A u l a D e i » , donde v e m o s al 
i l u s t r e v i s i t a n t e , a c o m p a ñ a -
do de va r io s a l tos cargos de 
s u Depa r t amen to y d e l M i n i s -
t e r i o e s p a ñ o l de A g r i c u l t u r a , 
en e l m o m e n t o de r eco r r e r 
l a s p l an tac iones d e l r e f e r ido 
Centro.—(Foto MONGE.) 
VIAJEROS CONTRA HUB.GUISTA5 
NO SE MODIFICARA 
LA LEY DE PRENSA 
Respuesta del Gobierno al 
procurador don Lucio del Alamo 
MADRID, 25. — «No parece aconsejable y oportuno en la actualidad 
iniciar una acción encaminada a modificar la vigente Ley de Prensa 
e . Imprenta en. los, aspectos concretos planteados por don Lucio del 
Alamo L'rrulia.» Cort estas palabras, publicadas en el «Boletín Oficial 
de las Cortes Españolas», el Gobierno resume su larga respuesta a un 
ruego del procurador señor Del Alamo, quien preguntó en fecha re-
ciente, sobre la oportunidad de dar una nueva redacción al artículo se-
gundo de la Ley de Prensa e Imprenta, vigente desde hace siete años. 
El señor Del Alamo preguntaba concretamente si no era oportuno sus-
ti tuir la medida legal dé suspensión de una publicación por sanciones 
económicas a la empresa periodística en cuantía proporcionada; limitar 
las responsabilidades en caso de infracción a las de orden penal y civil, 
y, finalmente, enviar a las Cortes Españolas el correspondiente proyecto 
de ley o que se inicie la tramitación de una proposición de ley por los 
cauces del artículo 64 del Reglamento de las Cortes, en el caso de que 
se considerase conveniente elaborar una nueva redacción de dicho ar-
tículo segundo. , 
E l Gobierno, a través del Minis-
TOKIO. — Con largos pa los , en fu rec idos v ia je ros japoneses atacan las ins ta lac iones de la 
e s t a c i ó n f e r rov ia r i a de Ueno, de los Fer rocar r i l es Nacionales , para p ro tes ta r con t ra la 
c a m p a ñ a de « t r a b a j o l e n t o » de los empleados de los m i s m o s . Unos dos m i l pasajeros pro-
voca ron los d i s t u r b i o s . Para m a ñ a n a , d í a 27, hay p rev i s t a una huelga genera l . 
(Telefoto CIFRA.) 
terio de Información y Turismo, 
contesta diciendo, en primer lugar, 
que tanto desde el punto de vista 
jurídico como jurisprudencial y 
doctrinal, las limitaciones del men-
cionado artículo no constituyen ele-
mentos extraños o restrictivos de! 
derecho a la libertad de expresión, 
sino elementos integrantes y hasta 
configuradores del citado derecho. 
Tampoco —agrega el Gobierno— el 
artículo segundo presenta, ni en el 
número de limitaciones ni en su 
formación, peculiaridad específica 
alguna con respecto a las limita-
ciones que se recogen en las decla-
raciones y leyes más avanzadas en 
materia de libertad de expresión. 
En cuanto a la posible ambigüedad 
o generalidad de las limitaciones 
impuestas por el citado articule, 
creando situaciones de ¡ncertidum-
bre e inseguridad jurídicas, el Go-
bierno manifiesta que no parece 
posible atender el que la legisla-
ción correctiva de Prensa tenga 
una exigencia de tipicidad superior 
a la del Código Penal y al resto 
de las legislaciones extranjeras. 
«Desde un punto de vista instru-
mental, de pura técnica jurídica 
—se dice—, hay que descartar tam-
bién la posibilidad de un casuis-
mo pormenorizado de todos los po-
sibles supuestos de infracción que 
pueden comprenderse en las l imi-
taciones del artículo segundo de la 
Ley de Prensa.» 
Respecto a la posibilidad de sus-
t i tu i r la medida legal de suspen-
sión de una publicación periódica 
por sanciones económicas, el Go-
bierno dice, en síntesis, lo siguien-
te: En siete años de vigencia de 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
EL CASO "WAÍERGA1E" 
A NIXON LE 
ENGAÑARON 
WASHINGTON, 25. — La 
Casa Blanca dio a entender 
hoy que el presidente Nixon 
fue engañado por sus ase-
sores más directos en el es-
cándalo del "Watergate". El 
portavoz presidencial, Zie-
gler, negó que Nixon tuvie-
ra conocimiento de la am-
plitud del, caso de espiona-
je en agosto pasado, como 
h a n indicado diversas in-
formaciones periodisti cas. 
Ziegler asintió tácitamente 
a las especulaciones en tor-
no a una total reorganiza-
ción del personal de la Ca-
sa Blanca, y dijo que cuan-
do se descubrió el espionaje 
republicano contra el Par-
tido Demócrata en junio pa-
sado, Nixon estaba preocu-
pado por sus visitas a Pe-
kín y Moscú y las negocia-
ciones sobre Vietnam. Esta 
atención a los problenrme de 
politic-a exterior le impidie-
ron concenvraj-se en ov.ros 
problemas de manera direc-
ta,^ entre ellos el "Waterga-
t)C EFE, 
Se celebraran a finales de agosto 
l e c c i o n e s g e n e r a l e s 
n a m 
i CVton» de la 1.a p á g i n a . ) 
/ L o s seis puntos de este nuevo 
m x t o son: Cese inmediato de las 
hostilidades, l iberación de todo 
•él personal c iv i l vietnamita cap-
Muradé y detenido, asegurar in-
media ta y plenamente las W &r-
Mades v democrá t i ca s , formación 
del Consejo Nacional de Recon-
c i l i ac ión y Concordia para la or-
g a n i z a c i ó n de elecciones genera-
les , celebrar elecciones generales 
'Sibres para una asamblea consti-
tuyente y resolución del proble-
m a de las fuerzas armadas viet-
mamitas èn Vietnam del Sur por 
'ias das partes sudvietnamitas, sin 
•ingerencia exterior. 
1 Por su parte, los representan-
t e s de la Repúbl ica de Vietnam 
iSa igón) han hecho una contra-
propuesta que consiste en la fir-
ma de un acuerdo prel iminar el 
27 de abri l , entre las dos partes 
sudvietnamitas, sobre la solución 
de los problemas pol í t icos y de 
base para la fo rmac ión de un 
Consejo de Reconcil iación y Con-
cordia y la convocatoria de elec-
ciones generales. 
La novedad del plan de Saigón 
consiste en establecer un calen-
dario preciso sobre las etapas pa-
ra la solución del futuro polí t ico 
de Vietnam del Sur. Es decir, a 
los treinta d ías de la forma del 
acuerdo preliminar, debe recu-
t r icarse el acuerdo final y glo-
bal, en el que se incluya la supre-
s ión de las restricciones a las l i -
bertades democrá t i ca s y la prime-
ra fase de reducción y retirada 
de tropas. A los sesenta días , se 
debe convocar el Consejo Nacio-
nal de Reconci l iación y Concor-
dia y aplicar la segunda fase de 
desmovi l izac ión; a los noventa 
d ías , conclusión de debates sobre 
ía ley electoral y comienzo de la 
c a m p a ñ a para los comicios, y a 
ios ciento veinte días , que corres-
p o n d e r í a al 26 de agosto, realiza-
c ión de elecciones generales en 
Vietnam del Sur para una asam-
blea constituyente. — EFE. 
PROXIMA ENTREVISTA KISSIN-
GER - LE DUC THO. EÑ PARIS 
WASHINGTON, 25. — Los dos ne-
gociadores del acuerdo de paz so-
bre Vietnam, el asesor presidencial 
noríéamericano, Henry Kissinger. y 
el enviado norvietnamita. Le Duc 
ThPi se reunirán durante el mes de 
mavo, para- discutir las respectivas 
denuncias del acuerdo de paz, in-
formó hoy là Casa Blanca. El secre-
tario de Prensa añadió que là re-
unión será concretada, en detalles, 
en el encuentro Sullivan - Nguyen 
Cothach. El anuncio de estos planes 
sucede a la publicación de una no-
ta diplomática por parte del De-
partamento de Estado norteameri-
cano, en la que denuncia las «cíni-
cas y jSist'r.T'.iticás» violaciones co-
mun sta; de' «alto el fuego». Otra 
nota s"".T?;lV rtorviétnamita también 
fue env'cla por Hanoi a la Confe-
rencia [ni nacional de París, sobre 
Vietnam. Sin embargo. Ziegler Se-
ñaló que la reunión Kissinger - Le 
Duc Tho. no se celebrará entre «re-
criminaciones» mutuas y acusacio-
nes oficiales, de violaciones del «al-
to el fuego». 
Esta vez, sin embargo, no se eŝ  
pera que el tema de la ayuda eco-REUTER, 
nómica, cuya concesión ha encon-
trado una barrera infranqueable en 
el Congreso norteamericano, sea es-
tudiada abiertamente. El propio se-
cretario de Estado, Rogèrs, recono-
ció ouè el presidente Nixon no pen-
ftaba solicitar al Congreso esta ayu-
da, mientras «continúen las violacio-
nes comunistas del «alto el fuego». 
EFE. , 
FORTINES EN CAMBOYA 
PHNOM PENH. 25. — Centenares 
de refugiados han llegado hoy a 
Phñom Penh. cruzando el río Me-
kong, mientras las fuerzas comu-
nistas han ocupado posiciones situa-
das frente a la" capital camboyana. 
Los refugiados han manifestado 
que los comunistas están levantan-
do fortines en la margen del río en 
que está situada la localidad de 
Arei Khsat, que dista solamente dos 
mil ochocientos metros del centro 
de la capital de Camboya. — EFE-
NUEVO GOBIERNO EN LIBANI 
El anterior dimitió después del 
último ataque de los israelíes 
BEIRUT, 25. — Se anunció hoy el 




MADRID. 25. — En la ma-
ñana de hoy, en el palacio 
de El Pardo, S. È. el Jefe 
del Estado recibió la si-
guiente audiencia civil: 
— Manuel Sánchez Corral, 
vicecónsul honorario de Es-
paña en Corrientes (Argen-
tina). 
— Doctor Anibel Mesquita 
Vera, embajador de Para-
guay en Madrid. 
— R. H . Askari, embajador 
de Indonesia en Madrid. — 
PYRESA. 
se moQiTicara 
Ley de Prens 
(Viene de la I.3 p á g i n a . ) 
la Ley de Prensa, la sanción admi-
nistrativa de suspensión se ha apli-
cado en ocho ocasiones, cifra que 
revela el carácter excepcional con 
que la Administración ha aplicado 
dicha medida. Salvo una de las pu-
blicaciones sancionadas, todas las 
demás son"revistas que x o cuen-
tan con talleres propios; las san-
ciones. cumplen una misión correc-
tiva, pero tienen también una f i -
nalidad disuasoria, cuya efectividad 
está en razón directa al rigor de 
la sanción; la cuantía proporciona-
da de la sanción económica podría 
alcanzar niveles de tal envergadu-
ra que afectaran gravemente a la 
empresa periodística, al menos con 
igual o parecida intensidad que la 
medida de suspensión. 
La respuesta del Gobierno termi-
na refiriéndose a la posibilidad de 
limitar las responsabilidades en 
caso de Infracción a las de orden 
penal o civil . En este punto —se 
contesta™, la legislación de Pren-
sa no presenta peculiaridad algu-
na que justifique su exclusión del 
principio general de responsabili-
dad administrativa, compatible con 
otras responsabilidades, que infor-
ma el Derecho positivo español.— 
PYRESA. 
RD" CONSTRUIRA EN ESPAÑA 
.000 VEHICUEOS ANÜAEES 
Ànumió Lépei de Letona al regresar de ££ UU. 
Fue inaugurada la Feria de Muestras Iberoamericana 
MADRID, 25. — El ministro de 
Industria, don José María López de 
Letona, regresó a Madrid en las 
primeras horas de esta mañana, 
después de una visita de once días 
de duración a Estados Unidos y 
Canadá. 
El señor López de Letona mantu-
vo contactos con el presidente de 
la «Ford» sobre el montaje de una 
planta industrial en España, en la 
que se producirán 240.000 vehículos 
anuales. 
Asimismo celebró reuniones con 
directivos de la «United States 
Steel» y .Combustión Engineering»» 
ésta última especializada en la fa-
bricación de aparatos y sistemas 
contra la contaminación. 
El día 18 del actual, el ministro 
pronunció una conferencia sobre el 
momento económico español y las 
relaciones de este tipo entre Esta-
dos Unidos y España, en la Cámara 
de Comercio Hispano - norteame-
ricana. 
En Canadá, el señor López de Le-
tona visitó las instalaciones de la 
compañía «Alean», en Montreal, uno 
de los más importantes centros de 
producción de aluminio, entidad 
que está interesada en participar, 
junto con «Aluminio de Galicia», en 
una gran planta de este producto, 
que será construida por la «Em-
presa Nacional de Aluminio». Esta 
factoría, con una capacidad de Seis-
cientas mi l toneladas al año, pre-
cisa de una inversión del orden de 
los quince mil millones de pese-
tas y podría entrar en funciona-
miento en 1976. La ubicación de la 
misma probablemente sería en V i -
Ilagarcía de Arosa, en la provincia 
de Pontevedra. 
Dentro del programa del señor 
López de Letona en el país cana-
diense-figuraron- entrevistas con 
autoridades de aquella Administra-
ción en los sectores de energía, m i -
nas e industria. — CIFRA. 
INAUGURACION DE LA FERIA 
DE MUESTRAS 
IBEROAMERICANA 
SEVILLA, 25. — El ministro de 
Comercio, don Enrique Fontana 
Codina, ha inaugurado á primeras 
horas de esta tarde la X I I I Feria 
de Muestras Iberoamericana de Se-
villa. 
Abrió él acto el presidente del 
Comité Ejecutivo de la Feria, don 
José Jesús García Díaz, que sinteti-
i0 ItCtlFd bI pFOyBCtO 
ley de Mutilados 
Ante la cantidad da escritos de 
enmienda que se presentaron 
' MADRID, 25. — Fuentes oficiales de las Cortes han confirmado, 
a primeras horas de esta m a ñ a n a , que el Gobierno ha procedido a la 
retirada oficial del proyecto de Ley de Mutilados por la Patria. 
E l t é r m i n o de p re sen t ac ión de enmiendas al citado proyecto de 
ley finalizó el pasado d ía 12. Entre los escritos presentados, siete 
lo fueron a la total idad del proyecto de ley, razón por l a que el 
Gobierno ha considerado prudente su retirada. 
La mayor parte de los escritos que solicitaban la devolución del 
texto al Gobierno consideraban que no eran respetados, suficientè-
mente, los derechos adquiridos. 
E l proyecto de ley retirado por el Gobierno y publicado en el 
«Bolet ín Oficial de la C á m a r a » el pasado día 13 de marzo, constaba 
de 44 a r t í cu los , 10 disposiciones comunes, otras 10 transitorias y 
9 finales. — PYRESA. 
zó la labor efectuada en tomo al 
certamen. 
El secretario general del Institu-
to de Cultura Hispánica, don Luis 
Hergueta y García del Guadiana, 
destacó la honda vinculación ame-
ricanista de Sevilla y expuso la im-
portancia que paya los países del 
Nuevo Mundo tiene la «mostra» 
hispalense. A continuación, el v i -
cepresidente mundial de las Cáma-
ras de Comercio y presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio 
argentina, don Arturo Fauverty, 
pronunció unas palabras en nom-
bre de las representaciones ibero-
americanas, que este año han acu-
dido en forma masiva a un certa-
men que ofrece singular importan-
cia para las relaciones comerciales 
entre el Nuevo y el Viejo Conti-
nente. 
Seguidamente, el alcalde de Se-
villa, don Juan Fernández Rodrí-
guez García del Busto, tuvo pala-
bras de saludos y bienvenida para 
las autoridades, expositores y visi-
tantes. 
DISCURSO DEL MINISraO DE 
COMERCIO 
Por último, ©1 ministro de Co-
mercio, don Enrique Fontana Codi-
na, pronunció un discurso en el que 
entre otras cosas, dijo: «En este 
año 1973 puede estimarse que el co-
mercio total de España con Ibero-
américa sobrepasará, sumando i m -
portaciones y exportaciones, los mil 
millones de dólares. A pesar de ello, 
todavía nos falta camino por reco-
rrer y ©s evidente que las relacio-
nes económica® entre Iberoamérica 
y España pueden y deben intensifi-
carse más.» 
Después de subrayas" que las ra-
zones geográfica® no pueden cons-
ti tuir serios obstáculos a nuestros 
intercambios, el señor Fontana Co-
dina puso de manifiesto que «uno 
de los f r e n o s a la expansión de 
nuestro comercio recíproco es el 
insuficiente conocimiento de las ne-
cesidades que existen v de las reali-
dades que se ofrecen». Añadió que 
Sòs hombres de este últ imo tercio 
del siglo XX no pueden perder el 
tíesnpo en cruzar océanos sin un 
objetivo. 
Finalmente, el ministro súb r a y ó 
que «nuestro país es una pieza cla-
ve en cualquier relación estable en-
tre los dos continentes», y .mostró 
su confianza en el porvenir de esa 
Feria dé Muestras Iberoamericana, 
que, finalmente, declaró inaugurada 
en nombre del Jefe dej Estado. — 
PYRESA. 
LOPEZ RODO. E N SEVILLA 
SEVILLA, 25. — El ministro y 
comisario del Plan de Desarrolló, 
don Laureano López Rodó, que des-
de ayer se encuentra en Sevilla, ha 
girado esta mañana, en unión de las 
p r i m e r a s autoridades, sevillanas, 
lina detenida visita a las firmas dtel 
polo de desarrollo industria de Se-
villa, asi como a la carretera de 
Isla Menor, donde se proyecta la 
realización de un {gran polígono i n -
dustrial. 
fosterk»mnente, el minisí*o:y css-
misario acudió a presidir una re-
unión del Instituto de Desarrollo 
Regional, cuyos miembros explica-
ron al señor López Rodó el plan 
de actuación de la entidad v éste 
expuso las directrices de la política 
ministerial y los proyectos guber-
namentales que afectan directamen-
te al futuro socioeconómico de An-
dalucía. 
Finalmente, el ministro v comisa-
rio del Plan de Desarrollo emnren-
dió viaie hacia Córdoba.—PYRESA. 
O El " X X I I Curso de Estudios 
Superiores de Información y Docu-
mentación española para periodis-
tas iberoamericanos" ha sido inau-
gurado en el Instituto dé Cultura 
Hispánica, con la asistencia de va-
rias decenas de informadores que 
seguirán las lecciones del cursillo. 
GRATITUD A FERNANDEZ 
DE LA MORA 
MADRID. 25. — El alcalde de Va-
lladolid ha enviado un telegrama al 
ministro de Obras Públicas, don 
Gonzalo Fernández de la Mora, en 
el que dice que la Comisión Muni-
cipal Permanente, en su última se-
sión, acordó expresarle su gratitud 
por las, mejoras que supone la i n i -
ciación del servicio electro-tren en-
tre Valladolid v Madrid.—PYRESA. 
cisiete personas, que sustituirá al 
que dimitió después del últ imo ata-
que israelí sobre territorio libanes, 
él pasado 10 de abril. 
En la lista del nuevo Gobierno Il· 
banés figuran, entre otros: 
Primer ministro, ministro de In-
formación y ministro de Sanidad, 
en funciones. Amin Hafez; ministro 
de Asuntos Exteriores, Khalil Abu 
Hamad; ministro de Turismo, Ali 
Khalil; ministro de Industria y del 
Petróleo, Zakariyya Nsouli. — EFE. 
DECLARACIONES J»E ANDREOTTI 
TOKIO, £5. — El nrimer ministro 
italiano, Giulio Andreotti. ha con-
firmado hoy que Italia ha presenta-
do un proyecto de solución para 
Oriente Medio, pero se ha negado a 
especificar si este Plan incluye el 
proyecto de construcción de Un «su-
per-canal de Suez» paralelo al ac-
tualmente existente. 
Andreotti ha dicho en una rueda 
de Prensa que los aspectos esencia-
les de esté Plan han sido ya presen-
tados a los gobiernos más directa-
mente interesados, así como a los 
Estados Unidos y al Japón.—EFE. 
RELACIONES DIPLOMATICAS 
ISLAMABAD. 25. — Pakistán e 
Iraq han acordado reanudar sus re-
laciones diplomáticas, suspendidas 
por el descubrimiento de un gran 
denósito de armas en la Embajada 
iraquí en esta capital, hace dos me-
ses. 
La noticia de la reconciliación-se 
contiene en un comunicado conjun-
to, divulgado hoy en Islamabad y 
Bagdad. — EFE - RJEUTER. 
GOLPE DE ESTADO ABORTADO 
EN BOLÍVIA 
LA PAZ, 25. — Los Servicios dé ' 
Seguridad bolivianos descubrie-
ron, à fin de semana, un inten-
to de golpe de Estado alentado 
por pol í t icos del Movimiento Na-
cionalista Revolucionario de iz-
quierda y del mandato de acción 
nacionalista, según in fo rmó ayer 
en La Faz el minis t ro del Inte-
rior, Alfredo Arce. 
Se han practicado numerosas 
detenciones de personas relacio-




CURSO DE E.M. 
(V iene de la 1." p á g i n a . ) 
ña pronunció unas palabras en las 
que, tras felicitar a la nueva pro-
moción y enviar un saludo a los 
diez jefes y oficiales de las naciones 
amigas, que se habían graduado al 
mismo tiempo, así como a los ofi-
cíales que habían llevado la direc-
ción del curso, añadió que compren-
día la satisfacción que sentían y la 
serie de esfuerzos que habían rea-
lizado y que hoy se veían compen-
sados con la entrega de los diplo-
mas. 
Esbozó después las funciones del 
Estado Mayor que se han ido per-
filando a lo largo del tiempo y en 
estos momentos se caracterizan por 
la labor imaginativa, permanente, 
previsora, de unos hombrea que sa-
ben aunar la mentalidad práctica 
de la labor cotidiana con otra crea-
dora, mirando al futuro. 
Finalmente, exhortó a los nuevos 
diplomados para que a la hora de 
aplicar los conocimientos adquiri-
dos fueran realistas y aplicaran en 
primer lugar el amor al servicio y a 
las tropas, para cooperar a las altas 
misiones que el Ejército tiene enco-
mendadas. — PYRESA. 
EL PARO DE 
LA "RENAULT", 
EN VIAS DE 
SOLUCION 
PARIS, 25.—Los veinte mi l obre-
ros de la «Renault», en Plins, po-
drán volver mañana al trabajo des-
pués de dos semanas de paró téc-
nico, ya que la empresa decidió 
reanudar las actividades. 
Así, la Dirección ha precisado que 
está dispuesta a reanudar las dis-
cusiones laborales pero siempre que 
se compruebe la reanudación efec-
tiva del trabajo y sin renunciar a 
perseguir en justicia a 22 obreros 
y cuatro enlaces sindicales, a los 
que acusa de haber cometido vio-
lencias contra las instalaciones. 
El conflicto «Renault» se con-
vierte en una prueba de fuerza que, 
en realidad, pone en peligro todas 
las estructuras de las relaciones so-
ciales en Francia y los sindicatos 
no dejan de ser conscientes de este 
hecho. Aún quedan unos siet© mi l 
quinientos huelguistas y cerca dé 
nueve mi l trabajadores en paro téc-
nico en la «Renault» sin contar 
con las huelgas de «Peugeot» de las 
plantas siderúrgicas de Lorena o de 
los estibadores portuarios.—KPE. 
C O S A S 
ESPOSO E N VENTA 
LONDRES. — En un tablón de anuncios colocado en el es 
caparate de una tienda de l lkeston, en el condado de Derbvl 
shire, se pod ía leer esta curiosa oferta: «Esposo en venta 
Treinta años y en buenas condiciones para t rabajar .» 
E l anuncio hab ía sido puesto por la esposa del «ofrecido» 
que quiso gastarle una broma el d ía de su aniversario de fon! 
das. PYRESA. 
QUIERE ENSEÑAR T A C O S A LOS LOROS 
LONDRES. — Derek Neale tiene una tienda en ía que ven-
de aves exót icas en la localidad de Mi l fo rd , y es, además , hom-
bre observador, por lo que ha comprobado que los clientes 
pagan mucho m á s por un loro que sepa decir tacos que por 
otro sin tales conocimientos. El lo le ha decidido a poner un 
cartel en el escaparate de su tienda en el que solicita «un 
hombre que maldiga como un soldado, preferiblemente con 
acento local». 
El señor Neale opina que és ta es una buena oportunidad 
para un soldado o un m a r i n è r o retirado, y ha explicado que 
tampoco pretende que se enseñe a sus pá j a ros Un leñguaje 
demasiado malsonante. «Sólo —ha dicho— unas cuantas p'a-
labras o frases coloristas, pero nada de obscenidades, ya que i 
el cliente puede invi tar cualquier d ía al p á r r o c o a tomar el 
té.» — PYRESA. 
LOS H A Y C O N SUERTE... 
ALB ANY (Nueva York) . — Un estudiante de dieciocho años 
ganó cuatro veces a la lo ter ía durante los ú l t imos cuatro me-
ses, obteniendo un total de 50.600 dólares . 
E l inspector de impuestos Norman Gallman ha declarado 
hoy que el afortunado muchacho, Randy Portner, estudiante' 
del ins t i tu to Roma (Nueva York) , ganó dos veces en enero., 
en una cobró 500 dó la re s y en otra 50. En marzo ganó 50.000 
dóla res de nuevo y la semana pasada otros 50. -— CIFRA. 
LA C O R U Ñ A : PROVINCIA C O N M A S LITORAL 
LA CORUÑA. — La longitud de las costas de la España 
peninsular es de 4.000'2 k i lómet ros , siendo La Coruña la pro-
vincia con mayor longitud entre todas las del l i to ra l , con un 
total de 755 « k i lómet ros , seguida por las de Pontevedra, con: 
361'! k i lómet ros , y Oviedo, con 359'3 k i lómet ros , según datos: 
del Ins t i tu to Nacional de Es tad í s t i ca . — PYRESA. 
INSECTICIDA C O N H O R M O N A S , PARA M O S C A S 
NUEVA YORK. — Dos qu ímicos canadienses han puesto 
a punto un insecticida muy eficaz para las moscas, basado 
en una hormona artif icial que afecta a los machos de estos 
insectos ún i camen te . 
La hormona de los qu ímicos de Toronto, que nó produce 
n ingún efecto en los humanos, estimula la actividad sexual de 
la mosca macho hasta tal punto que al cabo de las dos sema* 
nas acaba pereciendo, debido al agotamiento. — PYRESA. 
RECORD DE F U M A R EN PIPA 
LONDRES. — Robert Foulds, un empleado c iv i l de cuaren-
ta y ocho años , ha revalidado, hoy su t í tu lo de campeón de 
fumar en pipa, al mantener encendida su cachimba durante 
121 minutos y 16 segundos. A l concurso, organizado por el 
«Pipe Club», de Gran Bre t aña , se presentaron 42 participantes; 
Foulds ha ganado, còn su marca, un trofeo de plata y m i l 
libras esterlinas (unas 160.000 pesetas). En su record de hoy, 
ha batido en 13 minutos el que es tableció el pasado año. «No 
tengo n ingún secreto. Sólo enciendo la pipa, bien cargada, y 
fumo normalmente, sin pensar en nada en par t icu lar» , dijo 
el c ampeón . — EFE. 
ira era 
en "Rodilla 
v í c t i m a 
Herida" 
MURIO UN INDIO APACHE 
WASHINGTON, 25. — E l indio de la t r i b u apache Frank Clear-
water, de cuarenta y siete años , falleció hoy en Dakota del Sur, con-
vi r t iéndose as í en la pr imera v íc t ima de la confrontación que du-
rante las ú l t i m a s semanas han mantenido un grupo de indios y 
agentes federales en Wounded Knee (Rodilla Herida), én Dakota 
del Sur. 
Cleanvater h a b í a permanecido en estado inconsciente desde que 
rec ib ió un t i r o en ía cabeza el pasado 17 dé abr i l , durante un in-
tercambio de disparos entre pol ic ías e indios que ocupaban Woun-
ded Knee. — EFE. 
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LOS COMUNISTAS PERSEGUIDOS INTENTA® 
BUSCAR REFUGIO POUTICO EN ITALIA 
ROMA. (Del corresponsal de AMANECER v Pw 
resa, ALEJANDRO PISTOLES! ) - Los lefes I t 
micos comunistas y los funcionarios perseguidos 
en Yugoslavia empiezan a buscar refugio en Ttalh. 
O, por lo inenos, lo intenta. Aunque sus esfuerzos 
desemboquén en j i n fracaso, como acaba ™ s 
ceder con Jako Busja, ex secretario de la -Liea 
de los Comunistas» de Nasice, centro industrial 
de Croacia, que fue detenido por la Policía yugos-
lava cuando estaba a punto de cruzar clandesti-
namente la frontera en Capodistria. Junto a Jako 
Busja fueron apresados el ex vicepresidente del 
Ayuntamiento de Nasice, el ex presidente de la 
organización cultural croata «Matika Atska» y el 
de la Asociación Socialista de Nasice 
Un «retomo al sistema de la mano dura» na-
rece ser, pues, según indican los observadores ita-
lianos expertos en cuestiones yugoslavas, el s'gni-
ficado sustancial de los más recientes desarroTlos 
dse,.la Política interior en la vecina Reoública so-
dahsta federal. El trágico desenlace del prcreso 
llevado a cabo contra los cuatro croatas super-
.vivientes ,del grupo de guerrillas senaratistas tres 
de los cuales fueron fusilados y el más ioven con-
denado a treinta años de cárcel; las continuas c?e-
puraciones de funcionarios del Part'do Com"-isía 
y de la Administración, considerados tem^^o 
«blandos» frente a las tendencias seT^-nt'Ws y a 
los desviacionismos «liberales», y las reiteradas áíir-
maciones de autoritarismo por parte de la «Liga 
de los1 Comunistas», confirman, sin lugar a dudas, 
que el cambio de sistema no se refiere a algo 
accidental y pasajero, sino que pretende tener ca-
racteres permanentes, ya que va encaminado a com-
batir una serie de situaciones y problemas que re-
presentan una constante en la historia de la jo-
ven República balcánica. 
Las de Yugoslavia, en efecto, son situaciones y pro-
blemas ligados a la lógica de sus tradicionales 
enfrentamientos regionalistas entre grupos naciona-
les que se ven obligados a convivir en el ámbito 
de un Estado creado por los vencedores de la pri-
mera guerra europea. Las soluciones federales en-
cuadradas en la rígida disciplina marxista de los 
primeros tiempos, después de la segunda guerra 
mundial, no han aliviado, por lo visto, las dificul-
tades de fondo. La única salida posible y razonable 
parecía, según informaban los observadores políti-
cos, la moderación y el ¿entido del equilibrio que 
habían adoptado desde hacía unos años los orga-
nismos centrales de Belgrado, una vez superada la 
época de férrea intransigencia instaurada por Ran-
kcivic. el ro'^isíro que había conseguido colocar 
p-icrcfntios ir-,cíüso en las habitaciones del presi-
dente Tito. La crisis actual, por otra parte, se 
áfribT've p - f ^ - ^ C T i e a esa moderación, y por 
ello ah^ra s° ^ v -^ to , como decíamos antes, a la 
mano dura.—PYRESA, 
ñmMmm 
ALOGO ABIERTO EN LAS C O R T E S 
H ministro de Mgmuitura ioistestó a Jos 
p m t u r o d o r e s y 
malo no es realizar importaciones, sino hacer/as en momentos 
inadecuados y no saber distribuirías 
# ^ & 
Posible acuerdo 
Para cerrar a los ruso s 
ín-Tàipeh 
el mar de la 
SERVICIOS ESPECIALES 
«PYRESA* 
Alain Boue, corresponsal en 
Pekín del diario francés «Le 
Monde», señala, desde la prime-
ra página del periódico, la posi-
bilidad de un diálogo entre ios i: 
gobiernos de las dos Chinas. 
Una de las más fuertes razq-
nes que presenta es el posible 
acuerdo logrado entre el «pre-
mier» chino, Chou En Lái, y el 
asesor del presidente Nixon, 
Henry Kissinger, según él cual 
sería de gran utilidad cerrar a 
los rusos el paso por el mar de 
la China. Él entendimiento en-
tre Pekín y Taipeh, 0 cualquier 
acuerdó entre ambos, seria: la 
llave que cerrara este paso a los 
soviéticos. * 
Frente por frente a la Repú-
blica Popular- China se alza la 
República de Forihosa. El Go-
bierno de Pekín, bajo el lidéráz-
go de Mao Tse-Tung¡ , controla-
una población de alrededor de 
800, millones de habitantes (na-
ción m á s poblada Üél íriündï>), 
sobre (.'una extensión de :9.i61;.í)G|£| 
-kilórnetros ,. cuadrados.,. El. r,Go-
biernp. de I Taipeh,, presidido "pór 
el. mariscal '' CÍiiahg" t í a í •-• Ghefci 
eóhtrola: unía población de algo 
más de, 14 millones .de habitan-
tes, sobre 36.146 kilórnetros cua-
drados (menor que la región de 
Extremadura),; que comprende 
las islas de Taiwan (Formosa), 
Pcngh.u (Pescadores), ¡Quemoy, 
Matsu y Changshu. 
Los anteqedentes de ambos 
regímenes se remontan a 1911, 
en la época de la revolución del 
doctor Sun Yat-Sen, «padre de 
la República China», que se le-
vantó contra el decadente ré-
gimén imperial de la últ ima di-
nastía (ChingV y proclamó la , 
República el 1 dé enero de 1912, 
bajó los principios de «naciona-
lismo, democracia y bienestar 
social». 
El. dDctór Sun Yat-Sen. fue 
pfbdamádo presidente" provisio-
nal de la República, pero pron-
to habría de comenzar una larga 
guerfa civil entre sus seguido-
res, pertenecientes al Partido 
«Kuomintang» (nacional i s t a ),, 
que aún existe hoy en Taiwan, y 
los «señores de la guerra», que 
con la ayuda de la Unión Sovié-
tica dominaban el n o r t è de 
China. ' . 
Después de múltiples choqúes. 
PE nacionalistas y comunistas ha-
bían establecido una tregua, 
con motivo de la invasión japo-
nesa de 1937; pero en 1945, con 
la victoria sobre los invasores, 
volvió a recrudecerse la lucha 
Civil- Mao Tse-Tung, con la ayu-
da soviética , y las armas captu-
radas a los ejércitos japoneses, 
invade Manchuria y avanza so-
bre Nanking. En enero de 1949, 
después de algunas alternativas 
en la lucha. Pekín cae en manos 
de los comunistas, y el 1 de oc-
tubre. Mao Tse-Tung proclama 
la República Popular China. 
Gfaiang Kai-Ghek. con los restos 
de su Ejército y sus seguidores. 
Se retira a Taiwan, y establece 
en Taipeh la - capital de la Re-
pública de China. 
Desdé: entonces, el Gobierno 
de Taipeh prepara su defensa 
contra un posible desembarco 
desde la China continental, a la 
Vez que incluye en todas :sus 
proclamas nacionalistas su . de-. 
seo de liberar todo el territórió 
chinó, en un futuro más o me-
hos lejano. . ' : " • • 
Desde ! el • apartado de. Taiwan 
dé las Naciones' Unidas '.en octu-
bre de 1972, y la rápida escala-
da de la República Popular Chi-
na en el campo diplomáticp in-
ternacional, muchas espéculscio-
ries se han hecho spbre él fu-
turo de la China Nacionalista. 
La Unión Soviética, que du-
rante años se había caracteriza-
do por sús constantes ataques 
al régimen de Chiang Kai-Chek, 
comenzó a principios de 1972 a 
mostrar una postura- amistosa. 
La verdad es que bajo la más-
çara de .ataques '.o ' cumplidos, 
Moscú há tenido,-en todos los 
tiempos, un solo propósito: im-
pedir que Formosa volviera a 
caer. en manos de la China con-
tinental/ 
A principios del pasado mes 
de febrero, cuando el asesor del 
presidente Nixon, Henry Kissin-
ger, estaba preparando su ené-
simo viaje a Pekín, para conver-
sar con el «premier» Chou En-
Lai. comenzó a especularse con 
la posibilidad de que. en la car-
tera de negociaciones, el norte-
americanb, llevase una solución 
para resolver el dilema de las 
.dos Chinas, como se sabe,: Was-
hington sigue reconociendo al 
Gobierno de Taipeh, y ese reco-
nocimiento es el único obstácu-




EL 1 DE 
LA DISCORDIA 
a los sindicatos 
LONDRES (Del corresponsal de AMANECER y. «Pyresa», 
A N T O N i a PARRA) - La huelga del pr imero de mayo, tan 
^ r M i a r y ^ nevada ^ s t á res f t a n d o la m a ^ 
'discòrdia para los sindicatos bri tánicos* y ocurre 
l o Z ^ t < m t £ ™ces: L disparidades de X ^ o ^ ' s e h ^ s l 
a la nostre also muy humana. E n la tarde de hoy se ha sa 
b M o ^ e l'os T p e Z r i o s del . M e t r o » ^ ^ l á ^ % % ^ 
ignorar la consigna, impart ida por l o s r ^ r Z f V C u a l v u e -
que no ha podido ser m á s especifica: -Carry on>> lo cual puc 
dinense no a b a n d o n a r á n ese día el tajo, .y sera una jornaaa 
de absoluta normalidad. 
Sin embargo, no podt~ -r—-^-. 
res de los aeropuertos. La B . t . A . y 
el «Mav day» d e p o n d r á n las herramientas A to 
t X í Z T s t o l n o 7 a a 7 i r ï ^ u e s e ¿ ^ e ' J m 
la huelga general, que se P ^ a b a : y a y ^ r a ^ l n f u J a r l o s lo cual es un alivio bastante çons tderable para los usuarios 
de los servicios públ icos . > . • . Q ^ j í ^ t n de Como detalle curioso. Cábe mencionar que el S m d t c ^ 
Músicos ha sido uno de los pocos ^ ^ f ^ Z J n r e ^ Z s d i 
esta huelga. Por eso, en la fecha sentada los empresanos de 
los teatros y revistas del «West end» se las van a ver y de 
sear para l e g r a r los oídos del espectador conja5yio^as d . 
«Jesucr is to S i ipars ta r» y otras obras ahora e n j a r t e l . «No 
rraremos èse dlía - h a dado a entender el d u e n ° A % ™ ™ u „ a 
estos famosos locales- , aunque tengamos ^ ^ ¿ T n o con-
millonada en traer, aunque sea, músicos del « ^ « « / ^ g 0 con 
tratar los servicios de pianistas que trabajan por libre y no 
se hallan afiliados a n ingún sindicato.» 
el que los Estados Unidos man-
tengan relaciones diplomáticas 
plenas con la República Popular 
China. Todos lós piaíses que 
mantienen estas relaciones han 
tenido que reconocer al' Gobier-
no de Pekín como «único y le-
gal representante del p u e b l o 
chino». ; • 
Volviendo al posible acuerdo 
propuesto por Kissinger, éste 
podía consistir en un reconoci-
miento, por parte, de Formosa, 
de pertenecer a China territo-
rialmente, al tiempo que el Go-
bierno de Pekín concedería a la 
isla un régimen de autonomía 
especial. En conjunto, algo se-
mejante a los actuales «status» 
de Hpng - Kong o Macao. 
MADRID, as.—Sobre el tema po-
lítico de: producciones agrarias ha . 
versado la sesión informativa, a la 
que ha asistido el titular del Mi-
nisterio de Agricultura, don Tomás 
Allende y García-Báxter. La nove-
dad más importante de esta sesión 
informativa, además de haber sido 
convocada sobre un tema mono-
gráfico, residía en el hecho de que 
por primera vez los procuradores 
han estado asistidos del derecho de 
réplica, posterior a la respuesta del* 
ministro. 
Asimismo, por primera vez en la 
historia de las Cortes, se celebró 
esta mañana una reunión previa a, 
la sesión informativa, que tuvo por 
objeto el que los procuradores, que 
en sus escritos han formulado pre-
guntas concordantes, designarán a 
uno de ellos para formular la cués-
tión ante el ministro. 
Presidió la sesión informativa, el»' 
titular, de las Cortes, don Alejan-,; 
dro Rodríguez d» Valcárcel; el mi-
nistro de Agricultura, don Tomás 
Allende y García-Báxter, y el pre-
sidente de la Comisión de Agricul-
tura, don Emilio Lamo de Espinosa. 
UNTERVENCION DEL 
. ' , . PRESIDENTE 
El señor Rodríguez dé Valcárcel 
señaló Que en esta ocasión la gra-
titud al ministro era doble. En pri-
mer lugar, por haber comparecido 
ante la Cámara, y en segundo por 
que el señor Allende y García-Báx-
ter no había querido aplazar, la sç-
sión. a pesar de tener que utilizar .-
muletas, por un accidente que su-
frió recientemente y a resultas del 
cual tiene escayolada una pierna. 
A continuación, el señor Rodrí-
guez de Valcárcel aludió a la nue-
va vertiente de la que se ha, dota-
do a las sesiones Informativas y so-
licitó la colaboración de los procu-
radores para subsanar cualquier t i -
po de dificultades que puedan pre-
sentarse. Recabó asimismo sus su-
MAS DE 8.500 PERSONAS 
P A R T I C I P A R A N EN LA 
DEMOSTRACION SÍNDIGAl 
MADRID, 25. — Un total de tres m i l quinientas personas, que 
recogen la par t i c ipac ión de cuarenta y seis provincias españolas , in-
t e rvend rán en la X V I Demos t r ac ión Sindical, que se ce l eb ra rá el 
p r ó x i m o día pr imero de mayo, en el estadio «Sant iago B e m a b é u » , de 
Madrid , en ocas ión dé la festividad de San José Artesano, «Día del 
Trabajo», según ha puesto de relieve, en el curso de una rueda de 
Prensa que para dar a conocer el programa mantuvieron esta no-
che el director central de P r o m o c i ó n y Asistencia Sindical, don Al -
berto Garc ía Ortiz, y el director nacional de la Obra Sindical de 
«Educac ión y Descanso», don Alfonso Mayquez Noguera, entre otras 
personalidades sindicales. 
E l programa de la Demos t r ac ión comprende u n total de nueve 
n ú m e r o s , dentro dé las óarac te r í s t i cas de años anteriores, pero co-
locando el acento en el colorido y en el movimiento de los partici-
pantes, que este a ñ o ves t i r án el traje regional. 
•Entre las novedades m á s destacadas, figuran, el homenaje al 
maestro Serrano (con la in te rvenc ión de once masas corales, con un 
total de seiscientas voces), la pa r t i c ipac ión de « S a m b a a la Españo-
la», de Santa Cruz de Tenerife; los deportes rurales, la in tervención 
de un grupo de trabajadores españoles residentes en Alemania y la 
tabla de gimnasia masculina, en la que t o m a r á n parte m i l doscien-
tos cincuenta gimnastas de grupos de empresa de provincias y de 
Madr id . — PYRESA. , 
CIUDADANIA 0 EXTRADICION 
NUEVA YORK. — El abogado de la señora Hermine Braunsteiner Ryan, 
John Barry (en el centro), responde a las preguntas de los periodistas, 
en el Tribunal federal de Brooklyn, mientras el marido de aquélla, Ru* elí 
Ryan (a la izquierda) escucha. El juez Jacob Mishler falló contra la con-
cesión de la ciudadanía norteameri^ana a la señora Ryan, de 53 años, que 
lucha contra las demandan de extiadición por parte de Alemania federal, 
donde se le acusa de diversos crímenes, ya que fue guardián en un campo 
de concei.^cion nazi.—(Telefoto CIFRA-UPI.) 
gerencias con objeto de corregir los 
posibles errores. Dio cuenta de que 
las peguntas ' de los procuradores 
habían sido agrupadas en veintiún 
temas diferentes y de que concede-
ría cinco minutos para cada: inter-
vención, y otros cinco para el caso 
de réplica. 
Hizo uso de la palabra a conti-
nuación el ministro de Agricultura 
para poner de manifiesto su rela-
ción con las Cortes desde hace años. 
Agradeció más adelante el Interés 
demostrado por los procuradores 
que han presentado preguntas y 
manifestó la necesidad de, que las 
Cortes conozcan las directrices po-
líticas del Ministerio de Agricultu-
ra para el mejor cumplimiento de 
su función legislativa. 
ESTIMULOS A LA PRODUCCION 
AGRARIA 
El presidente de las Cortes con-
cedió seguidamente la palabra ál 
primero de los procuradores para, 
intervenir sobre el ? tema «Èstímu-
los a la producción agraria». En 
nombre de los procuradores que 
habían pronunciado preguntas ¿en 
. relación con este tema, , intervino 
el señor Yagüe Yus. En su resnúes-
ta, el ministró de Agricultura ma-
nifestó que, evidentemente, el Mi-
nisterio estimula las producciones 
agrarias, especialmente aquellas dé 
las que el país es dificitarío. Ello 
supone —anadió—1- un encauzamien-
to general de la política de estí-
mulos y de. producciones, como se 
ha hecho últimamente para las de 
girasol, maíz y ganado vacuno. 
En relación con el tema de las 
importaciones, el ministro manifes-
tó que no se debe exteriorizar una 
oposición al sistema dé las impor-
taciones; lo que hace dáño, sin em-
bargo, son aquellas importaciones 
qúe se realizan en tiempo inopor-
tuno o que son mal distribuidas. 
En resumen, el ministro" añadió 
que continuarían fomentándose las 
producciones deficitarias. 
ESTIMULO A LAS ORGANIZACIO-
NES PROFESIONALES AGRARIAS 
Sobre este tema intervinieron Jos 
procuradores don Fermin Sanz 
Orrio, don José García y doña Mer-
cedes Sanz Punyed. Esta última uti-
lizó por vez primera la réplica en 
solicitud de determinada aclaración 
a la respuesta del ministro. 
Don Tomás Allende se manifestó 
de acuerdo con la potenciación de 
los organismos sindicales agrarios, 
con objeto de modernizar el cam-
po en sus aspectos comerciales e 
industriales. E l camino —dijo— es 
el que actualmente hemos empren-
dido mediante la constitución y fo-
mento de las agrupaciones de pro-
ductores agrarios en mercados de 
origen, cooperativas, etc. Tendemos, 
por otra parte, a una delegación 
de funciones cada vez con más den-
sidad, como viene haciéndose en él 
caso de los almacenes reguladores, 
con el Sindicato del Olivo y con 
las operaciones . realizadas por el 
«Forppa», en cuanto a productos 
tales como la pera, la patata, la 
lana, el azúcar y los libros genea-
lógicos. 
Añadió que, efectivamente, los 
órganos profesionales participan ya 
en la instrumentación de las ayu-
das e incentivos y én su ejecución. 
Igualmente, el ministro de Agricul-
tura se mostró partidario de codi-
ficar las ayudas e incentivos que 
actualmente Viene dispensando el 
Gobierno en materia agraria, en la 
divulgación de estas normas, prin-
cipalmente a través - de, las entida-
des sindicales. 
En cuanto a la petición de que 
sea el «Forppa» el encargadó de 
almacenar la patata en cada una 
de .las provincias, el ministro res-
pondió qué no es ésta la misión 
del «Forppa», sino de las? organiza-
ciones agrarias. Por supuesto, el 
Ministerio de Agricultura —di j o -
apoyará este tipo de iniciativas a 
través del mencionado organismo. 
Por último, él ministro manifes-
tó què el control de los precios de 
fertilizantes y de la maquinaria 
agrícola se realiza en la Subcomi-
sión Nacional de Precios, dentro 
de las directrices económicas del 
Gobierno. Ambos sectores están re-
gulados ya por convenio de pre-
cios. 
CITRICOS 
Intervino en relación con este ca-
pítulo el procurador don José Ma-
ría Adán. En relación con la acep-
tación de un inventario, don To-
más Allende aclaró qué los trabajos 
de elaboración del mencionado in-
ventario habían finalizado en 1972 
y que actualmente se analizan los 
datos a los que se ha llegado. El 
c e n s o ' —acláró— facilitará todos 
aquellos datos relacionados, con la 
superficie, con las variedades de 
siembra, con la edad de las plan-
taciones, etc. Las líneas de actua-
ción del programa de reconversión 
de agrios están establecidas en el 
I I I Plán de Desarrollo. Se trata, 
en definitiva, de mantener y con-
trolar las producciones de planta-
ciones resistentes a la «tristeza»; 
de estimular la composición de las 
variedades más adecuadas; dé orien-
tar hacia una nueva plantación de 
variedades las reposiciones que va-
yan haciéndose en lo sucesivo. 
El ministro se manifestó no par . 
tidario de la creación, ert -el I . N, I . , 
de una empresa nacional para la 
industrialización de zumos, y se-
ñaló que el fomento del consumo 
deberá llegar por la vía de la ca-
lidad y de los precios. En este sén-
tidó ya se han publicado las nor-
mas de calidad de cítricos qúe ha-' 
brán de entrar en vigor el primero 
de octubre de 1974. 
Por último, señaló que durante 
este año se han duplicado las ex-
portaciones de cítricos a los paí-
ses del Este. 
CONTRATACION AGRICOLA 
A preguntas del s e ñ o r Serrats 
Urquiza (aon Salvador), sobre el 
régimen contractual aplicado a la 
agricultura,. el ministro maniiestó 
que éste podía ser coadyuvante v 
que así se prevé en las directrices 
de sú Departamento. En cuanto a la 
armonización cíe las políticas de 
estructuras, de precies y de produc-
ciones,, el ministro estimó que se-
ría más fácil, al menos, inicialmen-
te^ su incidencia en las produccio-
nes v en los precios agrarios, para 
llegar ulteriormente a conectar con 
la política de estructuras. La inci-
dencia en esta última, estimó1 ©1 m i -
nistro, es de segundo orden. El se-
ñor Serrats Urquiza, a continuación, 
solicitó otras aclaraciones, al señar 
Allende y García-Báxter. 
GANADERIA 
i A pregunta de los señores Fer-
nández de la1 Vega,', v... Pérez y Pérez, 
don Tomás Allende. manifestó' que, 
. a su'.juicio, no" existía desconexión 
éntre la política cerealista y la po-
lítica ganadera. La primera dé ©lias 
—añadió— no» es ni un simple ins-
..tnunentpK ni finalista, aunque lo 
haya sido ; hace algunos años. Más 
bien ambas son complementarias, 
aunque es lógico retíbnocer que-hay 
que perfecciaonr esta acomódaedón. 
Sobre la protección a la ganade-
ría agrogéica frente. a ia . industrial, 
el ttiMstro manifestó'" que no debe 
existir ni ha existido conflicto entre 
lo® distintos tipos de ganadería, es 
decir, éntre la que nace y crece en 
el 'campo, y aquélla que se utiliza 
en forma industrial. Gracias a la 
ganadería industrial se han alcan-
v zado cotas de abastecimiento satis-
factorias en el país, como son los 
casos de los pollos y da* ganado 
porcino. La diversidad de la agri-
cultura española permite la coexis-
tencia de estos diferentes tipos de 
ganadería. Por o t r a parte, estimó 
que no veía peligro alguno para el 
ganado ovino y lanar, causado por 
e] fomento de la ganadería indus- | 
tr ial . Se refirió seguidamente a las ! 
favorables expectativas exis tentes 
para la producción de ganado equi-
no, con destino al consumo en de-
terminadas z o n a s . Señaló que el 
consumo en España de g a n a d o 
equino fue, en 1972, de 10.000 tone-
ladas, lo cuai demúestra que toda-
" vía nó* se'•acepta este consumo de 
• forma mayoritaria en nuestro país. 
Las exportacioñes durante ©1 miST 
mo período fueron del o r d e n dé 
' 7:000~ toneladas, en su mayoría des-
finadas al mercado francés. 
Don Félix Pérez, por último, i n -
tervino para expresar sus opiniones 
en relación con la disminución que 
se viene observando en España en 
el consumo de ganado equino. 
PARIDAD DE LA RENTA AGRI-
COLA C O N OTROS SECTORES 
Sobre el tema, de la paridad de 
renta y del almacenamiento de 
produciibs agrícolas, hizo uso de la 
palabra don Jesús l i m p i e . E l mi-
nistro manifestó que más qué de 
paridad convenía hablar de acer-
camiento de paridad. Opino q u e 
no existen nada más que tres for-
mas para lograr la paridad del sec-
tor agrícola con los otros dos: con 
Una mayor producción, con un ma-
yor precio o con uña disminución 
de la agricultura. En cualquier ca-
so—estimó—, lograr la paridad es 
uno de los objetivos que tenemos 
marcados. 
S o b r e el almacenamiento o 
"stocks" de productos agrarios, el 
ministro de Agricultura recordó que 
recientemente se había afirmado 
que por no tener "stocks" necesa-
rios, la Humanidad estaba abocada 
a tener un año de hambre en el 
caso de una mala cosecha. Indicó 
©: señor Allende qúe una sane po-
lítica dé "stocks" es un instru-
mento muy valioso a escala nació-
nal é internacional. 
EL MERCADO NACIONAL 
Y LA AGRICULTURA 
Sobre este tema presentó cues-
tiones al ministro don Rafael Díaz 
Llanos. En sus respuestas, el se-
ñor Allende y García - Báxter se-
ñaló que el acuerdo preferencial 
•con el Mercado Común fue más 
industrial que agrario. Las conce-
siones agrarias de la Comunidad 
Económica Europea tienen caràc-
ter más financiero que comerciál. 
Pero España no ha hecho prácti-
camente ninguna concesión agra-
ria; sólo en el caso de los quesos 
y ha sido de escasa trascendencia. 
Indicó el ministro que las expor-
taciones agrarias a la Comunidad 
Econòmica: Europea se han incre-
mentado, a pesar de las t r a b a s 
existentes., 
R e s u m i ó seguidamente otras 
ventajas derivadas de la firma del 
acuerdo, y entre ellas puso de ma-
nifiesto las siguientes: En un pri-
mer paso, se ha permitido iniciar 
el p r o c e s o de acercamiento de 
nuestra política agraria a la Co-
munidad Económica Europea. Los 
contactos, los conciertos y los inter-
cambios de información han sido 
continuos, gracias al acuerdo, y 
han facilitado la solución al pro-
blema de nuestras relaciones con 
la C E ü . 
Por lo que respecta a la amplia-
ción de la C. E. E., manifestó que 
en principio no nos favorece, aun-
que habrá un periodo transitorio 
y además se p u e d e esperar que 
Gran Bretaña limite algo, a largo 
plazo, el proteccionismo de la Co-
munidad Económica Europea. No 
obstante, reconoció que el proble-
ma p a r a los productos agrarios 
españoles existe y así lo ha reco-
nocido la Comunidad Económica 
Europea. Por eso se va a negociar 
un nuevo acuerdo, aunque el ac-
tual debería haber durado por lo 
menos hasta 1976. En esta nue rà 
ocasión se pretenderá un reequilí-
brio y enriquecimiento en exteñ^ 
sión y en profundidad. Parece que 
la C. E. E. va a proponer una zong, 
de libre comercio -industrial, co j i 
ventajas agrarias limitadas. Esto, 
indudablemente, no ños parece su-
ficiente y se va a intentar mucho 
más. Pero también tenemos q ú*© 
prepararnos para ofrecer ventajas 
agrarias en la medida en que, se 
nos concedan a nosotros. Objeti-
vos importantes son el aumento de 
las rebajas arancelarias, la no dis-
criminación y la mejora de los mtí-
canismos fijados en los reglamen-
tos. Sin embargo, a largo plaao, çl 
Objetivo es la integración. 
A continuación, el ministro 4« 
Agricultura manifestó que el Mer-
cado Común es deficitario en car-
ne de bovino y que, potencialmeft-
te, tenemos posibilidades dé cara 
a este déficit. Con-la integración 
habrá qué atender no sólo a la 
demanda española, sino comunita-
ria, teniendo en cuenta a d e m á s 
qué los gustos dé los consumidores 
de la C E. E. són en patte distih-
tos a los de los consumidores es-
pañoles. 
GANADO VAOüNO-OVXNO 
En respuesta a don Marcelo Fer-
nández, Nieto, don Tomás Allende 
manifestó que el porvenir de la 
carne de vacuno es bueno, puesto 
que la demanda será superior a :1a 
oferta en los próximos años. En. 
cuanto a los censos, estimó qúe, 
efectivamenté, h a b í a disminuido 
en un periodo determinado, debi-
do, en gran parte, al cambio de 
utilización del vacuno para trac-
ción animal. Actualmente, el cen-
so está subiendo y en otros se ha-
lla estabilizado. 
El señor Rodríguez de Valcárcel 
reiteró, una vez más, su agradeci-
miento al ministro de Agricultura, 




M I N I S T R O 
MARROQUI 
Benhima visitó 
también a Carrero 
Blanco 
MADRID, 25. —Su Alteza 
Real el Principe de España, 
don Juan Carlos de Borbón, 
recibió a las diez y media de 
está mañana , en el Palacio 
de la Zarzuela, al mimstro 
de Negocios Extranjeros de 
Marruecos, , A h m e d Taibi 
Benhima, 
Tras la audiencia, el mi-
nistro marroquí se trasladó 
al Palacio de Santa Cruz, 
donde a las once y media se 
inició la tercera y última se-
sión de las conversaciones 
hispano - marroquíes, progra-
madas para \c. estancia ofi-
cial del señor Benhima en 
Madrid. 
En esta tercera sesión, los 
ministros se reunieron al 
igual que en las anteriores 
en el despacho oficial del 
señor López Bravo, con asis-
tencia de los embajadores de 
España en Rabat, señor 
Mart ín Gamero. y de Ma-
rruecos en Madrid, señor Ja-
tib. 
A l mismo tiempo, celebra-
ron su tercera sesión de tra-
bajo, también en el Palacio 
de Santa Cruz, las delegacio-
nes de ambos países. Como 
ayer, tomaron parte en esta 
reunión, por parte marroquí, 
el secretario general del M i -
nisterio de Negocios Extran-
jeros, señor Skalli; el direc-
tor de la Oficina Nacional de 
Pesca, señor Layachi; el 
agregado del gabinete del mi-
nistro marroquí, señor Be-
nani y el consejero de la em-
bajada de Marruecos en Ma-
drid, señor Haddaqud; Por 
parte española participaron 
el subsecretario del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, 
señor Fernández de Vàldg-
rrama; el director general 
de Relaciones Económicas 
Internacionales, séñor Ce-
rón; el director general de 
Pesca, señor Marcitllach y el 
subdirector general de Asun-
tos Políticos de Africa,,-señor 
Morán. 
Por la tarde, á las cinco y 
media, el señor Benhima 
mantuvo una entrevista con 
el vicepresidente del Gobier-
no, almirante Carrero Blan-
co, con la cual, de acuerdo 
con el programa, se pone 
fin a los contactos oficiales 
hispano - marroquíes previs-
tos con ocasión de la visita. 
El ministro marroquí em-
prenderá viaie de regreso a 
su país a primeras horas de 
mañana.—CIFRA. 
AMANíCíR Zaragoza, Jueves 26 de abril de 1973 Pég. 3 
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RON CONVOCARA A 
PARÍ S ARGENTINOS 
úméú regrese a Buems Aires 
BUENOS AIRES, 25. — «Peróii volverá a convocár a su regreso al país 
a, todos los partidos y movimientos populares, a una rednión. similar 
a la realizada en noviembre último en ei restaurante "Niño"», informó 
ayer el presidente del Movimiento Nacional Iberoamericano, Jorge Julio 
Greco, en una declaración no oficial. 
Por otra parte, el gesto político del presidente electo de la República, 
Héctor Gámpór^ al invitar a un almuerzo a los dirigentes de «La Hora 
del Puelslb»/organización' constituídá años - atrás, fundamentalmente por, 
los líderes del radicalismo y del peronismo para conseguir la institució- . 
nalización del país, ha sido interpretado por los conservadores políticos 
como una manifiesta decisión de Juan Domingo Perón hacia un futuro. 
Gobierno de Cólaboración entre ambas fuerzas. 
Cámpora declaró anoche: «Voy a presidir un Gobierno para todos 
los argentinos, y los radicales son tan argentinos como los componentes 
de cualquier' otro partido político.». Esta declaración la hizo el presi-
dente electo a la Prensa, después de una reunión secreta que mantuvo 
«on senadores del Frente Justicialista de Liberación.—EFE. 
es 
dem 
Los Ikemiados umversitarios, a 
través de un túnmrso-opos'Kión 
MADRID, 25.—La posibilidad de 
que los licenciados universitarios 
ingresen en el Cuerpo de Profeso-
res de Educación General Básica, a 
través del, correspondiente concur-
so-oposición, se hará realidad en la 
convocatoria para el acceso a d i -
cho Cuerpo que, dicho Mmisteno 
publicará tan pronto como queden 
concluidos los necesarios trámites 
previos, según se dice en la con-
testación, del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia a un ruego del 
S E 
PAISES NO ALINEADOS 
PONEN D E A UERDO 
oesium orne n§ se celebre la "cumbre r r 
,r TOMA*— (Del eorreèpomal d© 
AMANECER y «Pyresa" , ALE-
JANDRO PISTOLBSI). — Pare-
ae ser que el Gobierno yugoslavo, 
tra« haber sido uno de los pro-
snotores más convencidos de la 
Conferencia de los países no al i -
neados del Mediterráneo, empieza 
a abrigar algunas dudas acerca de 
la oportunidad de que se celebre 
en este momento. Dicha impre-
I «jion se desprende de las noticias 
ciue llegan de Argel, donde Milos 
Minie, viceperesidente del Consejo 
y ministro de Asuntes Exteriores 
de Belgrado, fue recibido por su: 
eoiega, el ministro de Exterioras, 
Abdel Aaiz Bouteflika, y por el 
presidente de Argelia, Houari Bou-
i median. 1 
Minie entregó aS Jefe del Esta-
O 
LtUMS EN EL OESTE 
1. MADRID, 25. — Hoy ss han re-
gistrado lluvias en Galicia, Extrer 
madura,- comarcas aisladas de las 
dos mesetas y cuenca ded Bbro. La 
nubosidad ha sido variable en toda 
España v en general abundante. Las 
temperaturas han continuado mo», 
deradas; - con máximas de 24 gra-
dos en Murcia. Ha helado en co-
marcáis del Duero y cabecera del 
Ebrof y se han registrado tres grar 
dos bajo cero de temperatura míni-
ma : en Burgos y Soria; dos bajo 
cero « i Vitoria, uno bajo cero en 
Logroño y cero grados en León, Va-
lladolid. Fatmiplona y Teruel, 
PRONOSTICÓ 
Los; tnapas -previstos para maña-
na sitúan una borrasca al Oeste de 
componente Sur, templados y hú-
iosedos- Un, frente frío estará ya so-
bre Galicia v otro aproximándose 
al suroeste de la Península. Coa es-
ta situación deberá continuar ma-
ñana el cielo cubierto o muy nu-
boso en prácticaimmte toda la ver-
tiente atlántica, donde se registra-
rán chubascos de lluvia, que serán 
más intensos y frecuentes en Gali-
cia, aunque a última hora lloverá 
taifiibién eñ Andalucía, Extremadu-
ra y comarcáis de la meseta infé-
rior. En el Cantábrico, cielo pardal-
xnènt© nuboso, empeorando por la 
tarde en la mitad occidental. En el 
área del Mediterráneo, cielo poco 
nuboso en general; Las temperatu-
ras continuarán moderadas o algo 
tnás- altas, 
I 'TEaíPElUTÜRAS EXTREMAS 
1 EUROPEAS 
Oslo, 3 s 12; Estocoimo, 4-y 10; 
Londres, 6 y 15; Amisterdam, 4 y 14; 
.Berna, 5:v 1G; Bruselas. 5 y 10; Co-
penhague, 4 y 9; París, 5 y 17; Ber-
lín, 0 y 9; H a m b u r g o , —2 y 12: 
Bonn, S'y 16, y Roma, 10 y 16, — 
PYRESA. - ' 
i • ' ' EM ARAGON 
f • , , 
' Boletín de! Centro Meteorológico: 
3e la cuenca del Ebro, facilitado 
por e l Servicio Naeionai de la I I I 
Región Aérea. 
La nubosidad fue abundante en 
las; últimas veinticuatro horas, re-
gistrándose precipitaciones m u y 
dispersas, más frecuentes en la Ibé-
rica y cabecera del Ebro. Los vien-
tos, flojos y variables, y las tempe-, 
« . tu ras fueron: C a n d a n c h ú . —5; 
Caspe, —6; Daroca, 3 y 1.6; Lérida, 
4 y 19; Logroño, 1 y 19; Monflo-
í i te , 2 y 17; Pamplona, 0 y 17; So-
ria» —3 y 14, y Tortosa, 8 y 21. 
I E N LA CAPITAL 
' B a t e s climatológicos del aero-
puerto de Zaragoza: temperaturas, 
mínima de 0'8 bajo cero, a las cin-
co de la mañana, y máxima de Wó 
grados a las cuatro y media de la 
tarde; viento dominante, del Sur-
¡Eíte. y máximo del mismo con 24 
Míómetros, > las cinco y media de 
ila tarde- presión atmosférica media, 
761'6 milíir.ttrqs; insolación, nueve 
jfooíias y media, y humedad relativa 
•itEi6áia!, -48 por drarato. i 
do argelino un mensaje personal 
del presidente Tito, en el que se 
tocan los principales problemas 
que en las actuales circunstancias 
son motivo de tensión internacio-
nal, sobre todo por lo que se re-
fiere a los puntos de grave fric-
ción en el Mediterráneo Orien-
tal. En torno a esos temas se lle-
varon a cabo, por separado, las 
conversaciones de Milos Minie con 
las dos personalidades políticas ar 
gelinas, con el f i n de ir prepa-
rando, sobre la base de una serie 
de conclusiones, el cuarto "vér t i -
ce" de los países no alineados, que 
habrá de comenzar en Argel el 4 
de septiembre de este año. 
Se da por descontado en los am 
Mentes diplomáticos de la capí-
tal italiana que a 3o largo de los 
encuentros de Argel el ministro 
yugoslavo t ra tó ; también, el tema 
más limitado, pero en Cierto modo 
más interesante, de la proyecta-
da Conferencia de los países no 
alineados del Mediterráneo. Esta 
iniciativa diplomática se inspira 
en la necesidad de establecer con-
lactos m á s profundos entre los 
países de una determinada región 
geográfica, caracterizada por la 
fuerte Influencia de una serie de 
problemas comunes de gran enver 
gadura. Cuando, arrastrada por ei 
entusiasmo que manifestaron al-
gunos ambiente árabes, Yugosla-
via se interesó, de modo muy es-
pecial, por esta idea, muchos cre-
yeron que Belgrado se dedicaría 
sin reservas, a su realización, ya, 
que esta le permit ía valorizar una 
arraigada tendencia a hacer de 
"país-guía",, en el ámbito del ter-. 
oer mundo. La Conferencia debía 
reunir a todos los países que se; 
asoman al Mar Mediterráneo y: 
que "no tienen compromisos m i -
litares en pactos colectivos". 
La primera conferencia de este 
género, de los "no alinead-os me-
diterráneos", debía celebrarse en 
esta primavera de 1973 y, como 
sede, se había pensado en Argel. 
Sin embargo, algunos brotes de 
drísis interna y de importantes 
diferencias de opiniones, que aso-
man entre los países directamente 
interesados en la iniciativa, han 
obligado al Gobierno de Belgrado, 
como principal patrocinador de la 
misma, a adoptar una postura más 
prudente y reflexiva.— PYRESA. 
procurador don Ezequel Puig y 
Maestro Amado, que aparece pu-
blicado hoy en el <:Boletín Oficial 
de las Cortes Españolas». 
En la misma contestación, se su-
braya que las titulaciones mínimas 
exigidas por el artículo 102 de lá 
Ley General de Educación para el 
desempeño de la docencia en cada 
nivel educativo no excluyen, de 
modo alguno, que esa docencia' pue-
da ser atribuida a personal con t i -
tulación superior. Desde este pun-
to de vista, los centros privados, 
pueden, si así lo desean, encomen-
dar la Educación General Básica a 
licenciados universitarios. 
En ,el caso de. los centros estata-
les —dice el Gobierno— la docen-
cia compete, en principio, a los eo-
rrespondientes cuerpos de funcio-
narios. Respecto a la Educación Ge-
neral Básica, el Cuerpo habilitado 
profesionalmente es el del Magiste-
rio Nacional. No obstante se puede 
contratar universitarios para la de-
cencia en la segunda etapa de la 
citada educación, con arreglo a lo 
previsto en el correspondiente de-
creto, ya qu© para las enseñanzas 
del sexto curso de ta E.G.B. se. re-
quiere, además de la posesión del 
t í tulo de maestro, la de otras cua-
lificaclones complementarias, el de-
creto prevé que se contraten t i t u -
lados universitarios o maestros de 
Enseñanza Primarla que las reú-
nan.—PYRESA. . -
Continuos combates en 
la isla de Mindanao 
MUNDO LABORAL 
I dro medico 
en Baracaldo 
BARACALDO (Vizcaya). 25. — 
Los médicos internos y residentes 
de la Ciudad Sanitaria «Enrique 
Sotomayor», de Cruces (Baracal-
do), se han declarado en paro in-
definido, a partir de hoy, al no ser 
dada respuesta satisfactoria, por 
parte de la Dirección del Centro, a 
un escrito con diversas peticiones 
que presentaron días a t rás . 
Pese a esta actitud* los médicos 
a tenderán las urgencias.—CIFRA. 
UN MILLON Di 
ABANDONADO 
MANILA, 25. — Casi un millón 
de personas han abandonado sus 
casas debido a los continuados 
combates que se registran en la 
isla meridional de Mindanao, in-
forma en Manila el presidente Fer-
nando Marcos. ', • 
En una entrevista celebrada ano-
che ante la radio y la televisión, 
Marcos dijo que ciivles cristianos y 
musulmanes habían sido muertos 
sin discriminacióri en las dos pr i -
meras semanas de la rebelión del 
Sur, que comenzó en febrero. Mar-
cos estima que las fuerzas rebeldes 
cuentan con unos 14.000 ó 16.000 
hombres. Declaró también el presi-
dente Marcos que unos cien solda-
dos gubernamentales habían resul-
tado muertos durante la' lucha. — 
EFE. - - - , _ -
MINISTRO DESTITUIDO POR 
ABANDONO DE SERVICIO 
MONROVIA, 25. — El presidente 
de Libèria, William Tolbert, ha des-
tituido al ministro de Educación, 
George Sherman, por el hecho de 
no encontrarse en . el Ministerio 
cuando el presidente visitó el lu-
nes el Departamento. En la carta 
de destitución el presidente recuer-
da al ministro que durante su pri-
mera visita al Ministerio el año pa-
sado tampoco Sherman se encon-
traba allí, 
El presidente declaró que aun-
que Sherman había alegado qúe 
estaba indispuesto se negó a So-
meterse .a un reconocimiento por 
el médico personal del presidente, 
EFE. 
UN AVION BRITANICO, 
DETENIDO EN SOMALIA 
LONDRES, 25. — Un avión bri-
tánico «Boeing 707», en vuelo 
«Charter», ha sido forzado a reali-
zar un aterrizaje en el aeropuerto 
de Mogadishu, en Somalia, con 83 
pasajeros a bordo, ha informado 
en Londres la agencia de viajes 
«Dan Air», que había alquilado el 
avión Una vez en tierra el coman 
dante del avión, capitán Tony Kirk, 
fue arrestado y conducido ante un 
Juzgado. 
Según uir portavoz de «Dan-Air» 
esta compañía ha recibido un men-
saje del capitán Kirk, que dice: 
«Forzado a aterrizar por no tener 
permiso diplomático para sobrevo-
lar Somalia». , " . • " „ • ' 
El portavoz ha admitido que, qui-
',. i11 1 , , 1 - • ' ' i 
PERSONAS HAN 
SUS HOGARES 
zá por error administrativo», «Dan-
Air» no había obtenido permiso pa-
ra ese vuelo sobre territorio soma-
lí. — EFE. 
8 A U\ C.E.E. 
E C H 
L A S 
S MAS HUMO QUE 
VIEJAS LOCOMOTORAS 
Casi dos mil millones de cigarrillos 
nos fumamos los españoles en enero 
MADRID, 25. — En un total dç 1.889.622.660 cigarrillos cifró ayer la 
venta de labores nacionales durante el pasado mes de enero, según la 
revista «Actualidad Tabaquera*. De esta cantidad, 168.903.740 correspon-
dieron a cigarrillos rubios nacionales; 78.273.060, a especiales; 1.655.812, 
a picados; 2.272.138.372, a. cigarrillos negros, y 1.811.349.600, 3 cigarrillos 
canarios. . ' *- • ',; „ ' , ,,' -. , 4 
En lo que respecta a la venta de cigarrillos extranjeros durante el 
mencionado mes de enero, las. distintas marcas americanas totalizaron 
167.016.460 cigarrillos; las francesas, 642.400,-'y las inglesas, 3.096.600 ci-
garrillos.—PYRESA. 
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MADRID, 25. — Las ventas espa-, 
ñolas al Mercado C o m i ú n . que en 
1972 crecieron en un 14'8 por cien-
to, se han disparado ven el primer 
trimestre de este año hasta conse-
guir un aumento del 36'1 por cien-
to, según los, últimos datos publi-
cados por la Dirección General de 
Aduanas. . . . . 
Estos aumentos, con respecto al 
mismo período de 1971, han traído 
consigo el que para el primer t r i -
m e s t r e de las exportaciones a la 
C. E. E. han supuesto el 4r5 por 
ciento de las ventas a todo el mun-
do. Si se cuenta también las ex-
portaciones a los tres nuevos miem-
bros: Remo Unido, Irlanda y Dina-
marea, resulta que la Comunidad 
Económica Europea absorbe más de 
la mitad de las exportaciones es-, 
pañol as, concretamente un 5l'5 por 
ciento. 
Los primeros clientes han s i d o 
Alemania v Francia, con cifras de 
10.886 y 10.316 millones, respecti-
vamente. El puesto de la C E- E. 
como primer oliente de productos 
españoles ' Se ha visto 'ioorementadó 
con la adhesión del Reino Unido, 
país ai que en el período enero» 
marzo hemos exportado por valor 
de 6.671 millones de pesetas, — C I -
FRA. 
ESPAÑA, REPORTAJE 
EL PUERTO D E PASAJES, 
EN SU AÑO MAS IMPORTANTE 
Vista general del puerto de Pasajes: E n pr imer t é r m i n o , un muelle comercial, y al fondo, el pesquero.^ 
Si él incremento medio en el trá-
fico total comercial por todos los 
conceptos, en los puertos españoles, 
fue del 7'5 por ciento, en el de 
Pasajes ascendió hasta un 12'9 por 
ciento durante él ario 1972. Este 
simple, pero elocuente dato, indi-
ca con claridad el momento pujan-
te por el que pasa este puerto gui-
puscoana, auténtica salida al mar, 
no solamente de la provincia, sino 
también de otras muchas zonas del 
país que llegan con sus productos 
hasta este lugar con el f in de con-
tinuar, par via marí t ima, el ca-
mino hacia su destino definitivo. 
El año pasado, dentro de su im-
portante plan de obras, hay que re-
señar -Míomo finalizadas— la reti-
rada paulatina que en el porte de 
barcos imponía el canal de entra-
da. Con las mejoras ya terminadas 
se espera que en breve plazo pue-
dan frecuentar el puerto navios de 
hasta 180 metros de eslora y con 
calado de unos 30 pies. 
Otra obra importante puesta en 
servicio ha sido la del muelle pes-
quero de Trincherpe, destinado a 
la reparación de barcos principal-
mente. Con ella, y las mejoras /tá-
bidas en Pasajes de San Pedro, »e 
fia triplicado la linea de muelles 
pesqueros en los dos últimos años. 
Ha tenido una gran significación 
la apertura al tráfico comercial de 
los muelles de Leso, destinados a 
la manipulación de chatarras y cu-
ya entrada en servicio fue posible 
gracias al envío, por parte de la 
Dirección Oeneral de Puertos, de 
cuatro grúas eléctricas de pórtico. 
Igualmente, y con la misma proce-
dencia, se han montado dos gran-
des grúas de 30 toneladas de po: 
temia, las cuales fm,*. resuelto de 
forma completa el problema de la 
manipulación de contenedores y de 
bobinas de chapa. 
ESTADISTICA DE TRAFICO 
Durante él año 1972, el tráfico 
total de mercancías embarcadas y 
desembarcadas, incluyendo pesca y 
avituallamiento, ascendió a la cifra 
de 4.234.446 toneladas, suponiendo 
la mayor registrada en, la historia 
del puerto, y representando —co-
mo antes se indicó-- un incremento 
del 12'9 por ciento Sobre la cifra a l -
canzada en 1971. 
La distribución de esté tráfico 
puede descomponerse asi: 
Mercancías . . . 3.930.236 Tm. 
Pesca . . . , . . 87.519 Tm. 
Avituallamiento . . 214.853 Tm. 
Tráfico local . . . 1.838 Tm. 
Dentro de las merca®cfas, la par-
tida más importante la suponen tos 
productos petrolíferos, seguida de 
chatarra, carbón, bobinas de mero, 
potasa, cemento y paMa de madera, 
tres grvtpos : 
En relación con el volumen de 
pesca reflejado, se divide en estos 
Pescado fresco . . . 36.979 Tm. 
Bacalao . . . . . . 42.806 Tm. 
Pescado congelado . . 7.733 Tm. 
INVERSIONES EN 1972 
Las inversiones de la Junta del 
Puerto en el año 1972 han ascendí 
do a 69.804.483 pesetas correspon-
diendo la mayor parte de esa cifra 
a la terminación de las obras de 
mejora del canal de entrada y 
construcción del muelle pesquero 
de Trincherpe. 
La mejora del drarado supone pasar 
de una limitación de 150 m. de 
eslora y 24 pies de calado a los c i -
tados 180 metros de eslora y 30 pies 
de calado que habrá en plazo bre-
ve. Actualmente ya se permite el 
acceso de barcos hasta 170 metros 
de eslora y 26/27 pies de calado. 
La terminación del muelle de 
Trincherpe ha permitido disponer 
al puerto de una alineación de 
365 metros de longitud con un ce 
lado de 5 metros en .bajamar viva. 
Este muelle se destina en 140 me-
tros, a la carga y descarga de ba-
caladeros y en los 225 metros res-
tantes a estancia, para reparacio-
nes, de flota pesquera. 
OBRAS EN CURSO 
DE EJECUCION 
Dentro de Us diversas obras en 
ejecución cabe destacar, por su i m -
portancia, la construcción de un 
.muelle avanzado en la zona del 
Molvnao para permitir el a t raqué 
por popa de los barcos y el estable-
cimiento en Pasajes d^l tráfico 
roll-on, rol lof . Esta nueva moda-
lidad, que se realiza introduciendo 
directamente las mercancías en las 
bodegas de los barcos sobre vehícu-
los o en plataformas sobre ruedas, 
se considera como Una de las de 
mayor futuro portuario. 
PREVISIONES FUTURAS' 
Como las ampliaciones portuaria» 
han de desarrollarse en la zona de 
Leso, en primer lugai la Junta va, 
a proceder al abono de la expropia-': 
ción de terrenos a la Real Compa-
ñía Asturiana de Minas, correspc.n-
diente a la adquisición de 76 S09 
metros cuadrados que tiene en la 
margen derecha del rio Oyarzun. 
En segundo lugar la Junta con»; 
sidera fundamental el enlace de ía 
sona de Lezo con Pasajes Ancho a 
través de un puente sobre el rto 
Oyarzun, aguas abajo del actuil 
puente de ferrocarril ya que con 
ello todo el tráfico correspondiente 
a los muelles de Lezo tendrá su 
entrada o salida por el bucle via» 
rio actual del muelle Molinao. 
En tercer lugar, destaca la futura 
adquisición de varias grúas eléctri-
cas de pórtico de doce toneladas-
de potencia para emnlazarlas eri 
los muelles actuales de la central 
térmica de Iberduero, ya que se 
pretende que dicha central pase a 
funcionar quemando fuel-oil; tal y 
como se pensó en el momento d? 
sw montaje, con el obrffo de ou's 
los 250 metros de muelles y Jos 
veinte mil metros cuadmdos actua-
les dé zona de depósito de . carbo-
nes puedan utilizarse para él irá.-. 
/ico general. 
Por último son destacables los. 
obras de la estación marít ima y. la, 
ordenación del terminal de tram*-., 
bordadores, complemento necésarfé. 
del muelle avamado de Molim.o, 
actualmente en curso de ejecuci6ii¡ 
Gracias a ellas se permitirá el es-
tablecimiento de líneas regulares. 
de pasajeros, pensadas sobre todo 
en función de las condiciones in», 
discutibles de San Sebastián bajo 
el punto de vista turístico. 
ALBINO MALLO [ 
(Pyresa) 
D TAPA • 
de MO 
Vuelta Ciclista a España 
A TRAVES DE 
« L A V O Z D E M A D R I D » 
Y RETRANSMITIDO POR TODAS LAS EMISORAS DE 
SUPERCADENA 
(R. E. M . - C.A.R. . C.E.S.) 
se ofrece diariamente a los oyentes de toda España el programa 
más completo y dinámico sobre las incidencias de la carrera, 
realizado por los enviados especiales en cada ciudad fin de etapa. 
Fin de etapa de la Vuelta Ciclista a España 
REPORTAJES Y ENTREVISTAS — CRONICAS, COMENTARIOS 
Y CLASIFICACIONES DE LA GRAN RONDA NACIONAL 
T O D O S L O S D I A S , 
A LAS 2O'0 
S i n t o n i c e R a d i o J u v e n t u d d e Z a r a g o z a 
DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA A MEJICO, EN 6ALS 
Trece personas de ambos sexos harán el 
viaje-experimento de comportamiento 
MADRID, 25.—Un grupo de cientí-
ficos y hombres de mar, compues-
to por trece personas de ambos se-
xos, realizarán un viaje a bordo de 
una balsa, desde Las Palmas de 
Gran Canaria a Méjico, con el fin de 
estudiar la convivencia y el com-
portamiento humano. 
La expedición está subvencionada 
por la Universidad Autónoma de 
Méjico y el canal 13 de televisión de 
aquella nación hispanoamericana. 
Los componentes son de Méjico, 
Suecia, Grecia, Checoslovaquia, Nor-
teamérica, Vietnam. Argelia, Israel 
Francia. Japón. Angola e Inglaterra, 
y su promotor es el antropólogo e 
investigador titular de la Universi-
dad Nacional de Méjico, don San-
tiago Genovés, quien ya había par-
ticmado en los viajes de «RA-I» y 
«RA-II». 
«Pretendemos crear un laborato-
rio experimental de conducta hu-
mana y estudiar las reacciones de 
violencia, agresividad, c o m p o r t a -
miento sexual, y otros que se pro-
duzcan en ese medio aislante que es 
el mar», manifestó el señor Geno-
ves, durante una rueda de Prensa 
sostenida con los informadores pa-
ra dar a conocer el proyecto 
_ «La violencia no se puede comba-
tir con «lanifestaciones pacifistas 
—manifestó también el señor Geno-
vés—; hay que estudiar la manera 
de actuar de los humanos y ense-
nar al mundo los resultados. Ac-
tualmente, cada veinte segundos se 
• Contra la limitación del tiem-
po de estancia en la República Fe-
deral de los obreros extranjeros, se 
Prommció hoy en Stuttgart la 
* ? ^ f ^ r o r , a \ d e !a iglesia Évan-
g^ica, en ; „cI6n con ciertas i n i -
ciativas oficiales por Darte de al-
gunos gobiernos regionales de con-
dicionar la actividad de los tra-
défi -d68 extranjeros a un plazo 
produce una muerte de un hombre 
a manos de otro hombre, Creo qu« 
eso es importante.» — CIFRA. 
Disposiciones 
que afectan a 
nuestra región 
El «Boletín Oficial del Estado», 
de ayer, publica las siguientes dis-
posiciones de interés para nuestra 
región: . 
Una resolución de la Diputación 
Provincial de Huesca, por la que se 
anuncia la segunda subasta par* 
contratar las obras de abastecimien-
to de aguas y saneamiento de Jiris-
te (Sahún), con ©1 tipo de i » » » 
ción, en baja, de 1.541.236 pesetas. 
Una resolución del Ayuntamie» 
to de Zarasoza por la que se anun-
cia subasta para contl-atar 
obras de pavimentación del cami"" 
del Pilón, entre el smpo j s c o w 
«Julián Nieto» y torre «La « a n n a » 
en el barrio de Miralbueno^ cem w* 
tino de licitación de 1.413.836 86 pe 
OTRAS DISPOSICONES 
MADRID, 25 - El «Boletín O»" 
ical del Estado» publicara m?"»nsf: 
entre otras, .las siguientes dispw 
clones: . t^c.-
JEFATURA DEL ESTADO, - i™ 
t rumenío de ratificación, del acu<|^ 
do de cooperación económica ^ ^ • 
nanciera entre el Estado espanor y 
la República Argelina Q FX, 
MINISTERIO DF. ASUNTOS 
TERIORES. - Decreto por el a" 
se concede la Gran Cruz de ja 





"La oposición democrática se 
f urcíiíuncía abiertamente c o ntra 
la guerra de ultramar". (Dé la 
Prensa.) 
v La oposición portuguesa., que tal 
4ez tenSa grandes razones contra el 
't.é„iiiieii político, se desorbita y 
«ierde esas razones cuando, tal vez 
5 n darse cuenta, se enfrenta con 
Portugal. Pues eso significa la abier-
to condena contra la guerra en ul-
Itramar, en las provincias africanas 
cuya acción enemiga se ve así re-
forzada por los propios portugueses 
Que confunden la política interior, 
que se hace en casa, con la ultra-
jnarina, tan ligada a los intereses 
Internacionales, sobre la que ope-
'j-an todos los enemigos del régimen 
H de Portugal. 
Hay una larga historia, con la 
'•'ene siempre hay gue contar, y exis-
te una realidad presente, derivada 
'fiel pasado, a la què es obligadc 
someterse, por lo menos hasta que 
¡¡se encuentre una fórmula clara que 
¡supere esta realidad; lo que no 
^uede hacerse es liquidar una situa-
icion real en nombre de unos prin-
ícipios políticos dejando a un lado 
Sos intereses de millones de seres 
Eque sobre esa realidad viven. Upa 
ícosa es facilitar el futuro y sus 
IjjecésaHas transformaciones y otra 
kñuy distinta echarlo todo por la 
Ibordà, una fabulosa obra de siglos, 
fcuya liquidación forzosa y con pri-
¡sa pudiera dañar profundamente 
jtanto a los portugueses europeos 
.como a esos otros que son hasta 
a h o r a portugueses africanos. La 
¡«imple división entre blancos y ne-
igros, diferencia que en la coloniza-
ieión de Portugal no ha pesado mu-
¡jcho, no aconseja echarlo todo a ro-
ldar, para alegría de guerrilleros ne-
fgos, y dolor de negros no guerrillé-
IÇos, y satisfacción de intelectualoi-
tóes "progresistas" bo-rrachos de pa-
labras y de tópicos. 
I Hay que pensar en el final de la 
¡soberanía dé Portugal en el Brasil, 
¡cuando las cosas estuvieron madu-
jras, que hizo de Portugal y Brasil 
•países hermanos y libres, y en esta 
Aprisa descolonizadora e izquierdis-
'ta que todo lo quiere arreglar Con 
palabras y papeles escritos. Hace 
falta calma para que los procesos 
se cumplan con sus pasos justos y, 
claro está, es peligroso para todos, 
especialmente para los portugueses 
africanos, que se quemen las eta-
pas, por las cuales, pase lo que pa-
se, habrá que pasar. 
La descolonización, en Asia, Afri-
ca, América y Oceania, ya se sabe 
que era y es justa, pero, y pese a 
ello; íprecisamente por la prisa des-
eoíonizadora, basada en "a priori" 
doctrinales, ha sido causa de dolo-
res infinitos y de injusticias que 
han puesto a medio mundo al bor-
de del caos. Y, de tal experiencia, 
debe nacer, para bien de todos, mo-
dos descoloriizadores en los que la 
prisa sea sustituida por la calma, 
los pasos contados, el equilibrio, 
que permita superar etapas con e! 
menor dolor y Ja máxima eficacia 
posible. Lo otro, casi todo lo que 
deséá la oposición portuguesa, rio 
es más que cobardía irresponsable, 
deseo de soltar amarras, de eludir 
responsabilidades diciendo: "Ahí 
queda eso, arreglaos como os sea 
posible, dejadnos tranquilos". 
Esa manera de "solucionar" las 
cosas, que no se arreglan, es pura 
cobardía. Así ha ocurrido desgracia-
damente a lo largo de los últimos 
años en muchos lugares de la geo-
grafía universal, de lo que fueron 
víctirrias y lo son cientos de millo-
nes de personas, negras, blancas y 
amarillas, y así quieren que sea eñ 
el mundo portugués muchos portu-
gueses envenenados de tópicos y de 
oposición per se. Esperamos que la 
experiencia portuguesa y la energía 
del Estado portugués puedan supe-
rar la crisis actual, la política y la 
militar, haciendo de paso que la 
oposición no confunda su misión, 
que ; puede ser necesaria, con la 
pura traición. Por lo pronto, los re-
beldes dé Angola y Mozambique 
pueden prolongar sus ataques y su 
resistencia alentados por-las decla-
racipries democráticas de la oposi-
cióri1 política irresponsable. 
e n 
E S P A N O L E S 
EÍA DEL TRABAJO 
E l pr imero de mayo, E s p a ñ a se dispone, una vez m á s , 
a rendir homenaje cordial a quienes, a t ravés de su entrega 
amna, han hecho posible, con esfuerzo abnegado y dedica-
ción afanosa, la nueva E s p a ñ a del presente. Se trata de un 
homenaje masivo, popular, sincero y en t rañab le , que culmi-
na en esta ocasión en la X V I Demos t r ac ión Sindical. Este año , 
unos cuatro m i l trabajadores l legarán de todas nuestras re-
giones hasta. Madr id para ofrecer una muestra exacta de su 
formación, de su cultura, de su capacidad deportiva, de su 
dominio musical. Se toman en consideración, concretamente, 
los centenarios del nacimiento de los maestros Serrano y V i -
lla, y el cincuentenario de la muerte del maestro Bre tón , para 
enlazar una serie de escenas èn torno a sus melod ías inol-
vidables. Pero el programa es quizá lo de menos —con ser un 
acierto—, porque ayer se cen t ró con éxito, idént ico en la obra 
de Lope, de Cervantes, de Granados, de Albéniz o de Falla. 
Lo verdaderamente importante es que todo este mundo, an-
tes ajeno al trabajo en sus infinitas oportunidades, se haya 
incorporado a él de lleno. No hay distinciones de sexo, edad, 
ocupación, lugar de residencia o labor. Todos, sin excepción, 
participan con plenitud en una empresa que es colectiva por 
su propia naturaleza y eficaz por sus ní t idos , indiscutibles re-
sultados. Se trata, quizá, del perf i l me:nos conocido de nues-
tros trabajadores, que incluso escatiman horas al merecido re-
poso pfira completar su fo rmac ión humana integral . 'Y, así , 
conocen a nuestros clásicos, bailan las danzas y cantan las 
melodías de nuestros primeros compositores, o practican es-
pecialidades deportivas que. hasta hace poco pa rec í an reser-
vadas en exclusiva para ciertas m i n o r í a s de nuestra población. 
E l nuevo Estado español ha sabido dar todo su contenido, 
a t ravés de nuestro Sindicalismo—-y, en este caso, de la Obra 
de Educac ión y Descanso—; a la Fiesta del Trabajo, hasta ni-
veles j a m á s alcanzados antes, porque no se busca ya la esci-
sión y el enfrentamiento, sino la unidad y el diálogo, el enten-
dimiento y la comprens ión , sin renunciar por ello a la legiti-
midad de sus derechos. La festividad de San José Artesano, 
así, ños ofrece hoy una imagen fiel del á m b i t o laboral en el 
entramado insoslayable de una convivencia que fluye opera-
tivamente en el marco de la paz creadora y constructiva que 
subraya el devenir nacional en el presente. Y todo ello se con-
cita ahora en la X V I Demos t r ac ión Sindical, como ejemplo 
claro de la tarea realizada, de las posibilidades abiertas para 
los trabajadores españoles , que encuentran su mejor expo-
nente en la plena autenticidad de esa venturosa, l impia, i lu-
sionada gran Fiesta del Trabajo del pr imero de mayo. 
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EN LA SALA "BARBABAN" 
Hasta el día 28 del presente mes 
estarán expuestos en la Sala "Bar-
básári"' de nuestra ciudad los gra-
bados seleccionados del X I X Salón 
del Grabado, selección pertenecien-
te a los fondos del Müseo del Gra-
bado Contemporáneo. 
La labor didáctica que se realiza 
últiriiamente en nuestro país con 
esta clase'de exposiciones es enco-
miable, y lo sería todavía más, si 
con la información necesaria se lle-
vara al ánimo del gran público lo 
importante que es para él esta pro-
yección artística, teniendo en cuen-
ta cada uno de los temas monográ-
ficos de las exposiciones itinerantes 
de la Comisaría General de Expo-
siciones, programadas por la Direc-
ción General en colaboración con 
la Confederación Española de Cajas 
de Ahorro. 
En esta ocasión, como decíamos 
al principio, le ha tocado el turno 
al arte reproducido, en las diferen-
tes facetas y técnicas existentes. 
Como en exposiciones anteriores de 
este tipo, la Caja de Ahorros de la 
Inrnaculada ha editado un maravi-
lloso libreto explicativo, en el que 
están reproducidos a su vez cada 
una de las obras, expuestas, pero 
mucho tememos que por circunstan-
cias que ahora no vienen a cuento, 
gran parte de los visitantes se ha-
yan quedado sin libreto. En el 11-: 
breto al que nos referimos, cuyas 
reproducciones son en blanco y ne-
gro, y rio a todo color cómo son en 
los originales, están incluidas obras 
de veintinueve autores dèí moirièn-
to actual, con uno de los más re-
presentativos de los grabados. La 
lista de los autores de los grabados 
de la exposición es demasiado am-
plia como para citar cada uno de 
los títulos de la muestra, pero a 
nosotros nos parecen los más me-
ritorios los trabajos pertenecientes 
a Bérriobeña, Con "Detrás dei 
biombo"; el de Faber Will, con "Li-
beración"; el de López Faci, con 
"Estampa de lá Pasión"; ei de Rizo-
Antonio, con "La cena"; y el de 
Ubeda, Con "Litografía", sin querer 
decir con ello que el resto de las 
obras seleccionadas carezcan de ca-
lidad. 
Desde esta sección invitamos a 
todos los zaragozanos a qüe visitén 
la exposición de grabados de la Sa-
la "Barbásán", con la esperanza de 
que no quedarán defraudados. 
Nuevamente felicitamos a los pro-
motores de esta clase de exposicio-
nes, por lo que hacen en favor de 
la educación artística de Zaragoza. 
MARIO RAMOS 
Vayamos ahora con la atrayen-
te, sugestiva, audaz y revoluciona-
ria t e o r í a astrofísica de Jean 
Sendy. 
Jean Sendy es un matemático 
astrónomo francés especializado en 
I * publicación de libios de uivul-
gación científica. Entre otros, ha 
editado ya "Los dudemos de Moi-
sés", "Los dioses que hicieron el 
Cielo y la Tierra", "La Luna, cla-
ve de la Biblia", y ahora, en 1970. 
dio a la luz su "L'Ere du Versa»", 
que traducido literalmente por "La 
Era del Acuario" ha sido reciente-
mente publicado en España den-
tro de una colección de obras de-
dicadas a exponer teorías relacio-
nadas con la existencia de seres 
inteligentes en otros mundos. 
Jean Sendy no es de esos escri-
tores científicos que aspiran a l 
Premio Nobel, ni siquiera a ocu-
par un sillón en una academia. 
Sabe que, con sus libros, con sus 
atrevidas teorías^ se expone a que 
le cierren las puertas en todo lu -
gar acreditado c i e n tíficamente. 
Peroi también sabe que m u c h o s 
otros sabios que se rieron en otro 
tiempo de cien tíficos audaces cerno 
él, en sus juicios contra éstos no 
dijeron sino inmensas tonterías o 
pedantes necedades. Sendy s ó l o 
aspira a que algún día, cuando se 
descubra que su teoría .era cierta, 
la verdadera, le digan que tenía 
razón. Y nada más. Le importa 
un pepino, por lo ta.nto, que mien-
tras tanto se rían de él. Por eso, 
este último libro suyo lo dedica a 
la memoria de Giordafao Bruno, 
"que enseñaba la v e r d a d sobre 
nuestros congéneres que están en 
los cielos y que fue condenado/en 
1600, a morir en la hoguera, por-
que esas ideas medievales, q u e 
nuestras ciencias vuelven a pro-
clamar hoy, incomodaban a l o s 
humanistas del Benaoimiento". 
LOS ANTIGUOS CONOCIERON 
LA VERDAD DE LOS 
GALAXIANOS 
: Sendy es uno de los escritores 
' de ciencia —al estilo dé. Arthur C. 
Clark e, el novelista que profetizó; 
con muchísimos años de anticipa-
ción, a la realidad la colocación 
en órbita fija de tres satélites ar-
tificiales Como medio de interco-
municación mundial— qué más se 
preocupan sobre la existencia de 
congéneres nuestros en otros mun-
dos habitados. 
Sendy está plenamente conven-
cido de que estos seres extrate-
rrestres vinieron a nuestro plane-
ta hace más de veinte mi l años; 
que pretendieron enseñamos sus 
desarrolladí s i m o s conocimientos 
científicos, pero que, al no conse-
guirlo, dejaron en cambio sólo una 
mínima parte de éstos —la Astro-
nomía principalmente, como me-
dió para que algún día el hombre 
terrestre pudiera enlazar con ellos— 
y partieron, o bien, quizá, fueron 
destruidos y perecieron. 
Esta teoría de la presencia de 
seres galácticos en nuestra Tierra 
no es exclusiva de novelistas o es-
critores imagitivos sin base cien-
tífica ; alguna. Para empezar hay 
decir que tanto Sendy Como, por 
ejemplo, Clarke, son doctores en 
Ciencias Físicas. Pero, como digo, 
estas teorías de los galaxianos ve-
Y 
Por Marta PORTAL 
£% 'Española fue la lengua de l a Corte y de la Cancil ler ía de 
Nápoles durante m á s de; dos siglos. Y en la época en que 
en I ta l ia ¡estaba de moda- e l español , Nápoles era el pa í s en 
que mayor n ú m e r o de escritores «florecían en 4a vaga lengua 
castel lana», según testimonio de uno de ellos. Si el e spaño l era 
un honor para la nobleza paneneopea, la poes ía y el habla po- ' 
pular se en r iquec í an constantemente de vocablos españoles o ara-
gonesisinos. Francesco D'Ascoli, un estudioso de lexicografía na-
politana, ha recopilado en un l ibro reciente un r ico elenco de 
españo l i smos que a diario usan los napolitanos sin percatarse 
de su ascendencia h i spán ica . Camorra, attrassato, Uzzaro, qüar-
Uno (üabi tación) , semmana, e t cé t e r a . 
Si la curiosidad es notable, como he comentado en un ar-
t ículo anterior, entre los socios del Ins t i tu to Santiago, de Ña-
póles, sobre nuestra l i teratura presente como reflejo de una 
realidad social, al llegar al Seminario Ibér ico , que dirige el pro-
fesor Giuseppe Cario Rossi, en el Ins t i tu to Universitario Orien-
tal, esta curiosidad se transforma en verdadero aluvión de pre-
guntas, en ansia de saber y conocer todo sobre nuestra litera-
tura y la de «las otras Españas» . Los problemas del novelista 
e spaño l de hoy. La zona de interinfluencias de la novel ís t ica es-
pañola y la hispanoamericana. Los l ími tes condicionantes del 
escritor (los propios y los de la sociedad en que-escribe)..., todo 
parece interesar a estos estudiosos de nuestra lengua, que 
no escatiman preguntas n i t iempo para á v e n g u a r l o . 
El Seminario Ibé r i co ocupa la tercera planta del Ins t i tu to 
Universitario Oriental, un hermoso jedificio del siglo A V I , en ei 
Largo de S. Giovanni Maggiore. E n el Seminario Ibér ico , los 
- ayudantes, asistentes y encargados del profesor Rossi (especia-
listas en lengua y l i teratura española , portuguesa, iberoameri-
cana, bras i leña) trabajan, estudian y preparan, con insoborna-
ble entusiasmo, a m á s de cien universitarios que se graduaran 
en los temas m á s caros de nuestra cultura. _ 
Al salir de este «sancta s a n t ó r u m » ,de lo escrito en nuestra 
lengua, se encuentra uno de lleno sumergido en esta ciudad 
eminentemente oral que es Nápoles . A Nápoles se le oye v iv i r 
reir, cantar, hablar... Las dos presencias geográficas vitales e 
Vesubio y el M e d i t e r r á n e o , parecen concitar, con su s o b n e ü a a 
aparente, al e l e r ^ n t o humano a la ex t ravers ión locuaa. Hav 
otra enseña de identidad vi ta l en el callejeo napolitano: las col-
gaduras tremolantes de la colada que se exhibe sm pudor en los 
b?'"ones. • 
En los d ías pasados de m i reciente visi ta a la m á s hermosa 
capital del Mezzogiorno\. italiano, una nueva nota, de suciedad 
y modernidad, se venía a sumar a las anteriores: las bolsas 
negras de las basuras sin recoger que se apilaban en las ace-
ras y en las esquinas de las calles. Este es ya un problema ge-
neralizado de nuestras sociedades modernas; el reverso pú t r i -
do de la sociedad de consumo. E n Par í s fue la huelga de los 
basureros, el pasado diciembre, la que dejó m á s de tres m i l 
toneladas de detritus en las caÜes de la «ciudad luz». Hoy, en 
Nápoles ha" sido la protesta de la región en la que se ve r t í an 
las basuras capitalinas la que ha impedido la recogida de d ías 
pasados; M a ñ a n a puede ser Madr id . . . 
A l anochecer, en la colina del Vómero , frente al castillo de 
Saíi Telmo, la luminosidad incomparable de la ciudad, sumisa 
en ' l a distancia, se e m p a ñ a b a t a m b i é n de una ligera calina con-
taminada. Bajando hacia Nápoles (los habitantes del V ó m e r o 
dicen que «van a Nápoles»), las bolsas de p lás t ico negras, ati-
borradas de desperdicios, apiladas contra los troncos de los 
á rboles o al pie de a lgún hermoso farol, hac í an pensar en ra-
cimos monstruosos de presencias e x t r a ñ a s que corrompiesen 
el bienestar de las sociedades modernas. No sé por qué pensé 
en Don Quijote y en los pellejos de vino acuchillados por el 
Caballero en descomunal batalla. Le dije a m i a c o m p a ñ a n t e : 
—¿Qué pensa r í a Don Quijote de estos zurrones de basura? 
E l , i taliano, buen conocedor de nuestros clásicos, me repon-
dió con cierto escepticismo: 
—¿Y q u é p o d í a hacer Don Quijote? 
Yo pienso ahora que si las tecnocracias no son capaces de 
resolver los problemas diarios que se les presentan quizá sea 
que los t eenóc ra t a s necesiten a su lado la imaginación de al-
g ú n Ingenioso Caballero. 
Trad ic ión y modernidad en esta bella capital italiana. Tradi-
ción, en buena parte, de referenciá española , modernidad afec-
tada' de las ventajas e inconvenientes de todas las sodedades 
modernas. Nápoles , «una de las madres de la civilización», es 
ejemplo de fusión de culturas, de historia, de arte, de fecundi-
dad del pasado y de vi tal idad del presente. Nápoles represen-
ta t a m b i é n la vocación americara —¡esa mirada universal!— 
de los pueblos m e d i t e r r á n e o s . Hermana, pues, nuestra de .->• 
dición y de vocación. 
y (PYRESA.) 
Sin necesidad de gigantes telescopios como éste que sirvió para 
detectar llamadas de otros planetas,.'los antiguos llegaron a tener 
altos conocimientos de a s t ronomía . '¿Quién pudo enséñárse los sino 
galaxianos venidos a la Tierra? 
nidos a nuestra Tierra las com-
parten también otros h o m b r e s 
científicos puros. Ahí están, por 
ejemplo, homtres de ciencia de la 
reputación mundial de Agrest —de 
nacionalidad soviética— o el tam-
bién ruso Shklovski o el i n g l é s 
Cari Sagan, que están plenamente 
convencidos —tal y como lo han 
dicho en sus libros y conferen-
cias— de la existencia de estos se-
res inteligentes de otras galaxias. 
Todos afirman a su vez que, en 
efecto, estos seres de otros mundos 
ya estuvieron haCe miles de años 
aquí, en nuestra Tierra. 
La diferencia entre la teoría bá-
sica de la presencia de seres ga-
lácticos en nuestra Tierra de los 
soviéticos Agres y Shklovski y el 
inglés Sagan con la de Sendy es 
que éstos basan sus hipótesis en 
mitos, sagas y leyendas antiguas 
que hablan de la presencia de ta-
les s e r e s extraordinarios. Y, en 
cambio, Sendy la fundamenta en 
la Biblia. 
Para Sendy, está clarísimo que 
los antiguos —los hombres del Gé-
nesis— tuvieron, si no contacto fí-
sico y personal con los galácticos, 
al, menos referencias muy directas 
de. su estancia en nuestro planeta. 
LA TRADICION DEL MITO 
GALAXIANO 
En efecto: hay dos vertientes pa-
ra recoger la tradición que habla 
de la presencia de seres galaxia-
nos entre nosotros hace miles y 
miles de años. Una de estas ver-
tientes es la de las leyendas, sagas 
y mitos de la antigüedad; la otra, 
la misma Biblia. 
La lista de sagas, leyendas y mi-
tos del mundo de la antigüedad, 
relacionada con relatos que descri-
ben la presencia de seres "venidos 
del cielo", es tan numerosa q u e 
ha dado lugar a la publicación de 
Varios, si no numerosos libros. Es-
tas leyendas, sagas o mitos no sólo 
han - podido recogerse en lugares 
del Extremo Oriente —China, I n -
dia, Japón— y en el Oriente Me-
dio —él antiguo Irñperi© islámico 
y Egipto, principahnente, así como 
en los países de cultura europea, 
sino también en el nuevo conti-
nente. Sobresabido és que los azte-
cas tomaron a los soldados chape-
tones de Hernán Cortés como "teu-
les" —dioses— que regresaban del 
cielo occidental según profetizaban 
sus leyendas. 
Pero la tesis de Sendy es que la 
mejor prueba de la presencia de 
estos seres galácticos, celestiales, 
entre nosotros, está en las páginas 
del Génesis bíblico. 
Claro está que Sendy interpreta 
d« modo muy singular Ciertos pá-
rrafos' de la Biblia, de modo que 
p a r a nosotros, lectores católicos 
qüe basamos nuestra cultura bíbli-
ca en traducciones e interpreta-
ciones realizadas por exégetas or-
todoxos, esta teoría de Sendy res-
pecto a la referencia a los galaxia-
nos en la Biblia tiene que leerse 
y estudiarse con m u c h a cautela. 
Procuraremos, por lo tanto, irla 
componiendo con las iníerDreta-
ciones que, a esos párrafos a que 
alude Sendy y en los que b a s a 
prácticamente toda su teoría, dan 
autores católicos. 
M á s adelante iremos haciendo 
estas comparaciones necesarias en-
tre la libre interpretación de los 
párrafos del Génesis h e c h a por 
Sendy y la ortodoxa h e c h a por 
exégetas católicos. La verdad es 
que salvo esta dif erencia de - in-
terpretaciones, que tampoco dañan 
ei fondo del dogma católico, la 
teoría de Sendy es muy aceptable. 
¿Pero qué dice Sendy? Sendy lo 
basa todo en que esos hijos de 
Elohim (Dios) de que habla el Gé-
nesis V1-2 y que dieron hijos a 
las hijas del hombre • eran seres 
celestes venidos a la Tierra en 
cumplimiento de una misión. 
Péro espérese usted, lector. No 
abra todavía su Biblia para con-
sultar el párrafo citado (Génesis 
VI-2j. Hemos de volver bastante 
sobre ello, a fin de establecer la 
necesaria comparación entre la in -
terpretación de Sendy de ese pá-
rrafo bíblico y la que hacen nues-
tros exégetas católicos. De momento, 
admitamos que, en efecto, esos hi -
jos de Elohim (Dios) eran seres 
celestes venidos de otros planetas. 
Para su inmediata tranquilidad: 
el gran escritor católico Trancés 
Daniel Rops, autor de numerosas 
obras de exégesis, afirma categó-
ricamente que él' cree en la exis-
A m a n e c e r 
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tencia de seres de otros mundos y 
que estos seres de o t r o s mundos 
pueden ser los ángeles. ¿Ya se en-
cuentra usted mejor? Pues er^HV" 
ees, sigamos sin miedo a Sendy. 
¿QUIEN ENSEBO ASTRONOMIA 
A LOS ANTIGUOS? 
Una de las. primeras pregunta? 
que se formula Sendy en su teoria 
es la de quién enseñó con tanta 
perfección la Astronomía a los an-
tigues, í' * 
Ya vimòs en el capítulo prece» 
dente qiie la Astronomía es un» 
de las ciencias más antiguas d© 
la Humanidad. Lo importante aquí 
,—rflue recuerda Sendy en su teoría 
sobre los "conocimientos recibidos" 
pór seres de otros píanetas— es 
. que antiguos astrónomos ya soste-; 
nían afirmaciones astronómi c a » 
completamente admisibles en nues-
tro tiempo astrofísico y ciberné-
tico de 1973. 
Por ejemplo, tres siglos antes de 
Cristo, Aristarco de Samos soste-
nía que la Tierra gira alrededor 
del Sol. Y Tales de Mileto y A*a-
ximandro aseguraban firmemente 
que todo el universo está hecho de 
la misma materia, tesis que certi-
ficó como definitivá en 1924 él as-
trónomo americano Húbble, al es-
tablecer que todas las galaxias son 
de naturaleza análoga. 
También, dos siglos antes de Je-
sucristo, Arquimedes había atir-
mado que el contorno de la Tieira 
••—que pára él no era ni cuadra-
da ni plana—, calculada a su vez 
por Aristóteles en 400.000 estadios, 
era solamente de 300.000 estadics. 
Según el físico Paul Caudero, "nin-
guno de Iqs dos indicaba ref erencia". 
Claro que no, salta diciendo Sen-
dy. Sencillamente, porque conocían 
estos datos porque los habíaíí ob-
tenido de la tradición recibida da 
los "dioses", los seres que habían ' 
venido del Cielo. 
Asu vez, el "Zohar", qué es, se-
^ún la definición de la Enciele pe-
dia "Quilïet", el libro hebreo so-
bre el que se asienta la ensfñanza 
de la Càbala, enseñaba en? plena 
Edad Media que la Tierra gira al-
rededor del Sol. Y 'a Càbala, a svkl 
.. Vez, es él libro clave parà poder 
iptérprétar i los más enigmáticos 
pasajfs .de Ja Biblia. Por otra par-
te, hace uha veintena de años s® 
publicaron/'^en' J'érukalén los,'"tex-
tos esoíéricós: de la Càbala",,'textos 
que sólo débíah ser hechos públi-
cos cuando se hallara el mundo en 
las proximidades del "cumplimien-
to dé los tiempos", esto es, *1 f in 
dt los tiempos de lí» Conversación 
de los grandes secretos. (¿Y aca-
so, al parecer, según.Sendy, no es-
tamos ya a punto de que los téc-
nicos y científicòs de IOT3 reúnan 
todas las técnicas experimentales -
—especialmente al llegar a la Lu-
na— para desentrañar cierta da?© 
de secretos? ¿Pero qué secretos? 
Sencillamente, los que, según Sen-
dy —y otros escritores científicos 
como él: Agrest, Clarke, Sañtilla-
na, etc.—, creen que nos han de-
jado —¿eñ la misma Luna?— los 
galáxianos.) 
Pero volviendo a la técnica d© 
lo», antiguos, Eratóstenes logró de-; 
terminar el perímetro de la: Tierra 
con un error de solamente ochen-
ta kilómetros. 
Sendy cita el libro del soviético 
Shklovski "Universo, vida, razón", 
en el que este renómbrado cientí-
fico al aludir a los conocimientos 
astronómicos de los antiguos, so-
bre todo los de Tales de Mileto y 
dé Ahaximandro, cuando éstos afir-
maron que las estrellas están he-
chas de la misma materia que I» 
Tierra y que la vida inteligente no 
está reservada al sistema solar, di-
ce que ello era debido a "una i n -
tuición genial". Para Sendy, ta l 
"intuición geñial" no era sino, sen-
cillamente, el conocimiento que ha-
bían recibido de la tradición de-
jada por los galácticos que visita-
ron la Tierra. 
Lo mismo sucede con Cari Sa-
gan, que al traducir el texto de 
Shklovski en un capítulo de su 
libro "Intelligent life in tjie uni-
verse" ("Vida inteligente en el uni-
verso") lo hizo cotí estas palabras: 
"Teniendo en cuenta las limitacio-
nes de la Ciencia en su época, e§-
tos antiguos filósofos dieron prue-
bas de una originalidad y un in -
genio extraordinarios", lo que sus-
cita en él —en Sendy— un conien-
tario un tanto irónico respecto a. 
li> poco que falta ya para que los 
más destacados científicos de hoy 
en día convengan en admitir ana 
los antiguos debían sus amplios 
conocimientos científicos en Astro-
nomía y Matemáticas o Física gra-
cias a lo que a través de la tra-
dición les habían legado • los gala-
xianos visitantes de nuestro pla-
neta. 
¿Pero sólo hay estas pruebas de 
que los galaxianos dejaron una tra-
dición exclusivamente referida a 
conocimientos en Astrònoma? ¡Oh, 
no! Tendré que referirme a otras 
pruebas de las que ya hablé en 
otros reportajes, aunque no pecaré 
de meticuloso al recordarlas ma- • 
ñaña. 
JUAN D t LA -MAZA. 
(Pyresa.) 
Q u i n t a p á g i n a 
laragoia, jueves 26 de abril de 1973 
P A S A T I E M P O S 
EL M £ 0 DE LOS OCHO ERRORES 
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Entré uno y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
m 
A R I E S 
Del 21 de marzo 
al 20 de abril 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: El nuevo 
enfoque que ha da4p 
a su trabajo le ha rá 
interesarse más por 
éste. AMOR: No sea 
tan frivolo. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
at 20 de mayo 
SALUD: Haga más 
ejercicio y su circu-
lación mejorará bas-
tante. TRABAJO: Su 
falta de iniciativa le 
p e r j u d i c a mucho. 
AMOR: Nada impor-
tante en el plano sen-
timental. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
a( 20 de fuoio 
SALUD: B u e n a . 
TRABAJO: Aunque 
el asunto que le han 
encomendado le pa-
rezca indigno de us-
ted, no lo desprecie 
de ese modo, ya que 
le dará oportunidad 
de aprender mucho. 
AMOR: Con sus ce-
los acabará por har-
tar a la persona ama-
da. 
C A N C E R 
Oet 21 de junio 
al 22 dé jutio 
SALUD: Su siste-
ma nervioso requiere 
un poco de atención. 
TRABAJO: Debería 
tratar de impulsar de 
nuevo ese proyecto 
que ambiciona tanto. 
AMOR: Pida perdón 
a la persona amada y 
no sea tan orgulloso. 
L E O 
Del 23 de julio 
ai 22 de agosto 
S A L U D : Excelente. 
T R A B A J O : Evite las 
m a l a s compañías. 
A M O R : Jornada i m -
previsible, en la que 
podrían ocurrir cosas 
sorprendentes. 
V I R G O 
Dél 23 de agosto 
al 22 de eeptiembre 
SALUD: B u e n a . 
TRABAJO: Su acti-
vidad profesional, le 
reserva una gran sa-
tisfacción. AMOR: No 
sea tan soñador. 
1 1 
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L I B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
SALUD: Dolor de 
oídos. TRABAJO: No 
siga engañándose a 
sí mismo; es mejor 
qué se enfrente seria-
mente con la realidad. 
AMOR: No sea tan 
susceptible. 
E S C O R P I O N 
Oei 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
S A L U D : Pasable. 
T R A B A J O : No per-
mita que las maqui-
naciones de c i e r t a 
persona le hagan caer 
en una t r a m p a . 
A M O R : Felicidad en 
el plano amoroso. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de noviembre 
ai 21 de Setembre 
SALUD: Excelente 
forma física. TRABA-
JO: Actúe con más 
discreción y no trate 
de atraer hacia sí to-
d a s l a s miradas. 
AMOR: Siente la ca-
beza y no sea tan 
irresponsable. 
C A P R I C O R N I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero ( 
SALUD: Mala cir-
culación. TRABAJO: 
Sus planes no son fá-
ciles de poner en 
práctica; inténtélo no 
o b s t a n t e . AMOR: 
Tranquilidad. 
A C U A R I O 
Del 21 de enero 
„, al 19 de febrero 
SALUD: Igual que 
en días pasados. TRA-
BAJO: Oportunidad 
excelente en él plano 
económico. A M O R: 
Reconciliación. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
SALUD: Muy bUe-
na. TRABAJO: No 
sea tan inflexible y 
trate a la gente c o n 
menos c r u e l d a d . 
AMOR: S o r p r e s a 
agradable. 
LOS NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán delgados, frágiles y de salud un tanto delicada. Vivirán, sin 
embargo, más de lo corriente, si bien su vitalidad no será nunca de-
masiado gr ande. 
BUEN HUMOR AJENO 
\ K M HABLADO TAHTO 
M VFR6>Of.A2A ¿ A W X ? * T O R O 
3 « 
hW5 
4 A S f * 
(Dátile, en «Ya».) 
PALABRAS CRUZADAS 
9 1 0 I I 
H ORIZONTA-
LES. — 1: Pena 
pecuniaria. — 2: 
Pieza gruesa y 
curva que forma 
la p r o a dé la 
nave. — 3; Ar-
fo o 1 cupulífero, 
de madera dura, 
compacta y muy 
apreciada. — 4: 
C o n s o nante. -
T e r m i n á c i ó n 
verbal. — 5: Exa-
m i n a , registra, 
limpia. — 6: Cor-
ta» - C o n t r a c-
ción. - Juego. — 
7: Corta menú-
da y superficial-
mente parte de 
una c o s a muy 
dura. - Abundan-
cia excesiva de 
alguna cosa. — 
8: Agua disponi-
ble para regar. 
9: Círculo. — 11: 
D i c e s é de un „ . 
pueblo nómada que procede del Cáueaso, invadió la Gana y España. 
VERTICALES. — 1: Símbolo químico. — 2: Confusión, desorden. — 9: 
Criado que atendía a ciertos menesteres. — 4: Desafía. — S: Animal pa-
recido al bisonte. - Devota, piadosa. — 6: Mamífero carnicero. - Con vi-
gilancia y atención. — 7: Igual o semejante. - Aduzco. 8: En plural, 
interjección. - Interjección. — 9: Brazo o pierna en el hombre y es Ies 
cuadrúpedos. — 10: Viento suave y apacible. — 11: Siglas comerciales. 
Problemas dé ajedrez 
Por Harry S m i t h 
NEGRAS 
BLANCAS 
Juegan las blancas y dan mate 
en tres. ¿Cómo? 
JER0CUFIC0 
NOTA 
¿QUE HACEN ESAS BEATASí 
Sí NO ES HISTORIA, ES ANECDOTA 
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PROYECTO FRACASADO 
Dos antiguos compañeros de es-
tudios se fencuéntrán algunos años 
después de haber abandonado la 
Universidad v cambian sus noticaas 
sobre cómo lefe ha ido en la vida. 
- -¿Has conseguido finaimente la 
situación que tenías en provecto? 
^pregunta uno. 
—No—responde el QtrOr-> era un 
puesto sin porvenir. 
—-¿Cómo es eso, después-que. . .? 
—Sí, la hija dél gerente estaba ya 
casada -rconcluye el del proyecto. 
ARTESANIA ' 
En un viejo pueblo mejicano, un 
viejo artesano fabrica otos de ba-
rro. " 
—¿Cuánto vale ésta? —pregunta 
un comprador americano. 
—Tres pesos —contesta el arte-
sano. 
—¿Y sí le compro diez mu, a 
cuánto me cobraría usted cada olla? 
—le pregunta el americano que vis-
lumbra un buen negock». 
—¿piez mil? —exclama el viejo ar-
tesano—. A cinco pesos cada una. 
—¿Cómo? —salta él otro en se-
guida— ¿Más caras? 
—Va usted a comprender inme-
diatamente —habló el viéjó artesa-
no— Hacer una es grato para mí, 
¡Pero hacerlas en cadena es muy 
aburrido! 
HUMOR FRANCES 
Un alto personaje francés, que 
aún está en candelero, paseaba la 
otra mañana por el «zoo» parisién 
y se detuvo mirando a las tortugas. 
—Son unos animales simpáticos 
—le explicó el director—. ¿Quiere 
que le mande un par dé ellas para 
su jardín? 
—Es una buenà idea, graciás —di-
jo el visitante. 
—No dan trabajo alguno y áon fa-
mosas por su longevidad. Viven al-
go así como ciento cincuenta años. 
—\kh.\ Entonces no me las man-
de. Comprenda, se les toma cariño 
y luego es un disgusto cuando se 
mueren. 
SISTEMA 
Se trata de un joven matrlj»onio. 
El ejerce su profesión de pedicuro. 
Ella se aplica a las l&liores del ho-
gar, ayudada por una interina. Se 
ha terminado la jornada y mientras 
se prepara^ para salir, hablan. 
—Yo no comprendo —dice la jo-
ven esposa— por qué preguntas 
siembre a tus clientes lo que co-
men. • 
Y el pedicuro contestà: 
—Es simplemggtf un sistema que 
me ofrecerá la mejor indicación pa-
ra permitirme fijar cuáles serán mis 
honorarios. 
SIGNO DE LOS TIEMPOS 
Estamos en un gran estableci-
miento especializado èn artículos 
alimenticios. Los clientes son nu-
merosos y las compradoras, con sus 
cestos alambrados, van de un lado 
para otro, haciendo acopio de pro-
visiones. En cierto lugar estratégi-
co del establecimiento, una depen-
dienta hace el artículo a una cliente, 
ponderando él mérito de los géne-
ros expuestos a la venta. 
—Como les digo, señora, esta en-
salada contiene clorofila como un 
dentrífico o como él chiclé. 
CARTERA EXTRAVIADA 
Al regresar de su recorrido por di-
ferentes lugares, un representante 
dé comercio tuvo la désagradable 
sorpresa de cómprobar que había 
perdido la cartera. Sin más, telefo-
neó a la comisaría del distrito, por 
donde había andado. 
—¿Nadie les ha entregado una 
cartera conteniéndó cinco mil pese-
tas? —preguntó. 
—Hablando propiamente, no —le 
contestaron—, pero nos han traído 
un individuo que la había encon-
trado: tiene una borrachera feno-
menal. 
HUMOR ITALIANO 
Un pueblerino llega a la ciudad y 
no duda en i r a comer a un restau-
rante de lujo. Más que un poco des-
plazado del ambiente, después dé 
pagar la nota dé i a una moneda de 
pocas liras como propina. 
El camarero, en lugar de tomar la 
moneda, saca del bolsillo otra pie-
za análog» y la deposita en el pla-
til lo junto a la del eliénte. Este ob-
serva la operad ¿n coc «orpresa. sin 
comprender, y opía po? tomar las 
-dos monedas, al mismo tiempo que 
murmura: 
—•Si lo hubiera sabido habría» de-
jado 50Ò liras en el plato. 
T E L E V I S I O N E N C O L O R 
^ Incidencias en otros sectores económicos 
cuando se implante en nuestro país 
MADRID, 23.— Con el título 
de "Lo que la TV.-color puede 
suponer en otroí sectores eco 
nómicos", la "Hoja del L u -
nes", publicó un amplio tra-
bajo acerea de la futura im-
plantación en nuestro país del 
sistema de televisión en color, 
analizando las incidencias eco-
nómicas tanto en él plano de 
las empresas y productos de 
material televisual, como en el 
del consumidor y en el de cos-
tos de programas. 
Comienza el semanario refi-
riéndose a los ingresos de TV. 
E. por publicidad y otros con-
ceptos que, en 1971 alcanzaron 
la cifra de 4.290.139.904 pese-
tas, frente a los 2.403.034.290 
ptas. que representaron los gas 
tos del mismo año; según los 
cálculos previstos para nuestro 
país el costo de producción pa-
ra color se duplicará y la ad-
quisición de programas sufri-
r á un incremento aproximado 
del 30 por ciento. 
Según datos del H I Pian de 
Desarrollo, para 1975 se produ-
cirán en España unos 103.000 
receptores de televisión en co-
lor, con un valor de 4.146 m i -
llones de pesetas, lo que hace 
suponer un previsible aumento 
en los puestos de trabajo y en 
lias esepotraciones. si bien éstas 
se realizarían á los países con 
un índice de desarrollo inferior 
al nuestro, dado que los países 
de la C.E.E. poseen un elc/ado 
nivel tecnológico y que es d i -
fícil cumplir las normas técni-
cas para la entrada de electro-
domésticos en dicha zona geo-
gráfica. 
EL COSTO DEL TELEVISOR 
Es un factor esencial que hay 
que tener en cuenta a la hora 
de implantar la programación 
en color. En 1954 año en que 
se implantó en los Estados Uní 
dos, la realidad no correspon-
dió a los cálculos previstos en 
la difusión debido a que los 
mil dólares que representaban 
el costo dé un aparato de co-
lor frenaron bastante su adqui-
sición. En 1964, pese a la baja 
baja de los receptores, hasta 
400 dólares unidad, sólo el 6'5 
por ciento de los que se ven^ 
dieron lo fueron en color. 
" E l ©Jemiplo americano —aña 
de "Hoja del Lunes"—, puede 
resultar indicativo para el mer-
cado español". 
En principio sé ha estimado 
que el precio de un receptor 
puede resultar de dos a tres 
veess mas caro que el televisor 
en blanco y negro. Volviendo a 
los datos, el volumen de ven-
tas se ha estimado en 8.000 a 
PROGRAMAS PARA NOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
5*55, Apertura. 5*58, Oración 
de Madrugada. 6*05, alborada. 
TOS, buenos días. 8'00, España 
a las oche, 8'40, Así canta mi 
tierra. 9'00, La mujer. Incluye: 
Novelas famosas: "Juanita la 
Larga", de Valera. 10'05, Apren 
da cantando. 10Í20, protagonis-
tas: Nosotros. 12, Regina Coeli. 
Oración del siglo X X . 1210, 
Concierto del mediodía. 13'05, 
Páginas dé una vida: "Nica-
nor Vil la l ta" . 13*30, Aragón al 
día. Diario hablado local 14. 
Por las huellas de la poesía. 
1416, España y Aragón. 14*30, 
Segundo diario hablado. 15, A l 
ta fidelidad. 16*05. La zarzuela. 
"Páginas musicales del maes-
tro Alonso". 16*30, Radlonove-
la: "Don Quijote de la Man-
cha", dé Miguql dé Cétvántes. 
17*10, Transmisión de la llega-
da á Calpe de la Vuelta Ciclis-
ta a España. 17*25, Concierto 
de la tarde. 18*05, Para voso-
tros, Jóvehés. 19'30, Vuéstra ter-
tulia. 20*05̂  Música sin pausa. 
20*30, Diana en negro. 21*10, Sin 
gladürá. 21*15, Antorbhá depor-
tiva. 21*30, Radiogaceta de los 
deportes, 22, Tfercer diario ha-
blado. 22*25, Supleméntó dé Cía 
rln . 32'30, Escenario: " E l juga-
dor", dé Hugo peti. Música es-
pañola. 0*30, Veinticuatro horas. 
0'57, méditáctón religiosa. 1, 
Nocturno español, incluye: Bue 
nas noches, Europa. 3, Boletín 
informativo y cierre de la es-
tación. 
R A D I O JUVENTUD 
A las 7: Apertura. 7*01: Lec-
tura del programa, saludos, 
7*03: Alborada en Aragón. 7*30: 
Buenos días Zaragoza. 7'32: A i 
aire de la Jota. 7*45: Canciones 
dé hoy. 8*01: En pie con vocea 
y orquestas. 9*01: Alegramos su 
trabajo. 10*61: Cosas. 10'30: 
Vuelo musical a Méjico. 11*01: 
Voces de mujer. 11*15: De via-
jte. 11*30: Mapa musical de Es-
paña. 12*01: Regina-Coell. 12*03: 
Zaragoza y sus caminos. 12*05: 
Antena indiscreta. 12*30: Hora 
punta de la música. 13*01: M i -
crófono informativo. 13*06: Ape 
ritivo musical. 13*50: Graderíó. 
14*01: Sonido espectacular. 
14*15: Zaragoza informaciones. 
14*30: Radio Nacional de Es-
paña. 15*01: Comentario de ac-
tualidad. 15*10: Radio club (de-
dicados) . 16*01: Confidencias. 
16*30: Simplemente María. Ca-
pítulo 348. 17*30: Super Ding, 
Dong. 18*01: Musical. 18*30: 
Tiempo de tranquilidad. 19*01: 
Disco boom. 19*30: Ronda his-
pánica. 20*01: El rasarlo en fa-
milia. 20*30: Disco express. 
20*01: La jomada deportiva. 
21*15: Melodías de cada noche. 
21*30: La voz de la ciudad. 
21*40: Panorama de la música 
nueva. 22: Radio Nacional de 
España. 22*30: Ajedrez radiofó-
nico. 1: Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7: Apertura: Bueno!, 
días. 7*5 :̂ Matinal Cadena 
S.E.R. 8*30: Féminas 20, pgr En 
rique Calvo. 10: Radio alegría 
por Paco Ortiz. 1135: Notas 
locales. I?: Medie día Cadea» 
S.B.R. 12*3*: Espejo musicaJ, 
por Paco Ortiz. 13*30: Estudio 
siete. 14*30: Ràdio Nacional de 
España. 15: El deporte al día. 
15*05: Compás, por Paco Ortiz. 
15*30: Aldaba, por Lisardo de 
Felipe. 1S: Cuarto de estar. 
19*30: Tiempo de tranquilidad. 
19*45: Felicidades. 20: De paseo 
por las ondas. 20'55: El tiempo 
en Zaragoza. 21: "Jam Ses-
sión", por Arturo Pérez de O l -
mos. 21*30: Edición 21*30: (In-
quietudes zaragozanas, comen-
tarlo). 22: Radio Nacional de 
España. 22*30: Radio-deporte. 
22*40: Cuarto programa. 23: 
Picadilly-Puerta del Sol. 24: 
Hora 25. 3: Cierre de la esta-
ción, 
FRECUENCIA MODULADA: 
De 19 a 24 horas, 
R A D I O POPULAR 
A las 7 horas: Presentación, 
7*05: Feliz día, buen Dios. 7*10: 
El día es joven: ¡Música! 
8: Calidoscopio. 8*30: Popular 
en directo. 10*30: Turista en mi 
tierra. 10*55: At r i l selecto. 11: 
Presentación de edición medio-
día. 11*01: Te habla una mujer. 
11*30: Sinfonola. 12: Angelus. 
12*05: Meridiano Zaragoza. 12*10: 
Cada día un nombre. 12*25: Fra 
se célebre. 12*30: La cocina y sus 
secretos. 12*40: Hispanoamérica. 
12*50: El mundo de los niños. 13. 
Top 50 de España. 13*30: Ibérica 
Exprés. 14: Onda deportiva. 
14*10: Sobremesa musical. 14*30: 
Conexión con Radio Nacional. 
15: El mundo de la música. 
15*55: Cartelera,. 16: Alrededor 
del reloj, con... Plácido Serrano. 
16*45: Tiempo de tranquilidad. 
17: Documento. 17*01: Tónica 
musical. 18: La eterna palabra. 
18*01: Desde el país de la mú-
sica. 18*20: Buzón de pérdidas. 
18*30: Embajada de la alegría. 
19: La hora Francis. 20: Santo 
rosario. 20*20: Con lá zarzuela, 
21: Actualidad deportiva. 21*10: 
Zaragoza hoy. Servicio informa-
tivo. 23: Conexión con Radio 
Nacional. 22*30: Buenas noches. 
Ahora... estamos con usted. 23: 
Un paso hacia la paz. 23*55: Pa-
labras para el silencio. 0*00 
Cierre. 
Todos nuestros programas sé 
emiten también en F.M. 97*8 me 
gaciclos. 
10.000 aparatos para el primer 
año, 40.000 a 50.000 para el se-
gundo; 80.000 a 100.000 para 
el tercero, 130.000 a 150.000 pa-
ra el cuarto y 180.000 a 2Ó0.000 
para el quinto año. 
La incidencia de los recepto-
res de color sobre los habitua-
les de blanco y negro no se es- ; 
pera sea excesiva, ya que el vo-
lumen de las ventas de estos 
últimos descenderá - solamente 
en un máximo del 10 por cien-, 
to. Si se modificaran en cam-
bio, las estructuras de los pro-
gramas actuales, el televisor en 
blanco y negro pasará al plano 
del "segundo receptor", io que 
hace pensar en su reducida di -
mensión y bajo precio. 
Con relación a otros secto-
res, tales como el de electrodo* 
méstioos y automóviles, la apa-
rición de la televisión en colorí 
no parece que vaya a incidir de 
una manera especial. Recientes 
estudios sobre el particular re-
velan que la publicidad de la 
televisión en color aúmen tá 
sustancialmente el poder de 
captación , sobre el espectador; 
p y r e s a . 
H O Y 
P R I M E R A C A D E N A 
14'01 Almanaque. 
14'30 Primera edicióiU 
IS'OO Noticiáis. 
15'35 De l a " A " a l a " Z w . 
IS'OO Jennie, la hija del go 
bernador. "Otoño y prima-
vera»'. Diréctór: Alan 'BàQsL·l' 
Intérpretes: Dan Dailey, Ju-
lie Sommars y Graig Stevens. 
m s Vuelta Ciclista a Espa-
ña. Primera etapa contra re-
loj de la Vuelta Ciclista a ; 
España, que se celebra eh cir-
cuito urbano en Calpes;.-- ; i 
T7'45 Dibujos animados. 
18*05 La casa del reloj. Núme-
ro 235. 
18*25 Con vosotros. 
19'30 Los Chiripitifláuticos. 
19*40 Buenas tardes. 
Miscelánea. 
20'30 Nóvela. (Capítulo IV.) 
" L a feria de. las vanidades", 
de Will iam M. Thackeray, 
árOO Telediario. 
21'35 Vuelta Ciclista a Espa-
ña. Resumen de lá etapa.: 
2r45 Sesión de noche. "Los 
orgullosos" (1953)̂ . Director: 
Yves Allegret. Intérpretes: 
Miehele Morgan. Gerard Phi 
lippe y Víctor Manuel Men-
doza. -
aS'SO Veinticuatro hpras. F i -
nal de los servicios informa-
tivos. .•• 
Z4?W Tiempo pa,ra creer. 
S E G U N D A C A D E N A 
ZO'OO Hickey sobre 
España-Portugal. 
2115 Dibujos animados. 
2il'30 Telediario 2. información 
nacional e intèrhaòionàl 
az*©© Tertulia. 
23*00 Patrulla • Juvenil. 




18 meses plazo 
RADIO M O R A N C H O 
B U R T R E Y N O l N U E V O M A R I O N B R A N D O 
í i ACTOR, c o m u n i m m m D C L A s m i n t A s MAS POPIMRB 
DíL CINE NORTEAMÍRICANO, SE REVELO EN ESPAÑA 
'Shamus", su película más reciente, está batieado records de taquilla en el mercado yanqui 
i Está muy fresco —y ha sido muy 
fomentado— el "show" de Marión 
Brando en la cena de oro del casi-
ino de Santa Ménica, cuando fue 
fcecha pública la concesión del "Os-
ie'ar", por su trabajo en "El padn-
iuo". Uno piensa —y puede estar 
equivocado— que toda esta panto-
ijniina fue hábilmente tejida por el 
desconcertante actor que así emula-
ba la postura de Georges G. Scott, 
renunciando a la dorada estatuilla 
oue se le concedía por su trabajo 
"Patton". 
Pero son casos muy diferentes, 
por ejemplo, Scott dijo "no" cuan-
do se encontraba entre cinco fina-
listas nominados, o sea, que obró 
de buena fe y con claridad obede-
ciendo a una postura perfectamen-
te definida y honrada. Sin embargo, 
el que Marión Brando haya espe-
rado hasta ultimísima hora para 
actuar, y el que enviara a una "star" 
desconocida para hacer pública su 
decisión, habla bien poco en favor 
Idel protagonista de "La ley del si-
iiencio", "¡Viva Zapata!" y "El últi-
£no tango de París", entre otras pe-
ílículas. En fin, esto es agua pasada 
'que ya no movsrá molinos, aunque 
sí seguirá generando publicidad 
gratuita para este actor. 
BüRT REYNOLDS: CON EL LLEGO 
EL ESCANDALO 
i Cuentan los publicistas, los puhli-
Ititarios y, en general, los promoto-
res de cine americanos, que Marión 
Brando ha encontrado, al menos en 
el plano físico, un sucesor con el 
que guarda cierto parecido, a pesar 
de la diferencia de edad y de for-
mación artística. Se ilama Burt Rey-
nolds, y hoy es uno de los hombres 
más cotizados, discutidos y polémi-
cos de la industria cinematográfica 
mundial. Descendiente dé indios 
cherokces, comenzó en el campo 
de la televisión a la que dicen que 
llegó un tanto obligado por un ac-
cidente de automóvil, el. cual le ha-
bía inducido a abandonar sus aspi-
raciones deportivas; Burt durante 
mucho tiempo se había evidenciado 
como una prometedora figura del 
rugby. 
Su primer personaje fue el de un 
indio, precisamente en una serie t i -
tulada "Gunsmoke", que. le sirvió 
como;catapulta hacia otra serie más 
popular en la que ya encarnabà 
§ersonaje protagonista: "Riverboat". n seguida la tercera serie titulada 
•E l halcón", que lo lanza hacia el 
cine. Y fue, precisamente, España 
el país que protagonizó su debut 
como primera figura cinematográfi-
ca hace ya siete años. Lo contrata-
ron para que protagonizara "Joe el 
implacable", un "spaghetti-western" 
que rodó en Almería y que no ob- • 
tuvo, precisamente, un refrendo po-
pular importante. Interyendríá más 
tarde Burt Réyholds en "Shark" 
junto a dos veteranos famosos co-
tno Arthur Kennedy y Barry Sonli-
Van. Luego volvería a España para 
ectuar junto a Raquel Welch, la 
Burt Reynolds, el nuevo Marión Brando^ 
expresiva- star a punto de consa-: 
grarse como actriz. El fi lm que in-
terpretaron juntos, se titula: "Cien 
rifles", y éste sí qué produjo impre-
sión en el mercado ámericano. Re-
cuerdo que en esta película "el 
iCuerpo" vivía tórrida escena amo-
rosa con un actor de color Humado: 
•Gin Brow/ El casó es que el , nom-
•bré de Burt Reynolds se veíá pro-' 
(mocionado por una serie de factores 
e s t a conjunción dê  casualidades 
que le encumbraban hacia un "tra-
yecto" soñado por miles de aspiran-
;tes. Hay que decir, por otra parte, 
"que con Burt Reynolds llega.el es-
TEATROS 
P R I N C I P A L . — Compañía Irene 
G u t i é r r e z Caba. /"15 y 11. 
A D I O S , S E Ñ O R I T A RUTH, de 
Emlyn Williams. Adaptación 
y dirección: José Luis Alonso. 
Domingo^, ¿despedida! (Mayo-
res ISJ 
CINES DE ESTRENO 
A R G E N S O L A . — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) E X T R A N J E R O E N 
S A C R A M E N T O . Mickey Hargi-
tay, Bárbara Frey. 
A V E N I D A . — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) C O N T R O L E S E EX-
C U R S I O N I S T A . Sidney James, 
Kenneth Williams. 
C O L I S E O . — 5, 7, 915 y 1115. 
(Mayores 180 D E ORIENTE A 
O C C I D E N T E P A R A MATAR. 
Geraldine Chaplin, Stanley Ba 
ker, Sue Lloyd. 
COSO. — 4 , 6, & y 10. (Todos 
fúblicos.) S e g u n d a semana. 0 1 D A L M A T A S . Dibujos en 
color de Walt Disney. Comple-
ta el programa el cortometraje 
en color EL PERRO PASTOR 
D E ARIZONA. 
D O R A D O . — 4'45, 7, 915 y 1115. 
(Mayores 18.) D U L C E PAJARO 
D E J U V E N T U D . Metrocolor. 
Paul Newman, Geraldine Page. 
F L E T A . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) E L DIA N E G R O . 
Todd-Ao-Color y sonido este-
reotónico. Franco Nero, Pa-
mela Tiffin, I ra Furstemberg, 
Edmund Purdom. 
G O Y A . — 5, 715 y 10'45. (Mayo, 
res 14 y menores ácOmpaña-
dos.) T e r c e r a semana. ...Y 
D E S P U E S L E LLAMARON EL 
M A G N I F I C O . Terence H i l l . 
M O L A . — 5 y 7. (Todos públi 
eos.) PIEL D E ASNO. East-
mancolor. Catherine Deneuve. 
Jean Marais. 9 y i l . (Mayo-
res 18.) P S I C O S I S . Anthony 
¿ Perkins, Vera Miles. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) VUELVE TARZAN 
DE LOS MONOS. Metrocolor. 
,Danny Miller, .Toanna Barnes. 
PALAFOX. — 4'45, ,715 y 10̂ 45. 
(Todos públicos.) Segunda se-
mana, d o n q u i j o t e C a b a l -
g a DE NUEVO. Cinemascope. 
Eastmáncolor. Mario Moreno 
«Cantinflas». Fernando Fernán 
Gómez;, M a r í a Fernanda de 
O'Con. 
REX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) CASATE CON UNA SUE-
C A Y VERAS... Panavisión 70 
mm. Eastmáncolor y sonido 
' estereofónico. Lando Buzzaa-
ca, Pamela Tiffin. 
V I C T O R I A . — 5, 7, 9 y 11. (To-
I ¿os' públicos.) HOMBRE O 
DEMONIO. Technicolor. An-
thony Quina, Sofía Loren. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
A C T U A L I D A D E S . ^ 5, 715 y 
W45. ( M a y o r e s 18.) T H E 
SANDPIDER (CASTILLOS EN 
LA ARENA). Metrocolor. Eli-
zabeth Taylor, Richard Burton. 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) EL D I A R I O DE 
UNA E S Q U I Z O F R E N I C A . 
Eastmáncolor. Un fi lm de Ne-
lo Risi con Ghislaine Dersay, 
Margarita Lozano. 
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ap 
ta m e n o r e s acomnañados.) 
LOS EXTREMEÑOS SE TO-
CAN. Cinemascope. Eastmán-
color. Antonio Garisa, Andrés 
Pajares. Ultimo día. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos p ú b l i c o s . ) LA SUPER-
JUERGA. Eastmáncolor. Rita 
Pavone, Francis Blanche., Ulti-
mo día. 
DUX. — 5, ,7, .9: y 11. (Mavores., 
18.) POR QUE PECAMOS A 
LOS 4 0 . Eastmáncolor. Feman-
do Fernán Gómez, José L. Ló-
pez Vázquez, Esperanza Roy. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y U . (To-. 
dos públicos.) JUANA DE AR 
CO. Technicolor. Ingrid Berg 
man, José Ferrer. 
LATINO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo 
rés 18.) Cuarta semana.. SOLA 
FRENTE A LA VIOLENCIA. 
Ornella Mutt i , Alessio Grano. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Todos públicos.) LAS AVEN-
TURAS DE J E R E M I A H 
JOHNSON. Cinemascope. Tech 
nicolor. Robert Redford, Will 
Geer. Sala 2: 5, 7, 9 y 11. (To 
dos. públicos.) LA BRUJA, NO-
VATA. T e c h n i c o lor. Angel 
Lansbury, David Tornlinson. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) MACISTE EN LAS 
MINAS DEL REY SALOMON. 
Reo Park, Wandisa Guida. 
PARIS. — 4'45, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) CABARET 'BERLIN 
1931). Technicolor. Liza Mm-
nelli, Michael York. 
PAX. — 4. Continua. (Todos 
públicos.) LAS SANDALIAS 
DEL PESCADOR. Technicolor. 
Anthony Quinn, Oscar Wer-
RTALTO — 5, 7, 9 y 11. (Todos-
públic¿s.), ÚNA, NOCHE EN 
LA OPERA. Por los,, hermanos 
R O X Y ' - 5 7 9,y 11. (Todos 
púMicos.) 'LOS •HERMANOS 
MARX EN EL OESTE. Ultimo, 
SALAMANCA. _ - 5, 7 9 V 11 
(Todos públicos.) ZORRO, 
REBELDE. Howard Ross, JJi-
na.de Santis. 
ARCO IRIS. Cinemascope . 
Eastmáncolor. Steve Hawkes, 
Peter Lee Lawrence. 
P E L O T A 
FRONTON JAI ALAI. — 5'30 y 
l " PARTIDOS DE PELOT^ A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
cándalo; Se ha- convertido en un 
ídolo del público femenino y en 
una especie de talismán apetecido 
por las jóvenes actrices deseosas 
de popularidad. Le' llaman el actor 
sexy, y es que en sus recientes pe-
lículas se desnuda con gran facià-
dad. Hace algún tiempo ya, cuando 
a Burt Se; le "consideraba solamente 
un aspirante médiocre/décidiÓ acep-
tar que le fotografiasen completa-
mente desnudo para una revista. 
El escándalo consiguiente, repito, 
le produjo una ascensión que él ha 
sabido aprovechar.. 
"SHAMUS" 
Tras intervenir con John Voight 
—u n o de los protagonistas de 
"Cowboy de media noche",.la discu-
tidísima película que no vcrcfnos 
por ahora— en el film de Liveran-
ce, Burt Reynolds se ha visto; défi-' 
nitivamenle disparado hacia el gran 
firmamento. En la actualidad, su 
película "Shamus", en la que inter-
preta a un divertido y poco escru-
puloso detective privado, amante' 
de los golpes y de las, guapas mu-
jeres, está batiendo verdaderos re-
cords de recaudación ; en-* Estados 
Unidos, convirtiéndose én-una pelí-
cula sorpresa de la temporada. F.n 
ella Burt Reynolds tiene por com-
pañera de reparto a; Diane Canon, 
otro de los sexy symbol del actual 
cinema mundial. Y la cosa no para 
aquí porque ahora ha concluido su 
trabajo en "Fuzz", una comedia de 
acçión protagonizada también por 
Raquel Welch, con lo que ya había 
trabajado antes. Mientras tanto, 
con la popularidad y con Burt Rey-
nolds puede decirse que llega el es-
cándalo. 
JUAN JOSE PORTO 
. (Pyresa) 
SE COmCA EL 
IX EESTim DE 
LA CANCION DE 
MADRID, 25. — El Ayuntamiento 
de Alcázar de San Juan, con la; co-
laboración del Ministerio de irifor-
mácion y Turismo y otros organis-
mos oficiales, convoca el J X Festi-
val Nacional de la Canción de . Pri-
mavera «Festivales de España», en 
el qiíe podrán participar todas las 
agrupaciones folMórico ^ musicales 
que Jó deseen. La selección de las 
agrupaciones de las provincias de 
Albacete, Cuenca,, Toledo y Ciudad 
Real, se efectuará en la X Fiesta 
del Mayo Manchego, que tendrá lu-
gar en la localidad de Pedro Mu-
ñoz. À la fase final, que se cele-
brará en Alcázar de San Juan el 
día 24 del próximo mes de junio, 
tendrán, acceso ocho agrupaciones, 
a las que se unirán las dos fina-
listas locales. 
Los premios, indivisibles, y que no 
podrán declararse desiertos, son 
los siguientes;; cuarenta mil pese-
tas v amapola 'dé oro, premio «Fes-
tivales de España», del Ministerio 
de Información y Turismo; veinti-
cinco, mil pesetas y,>amapola de pla-
ta, prémio «Gobiemoi Civik;- quince 
mi l pesetas y amapola de bronce, 
premio «Diputación Provincial», y 
diez mil pesetas y diploma, premio 
«Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan». — PYRESA. 
ESME SEMA 
EDUCATIVO EN MALA 
l a mejor pefíQuh presentada^ hasta 
ahorayUn documental de Dinamarca 
NT 
í i M A L A G A , 25. — L a . segunda se-
sión de la Semana Internacional de 
Cine Educativo^ organizada, por .el 
Instituto de Cultura dé la Dipu-
tación Provincial, ha -deparado un 
lote muy variaido, completo- y, des-
de lué^o, ambicioso, en sú alcance 
decenté. La sesión complementaria 
Se Inició con* un documental -titula-
do «Nueve : escultores españoles» 
(escultura española contemporánea) 
producido por el Servicio de. Publi-
eaclones del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia con una duración de _ 
trece minutos. Está dirigido por fc.' 
Zúñiga. 
Australia presentó en esta sesión 
«La gran barrera de arrecife», pro-
ducida por «Commonwealth Unit» y 
reálizadó por los Cámaras Ron Tay-
lor, ¡Dietmar F i l l , Leo Elia. 
En la sesión . siguiente dinamar-
ca presentó la mejor película t i t u -
lada «En busca de los pueblos de los 
pantanos», producida por «Pater-
na Pllms» y dirigida por Tüe, R i t -
zau. Este documental; de treinta y 
cinco minutos de duración, muestra 
las excavaciones llevadas a cabo 
por equipos expertos e investigado, 
res empecinados en conocer cómo 
vivió y cuál fue el habitat del 
hombres danés de la Edad de Hierro. 
Francia ha hecho otro aporte i n -
teresante. Se proyectó «Otra mira-
da», documental de «Occident 
Films», dirigido, por' Philips Brunet. 
Canadá presentó «Hingos m i -
croscópicos», -producción de' la O f i -
cina : Nacional • del Films, dirigido 
por Hugh O'Connor. La versión es 
francesa y al carecer de subtítulos 
parte del auditorio no pudo profun-
dizar en las-explicaciones. 
Por último. Italia, con «Fluidos l í 
quidos», es una producción del M i -
histerió de Asuntos Exteriores, h á -
bilmente dirigida por Rodolfo Be. 
sesti.—PYRESA, • 
s 
"EL ESTADO SOY YO" 
ROMA. El veterano realizador 
cinematográfico Alberto Latinada 
ha terminado el montaje de su pe-
lícula "El Estado soy -yo", una co-
media satírica interpretada p o r 
Giancarlo Giannini y Silvia; Monti. 
También aparecen en el reparto del 
film Mirara Keller, Orazio Orlando, 
Patricia Chitti y Bárbara Herrera.— 
PYRESA. . 
"CODICIA DE AMOR" 
ROMA. — "Codicia de amor" es 
el título de 1 a película que va a 
rodar el realizador Piero Vivarelli 
con exteriores de , diversos países 
europeos. Es una historia sentimen-
tal con perfiles dramáticos y poli-
cíacos.-La protagonista principal de 
esté nuevo largometraje será la 
sueca Anita Strindberg. — PYRESA. 
^ . r A D R ^ A ' ' . • • l i W W A 
• ;pmiCUEA • 
ROMA. — Alf Pisani —pseudóni-
mo del realizador cinematográfico 
italiano Giuseppe Vari^- está pre-
païand® el rodaje de una comedia 
paródica que se titulará "La padri-
na". Sus dos protagonistas princi-
pales serán Orchidea de Santis y 
Anthony Steffen. — PYRESA. 
F I N DE RODAJE 
ROMA. — Nelo. Risi, el director 
de «Diario de una esquizofrénica» 
y «Ondata di calore», ha concluido 
el montaje de su nueva película. 
Se titula «La columna infame» y 
está protagonizada, por el austría-
co Helmut Berger, el español Fran-
cisco Rabal y los italianos Vittorio 
Caprioli- y Lucía Bosé. — PYRESA. 
PELICULA DE BELMGNDO 
PARIS. — Los franceses J e a n 
Paul Belmondo y Jean Rochefort y 
la italiáría Carla Gravina, son los 
protagonistas principales de una co-
media dé intriga y acción que ha 
dirigido Philippe Ladro, bajo el tí-
tulo de "El heredero". E l f i lm se 
La rodado en coproducción íranco-
italiana. Próximamente, Belmondo 
iniciará una película a las, órdenes 
de Philippe de Broca, que ya lo di-
rigió en "El hombre de Río" y 
"Aventuras de ua-China en China''. 
PYRESA * • . - l i 
EL ISA IDAÑEZ, EN 
JUVENTUDES 
USI C A L E S 
Hoy jueves, día 26, en Juventu-
des Musicales de la Institución 
«Fernando el Católico», de la Dipu-
tación Provincial, y dentro del I I I 
Ciclo de Intérpretes Es paño1 e?. or-
ganizado por la Comisaría General 
de la Música, de la Dirección o j -
,nsral de Bellas Artes, t endrá ' íú^ár 
un concierto a cargo de Elisa Ibá -
ñez. (pianista), con un prógráma 
integrado por obras de Granados, 
Albéniz, Esplá y Montsalvatge. 
El , acto tendrá lugar en el salón 
de actos del Colegio Mayor «Vir-
gen dol Carmen», a las siete y me-
-dia de la tarde. '"' 
.; Para información e inscripciones, 
en la Secretaría de la Institución 
«Fernando el Católico», planta ba-
ja del Palacio Provincial, en horas 
i ds diez a dos por la m a ñ a n a ' y de 
cinco a nueve por la tarde. 
sincacion mora 
TEATRO 
3.—. "Adiós señorita Ruth" . 
CINE 
1.— „ "101, dá lmatas" . "Piel de 
'. asno". "Vuelve, Tarzán de 
los monos". "Juana de Ar-
co". "La bruja novata". 
2. — "Don Quijote cabalga de 
nuevo". "Así es, como es". 
"Los extremeños sé tocan". 
'"La- super juerga". "Las 
aventuras de Jeremías John 
son". "Las sandalias del 
pescador". "Los hermanos 
Marx, en el Oeste". "Una 
noche en la ópera". "Ma-
ciste, en las minas del rey 
Salomón" (P.) "Zorro, el 
rebelde". 
3. — "Charro". "Extranjero en 
Sacramento" (P.) ". . .Y des-
pués le llamaron el mag-
nífico". "Psicosis". "Hom-
bre o demonio". " E l diarlo 
'de una esquizofrénica". 
"Sola frente a la violen-
cia". / • 
3.R.— 
4 . - . 
"Contrólese excursionista". 
"De Orienté a Occidente 
para matar". "El día negro" 
"Cása te con una sueca y 
v e r á s " (P.) "Cabaret". 
"Dólares" . "Por qué peca-
mos a los 40 años" . 
"Dulce pájaro de juventud" 
F I E S T A 
E l d o m i n f f 
d e F e r m í n 
o , n o v i l l o s 
o h ó r q u e z 
Dos corridas de toros,telev¡sadas en directo 
Otro magnífico encierro, en esta 
ocasión de la ganadería de Bohór-
quez, tenemos para la novillada que 
el próximo domingo se celebrará 
en nuestra plaza de toros, un encie-
rro que está a la altura de los l i -
diados en festejos anteriores, pues 
las seis reses tienen espléndidas' la-, 
minas y ese complemento que sig-
nifica el trapío. 
Novillos de una ganadería del 
mayor prestigio, para los más pro-
metedores novilleros, como" son Pa-
co Alcalde, Francisco Núñez ("Cu-
rrillo") y Antonio Gardel, primero 
y último que harán su presentación 
tras obtener éxitos en otros ruedos 
y, "Currillo" que tan sensacional 
presentación tuvo en la novillada 
inaugural de la temporada. , 
Los menores de veintiún años po-
drán presenciar la novillada desde 
el tendido 8, por l a módica suma 
de 35 pesetas. La novillada dará 
comienzo a las cuatro y media de 
la tarde y es de esperar una gran 
entrada en nuestro coso taurino. 
MAS CORRIDAS TELEVISADAS 
EN DIRECTO 
Ayer dimos la noticia de la co-
rrida del arte del rejoneo que se 
celebrará mañana en la plaza de la 
Maestranza de Sevilla, y seguida-
mente damos las fechas y combina-
ciones de otras dos corridas de to-
los que serán televisadas en directo. 
El próximo lunes, día SO, desde la 
plaza de Alcalá de Henarés, pasa-
rán por la pantalla televisiva "El 
Vi t i " , Palomo Linares y quien sus-
tituya a "Miguelín"; para lidiar to-
ros de "Torrestrella", de don Alvaro 
Domecq. El viernes siguiente, o sea 
el-4 de mayo, será la plaza sevillana 
de la Maestranza el secenario de la 
otra corrida en la que intervendrán 
Diego, Puerta, Paco Camino y Dá-
maso González, con. toros de Carlos 
Núñez. 
Unasi combinaciones que pueden 
fomentar la afición. 
LLEGO EL MEJICANO 
ADRIAN ROMERO 
El matador de toros mejicano 
Adrián Romero, acompañado por 
su mozo de espadas, Alejandro 
Aguilar, llegó a España, con objeto 
de hacer campaña en los ruedos es-
pañoles. .Confirmará su alternativa 
en la próxima, feria: de San Isidro, 
en la. plaza Monumental de Madrid. 
Adrián es úr t ' torero valienté, que 
destaca, por regla general, con el 
.capote y las banderillas. Lleva tres' 
años toreando un buen número de 
corridas en su país, sobre todo en 
cosos de provincias. 
A U S T E D S I E M P R E L E G U S T A R O N L O S 
G R A N D E S F I L M S P O L I C I A C O S 
A H O R A P U E D E A D M I R A R E N 
TEATRO F L E T A 
E L Q U E R E S E R V O Y E S T R E N O E N E S T A 
P A S C U A D E R E S U R R E C C I Ó N 
. ^ D e t r á s d e l a m u e r t e ele u n a m u j e r b e l l a se es-
c o n d e e l a s e s i n o . E n l a R o m a m o d e r n a , e n s u s 
a u d a c e s y a r i s t o c r á t i c a s u r b a n i z a c i o n e s . 
TECHNICOLOR 
• tí, / . .. H v , , . 
t i * F R A N C O N E R 0 
t . IRA FURSTEMBERG 
1 P A M E L A TIFFJM 
EDMUND PURDOM 
Sesiones: 5 . 7 - 9 -; 11 
««ec ior - .LÜ íGIBAZZONI 
(Mayores de 18 años) 
£ s / > e c / & / HOY 
¡ P O R C U A T R O U N I C O S D I A S , 
V U E L V E U N A E X C E P C I O N A L P E L I C U L A ! 
¡ F u e g o y r a z ó n e n u n a a p a s i o n a n t e h i s t o r i a 
d e a m o r ! 
E U Z A B E T H TAYLOR 
RICHARD BURTON 
EVA MARIE SAINT 
UNA PRODUCCION MARTÍN HANSOHOFf 
(Mayores 18 años, exclusivamente) 
C H A R L E S B R 0 N S 0 N • R O B E R T WEBBER BALTONTRUMBOv MiCHAELWiLSOM Aomroo»"» IRENE KAHP r 10UISKSMP «KiumNTt, t« MARTIN RANS0H0FF VINCENTEMINNELL! 
.VISION YMtlWXtXO. 
Sesiones: 5, 715 y 10'43 
Adrián Romero hará su presenta-f 
eión en Palma de Mallorca. ; 
, y 
MANOS A MANOS EN VISTA 
ALEGRE 
En la carabanchelera plaza da 
Vista Alegre (Madrid) ya están, 
anunciados dos manos a manos, ; 
uno para el próximo domingo en-
tre los novilleros "Frascuelo" y • 
"Chavalo", y otro, para la festivi-: 
dad de San Isidro, con la partici-
pación de dos espadas con "tarro" 
de esencias, Curro Romero y Rafael 
de Paula, con toros de Martín Be-
rrocal. 
Dos que pueden dar la tarde en 
uno u otro sentido, 
CUATRO BAJAS EN LA FERIA 
DE SEVILLA 
SEVILLA. — La cosa está que; 
arde; en la calle se oyen rumores 
para todos los gustos y la empresa; 
de la Real Maestranza no sale muy i 
bien parada. A las ya sabidas bajas; 
en los carteles de "Niño de la Ca-| 
pea", Julián García y Rafael da: 
Paula, se ha unido la de Miguel Ma-
teo ("Miguelín"), quien, según par«j 
te médico recibido en la sede em*J 
presarial, sufre lesión en un pie yí 
no estará presente en la feria. ^ 
CURRO RIVERA SE DEFIENDE | 
1 
Leemos en nuestro colega "El i 
Ruedo" la siguiente carta del dies-j 
tro mejicano Curro Rivera, dirigida: 
a su director, Carlos Briones. D H 
ce así: 
"Mny estimado y fino amigo: í 
Con gran decepción y tristeza he-1 
leído en el diario "Pueblo" del 3 dei 
abril de 1973-unos comentarios que 
son verdaderamente insidiosos yj 
llenos de mala fe. El comentario da; 
marras dice: "...Tres tardés hará eíj 
paseo un torero mejicano que .ha|. 
pasado el invierno atacando a losii 
españoles en su tierra. Si tanto des-1 
precia a España..." 
Nunca he sentido desprecio; a|i 
contrario, mé llena de orgullo lle-
var sangre española en mis vçnas. 
Hijo de madre española, sólo rene-
gando de ella puedo dsepreciar m i 
propia sangre y la de mi hijo. 
En lo tocante a atacar a m i é 
compañeros...; sólo ellos, c o m o ; 
hombres, me lo pueden decir, y no un 
señor que no tiene ni el valor civil , 
de poner mi nombre-y apellido. A 
usted le autorizo a que el autorí 
del suelto le demuestre con hechos| 
y nombres todas las malas insidias,! 
ya que yo, como hombre bien na-
cido, estoy dispuesto a dejar m i l 
nombre en el lugar que mi sangre 
lo ha colocado. 
Sin más por el momento, y sólo 
esperando que dé, usted cabida en ¡ 
su prestigioso semanario a la pre-; 
senté, me reitero como siempre su 
seguro servidor. Atentamente, Cu-
rro Rivera. 
N. de la R., — Sinceramente .es»' 
timamos que en su carta Curro Ri-
vera tiene razón. Para estimarlo así 
no hace falta ni entrar en el fondo 
de la cuestión. Lo evidente, lo qua 
exige la ética de todos los tiempos,: 
es que no se utilicen los periódicos 
para cultivar en ellos personales 
finiquitas de libelo, insulto conti-
nuo, acusación sin pruebas y ca-
lumnia permanente. ¿Se quiere acu;<; 
sar? De acuerdo: pero hacerlo con 
datos, con pruebas y, sobre todOj 
con verdad. 
Deliberadamente hemos suprimo-
do de la carta de Cürro Rivera el 
nombre del comentarista aludido* 
porque personalizar —como reitera-
damente ha quedado demostrado— 
nada aclara y todo lo complica. Pe-
ro queda en nuestro archivo la earw 
ta què dé fe ante quien pueda de* 
sear la comprobación de su auten-
ticidad". 
LUIS SEGURA, DETENIDO 
Ha ingresado en la prisión de 
Carabanchel el matador de toros« 
Luis Segura, para responder del su-
ceso que protagonizó en la plaza da 
España, de Madrid, al lidiar y d a í 
muerte a un toro. 
E l juez del Juzgado de Peligrosi* 
dad Social dictó auto de procesa* 
miento de Luis Segura. 
f : 
CAVAZOS TRIUNFO CON E l . 
DE REGALO 
AGUASO ALIENTES (Méjico), 25* 
. Tercera de la feria de San Marcos^ 
Toros de Jesús Cabrera, desiguales 
de lidia. 
Eloy Cavazos, pitos y ovación "S 
vuelta. En un sobrero que; regalos 
dos- orejas, rabo y tres vueïtas. An-»; 
tonio Lomelín, unà voreja, vuelta y 
ovación y vuelta. Ciirro Rivérá, sis 
lencio y un aviso. Cavazos salió «' 
hombros. —- EFE. 
EN EIBAR QUIEREN FOMENTAR 
LA AFICION 
Los aficionados eabarreses, qa® 
pasan por momentos difíciles, pues, 
to que aún no se sabe en qué va: 
a quedar bl asunto de su plaza, es* 
tán, sin embargo, más que dispues* 
tos a mantener la afición en Eibars 
Para ello, el presidente de la Peña1 
Taurina Eibarresa ha d e c i d i d a 
atraerse a la juventud regalando a 
los centros de educación de la lo» 
calidad guipuzcoána cabezas de to» 
ros de cartón, capotes, banderillas, 
muletas y espadas, con el propósi-
to de que los niños eibarreses jue-
guen al toro de salón en la misma 
proporción que le dan a un balón* 
De esta cosecha pueden salir tore-
ros como hace tantos años salió 
' Pedracho",, de Eibar, o bien salir 
aficionados. Que buena falta haca 
para llenar esa plaza de Eibar, cu-
yo destino final está actualmente en 
entredicho. Ahora sólo hace falta 
que el presidente detenga la lluvia 
o bien que consiga techar el bonito 
coso guipuzcoano. 
MULTA AL "NOVILLERO 
SARDON 
Ha sido puesto en libertad el "no-
villero" Diego Bardón, que el pasa-
do domingo hizo el más espantoso 
de los ridículos en la plaza madri-
leña de Vista Alegre, donde se negó 
a matar- su segundo novillo. 
La Dirección General de Seguri-
dad le ha impuesto una multa de 
veinticinco mi l pesetas. 
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T U V O A Y E R E N N U E S T R A C I U D A D 
H DOCTOR 
AGRARIO 
DIMÍNY CONOCIO EL CENTRO DE DESARROLLO 
DEL EBRO Y LA ZONA DE LA VIOLADA 
E l ministro de Agricultura y Alimentación de Hungría, doctor Dlmeny, 
contempla, con otras personalidades húngaras y españolas, una de las 
plantaciones del Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro 
• , (Foto MONGE.,» 
E l ministro de Agricultura y A l i -
tnentación de Hungría llegó ayer a 
Jás diez de la mañana en avión es-
pecial a nuestra ciudad, con el f in 
de iniciar una serie de visitas a 
Centros de investigación agraria en 
España y zonas de colonización. 
Procedía de Madrid y acompañaban 
àl ingeniero doctor Imre Dimeny, 
titular de dicha cartera; el doctor 
Peper Sarkuzy, profesor de Uniyer-
sidad; el doctor Lorand Szabo, jefe 
de lá Secretaría del ministro; la se-
ñorita Magda Maroczy, responsable 
de Asuntos de España del Minis-
terio; el señor Sandor Mayor, de 
la Oficina de Asuntos de España 
del Ministerio; el señor Vaas, re-
presentante corisular; el director 
general del I.M.O.P.A.,. señor Serra 
Pedrosa; el presidente.del :Institüto • 
Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario (Ï.R.Y.D.A.), don Luis Gar-
cía Oteyza, y el director del Ser-
vicio Exterior Agrario, don Guiller-
mo Escardó. En el aeropuerto fue-
yon recibidos por él gobernador ci-
Vjl y jefe provincial del Movimien-
to, don Federico Trillo - Figueroa; 
alcalde de la ciudad, doctor don 
Mariano Horno Liria, y otras per-
sonalidades, 
'Tras una breve visita a la cate-
dral de la Seo, donde el ministro 
húngaro admiró detenidamente el 
tesoro artístico y en especial la co-
ièccion de tapices, de la que hizo 
gràndes elogios, se trasladó al Cen-
t ró íde Investigación y Desarrollo 
Agrario del Ebro, «Aula Dei», don-
de fue recibido por el presidente 
del instituto Nacional de Investi-
gaciones Agrarias, don José Lostao 
Camón, al que acompañaban don 
Antonio Fernández González, téc-
nico de Relaciones Científicas; don 
Eduardo Prieto, de la Dirección 
técnica de dicho Departamento, y 
doña Matilde Frahcoy, de Relacio-
nes Públicas. Por parte de la re-
presentación regional y provincial 
del Ministerio de Agricultura asis-
tieron al acto don Francisco de los 
Ríos,, jefe de la División Regional 
del I.R.Y.D.A.; don Juan Juste, de-
legado provincial del Ministerio ̂ en 
Zaragoza, y don Fulgencio Sancho, 
subjefe provincial del I.R.Y.D.A. 
Ek el pabellón principal, el señor 
Lostao Camón presentó la maqueta 
del Centro e hizo entrega al minis-
tro húngaro de varios folletos en 
los que se especifican las funcio-
ees: y actividades del mismo. , . 
A las once de la mañana se in i -
ció el recorrido por todas las de-
pendencias comenzando por las de 
edificio principal, donde hubo un 
pequeño descanso y cambio de im-
presiones en la sala de lectura, du-
rante el cual el ingeniero doctor 
I m r è Dimeny se intereso por el 
programa de estudios e investiga^ 
ción desarrollada en «Aula Dei». V i -
sitó allí también la exposición de 
problemas relacionados con el cur-
so de gerencia y prosiguió su m -
àerar io recorriendo los laboratorios. 
Invernaderos, casa de labor y edi-
ficio de Enseñanza. 
DECLARACIONES DEL 
MINISTRO 
Terminada la visita al Centra d 
tninistro, con el gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento, al-
calde de la ciudad y demás perso-
nalidades, se reunieron en la Re-
sidencia de profesores, donde se le 
ofreció un vino español, durante el 
cual el señor Imre Dimeny tuvo 
un coloquio con los informadores 
locales. 
Dijo, a través de su intérprete, 
que según datos referidos al pasa-
do año la población activa en la 
agricultura de su país es de un ¿5 
por ciento respecto a la totalidad 
demográfica, con tendencia a de-
crecer desde 1950, debido al incre-
mento de la mecanización agraria 
y a la racionalización de los culti-
vos. El personal que abandona la 
agricultura —añadió— es ocupado 
en actividades industriales. 
Calcula el ministro que para el 
año 1985 la población agrícola hún-
gara quedará reducida a un 15 por 
ciento, si bien no se producirá des-
empleo por la creación de puestos 
industriales. No obstante, reconoció 
que en determinadas épocas^ tales 
como la vfendimia y recolección de 
otros productos de temporada, no 
mecanizados todavía, se observa ca-
rencia de mano de obra. _ 
—No intentamos llegar al nivel de 
produceión agrícola de los Estados 
Ünidos —dijo sonriendo el mimstro 
húngaro—, pero vamos desarrollán-
donos en nuestras técnicas, mejo-
rando nuestras tierras y, sobre to-
do, preparando a las personas, de 
las nue creemos que depende, sobre 
todo, el progreso de la agricultura. 
—¿Qué representa la agricultura 
en Hungría? 
—El 20 por ciento de producto 
bruto nacional de la renta. La ex-
portación de nuestros productos 
agrícolas suponen un 25 por ciento 
y un 48'50 por ciento el consumo 
nacional. 
Se le preguntó al ministro respec-
to a la comercialización de los pro-
ductos agrarios en su país. Posible-
mente no captó bien la pregunta 
y se expresó así: 
—Existen varios Canales para la 
exportación de productos; por ejem-
plo, los productores pueden expor-
tar directamente flores y caballos al 
extranjero. Los productores de re-
molacha la venden directamente a 
las fábricas. 
—Y en el mercado interior, ¿qué 
papel juega el consumidor? 
—Es el señor al que está subor-
dinada la producción. 
Hubo una alusión a la economía 
planificada, que rfegula las rela-
ciones producción, consumo y expor-
tación, y el doctor Dimeny dijo: 
—El Estado tiene los instrumen-
tos precisos para tener en cuenta 
todas las incidencias que se pueden 
producir en el mercado interior y 
exterior. 
Al ministro húngaro le han im-
presionado estas instalaciones de la 
Escuela Experimental «Aula Dei» y 
Centro de Investigación y Desarro-
llo del Ebro. És muy posible qUe 
surjan intercambios entre investiga-
dores de ambos países con conse-
cuencias muy interesantes. 
A mediodía, en la Residencia de 
Profesores, se ofreció un almuerzo 
al señor Imre Dimeny y demás per-
sonalidades húngaras, y a continua-
MOA mnim 
Problemas de las 
grandes ciudades 
Hoy, conferencia en 
el Ayuntamiento 
Dentro del ciclo de conferencias 
que sobre «Problemas de las gran-
des ciudades», organiza la M , I . 
Comisión de Cultera del Excelentí-
simo Ayuntamiento, hoy Jueves día 
de sesiones de la Casa Consisto, 
de sesiones de de la Casa Consisto-
rial , el ilustrísimo señor don Diego 
Sevilla Andrés-disertará sobre el 
tema «Del municipio a la región, 
las grandes ciudades y su sentido 
hegemónico. Grandes ciudades y 
colaboración ciudadana. Bienestar 
y libertad». 
El señor Diego Sevilla es doctor 
en Derecho, catedrático de Derecho 
Político de la Universidad de Va-
lencia y director de la Escuela So-
cial de la misma ciudad, secretario 
excedente del Ministerio de Tra-
bajo, ex consejero nacional del 
Movimiento, ex procurador en Cor-
tes y ex presidente de la Diputación 
Provincial de Valencia. 
La entrada será libre. 
V PREMIÓ «SAN JORGE», 
DE POESIA 
Se comunica a todos los partici-
pantes en el pasado V Concurso de 
Poesía «San Jorge», que pueden 
pasar por la Secretaria de la Ins-
tución «Fernando el. Católico», Pa-
lacio Provincial, planta bajá, en ho-
tras de diez a trece treinta y de 
seis a nueve, a retira1* los trabajos 
presentados,' mediante entrega del 
recibo correspondiente. 
ción partieron hacia la zona de Co-
lonización de La Violada, que re-
corrieron detenidamente, solicitan-
do información sobre el desarrollo 
de estas obras y los resultados obte-
- nidos. 
A las seis y media de la tarde re-
gresó a Zaragoza y en el mismo 
avión especial que le condujo des-
de Madrid volvió a la capital de 
España, siendo despedido en el ae-
ropuerto por las primeras autori-
dades zaragozanos. 
III MESA REDONDA DE 
GERENTES COOPERATIVOS 
A lo largo de todo el País Vasco estos 
últimos años han aparecido las Ca-
jas Laborales Populares organiza-
das ; por el núcleo cooperativo de 
Mondragón dentro de un impor-
tante complejo industrial. Decenas 
de miles de trabajadores participan 
en esta experiencia de las Cajas 
Laborales Populares que cuentan 
con la ayuda del Ministerio de Tra-
baio y la Organización Sindical. 
D» esta experiencia hablará esta 
tarde en la inauguración de la I J I 
Mesa Redonda de Gerentes Coopera 
tivos sobre el tema «El ahorro co-
operativo», don Javier Irastorza, je-
fe de la División Económica de la 
Caja Laboral Popular de Mon-
dragón. La «mesa redonda» con-
t inuará sus tareas con la inter-. 
vención de don Domingo Solís Ruiz, 
presidente de la Unión Nacional de 
Cooperativas del Campo y de la 
Caja Rural Nacional, que t r a t a rá 
sobre los aspectos del ahorro coope-
rativo en los ámbitos rurales, sien-
do clausurada el sábado por la tat-
de con la intervención de don Joa-
quín de Haro López, secretario de 
la Unión Nacional de Cooperativas 
de Crédito que t ra ta rá sobre el te-
ma «Crédito y el ahorro coope-
rativo en España». 
En las tareas de la «mesa redonda» 
pueden participar los gerentes co-
operativos y cooperativistas intere-
sados en estos temas. Esta intere-
sante confrontación del ahorro co-
operativo ha sido organizada por la 
Asociación de Gerentes de Empre-
sas Cooperativas y la Escuela Na-
cional de Gerentes Cooperativo». 
Las inscripciones pueden hacerse 
en la Escuela plaza de España, nú-
mero 2, Palacio Provincial, 
Pruebas de acceso 
pata mayores de 
veintiemeo años 
Por la presente se convoca a las, 
personas matriculadas para la rea-
lización de las pruebas de acceso a 
la Universidad para mayores de 
veinticinco años a la realización dé 
los oportunos ejercicios que serán 
efectuados el jueves, día 3 de ma-
yo, a partir de las nueve horas de 
la mañana , en el aula qUe se i n -
dique del Pabellón Interfacultades 
de la Universidad de Zaragoza (Ciu-
dad Universitaria). 
Los solicitantes deberán venir 
provistos de diccionario para la 
realización de la oportuna prueba 
de idioma. 
Se encuentra prevista la realiza-
ción de las pruebas en jornada de 
mañana y tarde. 
Lo que se pone en conocimiento 
de las personas interesadas. 
"GUIA" ORIENTA A 
LOS ESTUDIANTES 
El Centro «Guía» del Patronato 
de Obras Docentes del Movimiento 
nos envía estas notas: 
CONVALIDACION PARA PRAC-
TICANTES.—El Ministerio de Edu-
cación ha resuelto conceder un pla-
zo de seis meses improrrogables, a 
partir del 14 de abril, para que los 
practicantes en Medicina y Cirugía 
que por cualquier causa no lo hu-
bieran solicitado en tiempo hábil 
para ello, puedan solicitar el diplo-
ma de Fisioterapeuta, si reúne los 
requisitos establecidos en el decre-
to 928/1964, de 18 de marzo. 
CREACION D E L INSTITUTO 
DE CIENCIAS SOCIALES DEL 
TRABAJO. — La Dirección Gene-
ral de Promoción Social ha convo-
cado pruebas para la adjudicación 
de 120 becas, destinadas a cursar 
estudios durante el próximo curso 
1973-74. en el Instituto de Ciencias 
Sociales del Trabajo, de la Univer-
sidad Laboral de Gijón. Estas pla-
zas se distribuirán en 50 besas de 
Internado y 10 de media pensión, 
para cada uno de los primeros cur-
sos de las Escuelas de Administra-
ción de Empresas Comunitarias y 
de Formación Empresarial Comu-
nitaria. 
UNIVERSIDAD POLITECNICA 
DE VALENCIA. — Ha sido publica-
do en el «Boletín Oficial del Esta-
do» el concurso-subasta para 1» 
urbanización y construcción de la 
Universidad Politécnica de Valen-
cia por un valor de 694.144.484 pe. 
setas y un plazo de ejecución de 
cuarenta y dos meses. 
REFORMA CUALITATIVA DE 
LA EDUCACION. — Este es el t í -
tulo del volumen qué acaba de pu-
blicar la Sociedad Española de Pe-
dagogía del Instituto de Pedagogía 
del C.S.T.C., de más de 700 pági-
nas, y en donde se recogen las po-
nencias y conferencias desarrolla-
das durante el V Congreso Nacio-
nal de Pedagogía, que se celebró en 
Madrid del 6 a l 9 del mes dé no-
viembre de 1972. 
PRORROGAS DE INCORPORA-
CION A FILAS. — Recordamos a 
todos los universitarios en solicitar 
prórroga de incorporación a fií as, 
de segunda clase, por razones de 
estudio, que a partir del 2 de ma-
yo ya pueden tramitarse. Este Cen-
tro «Guía» facilitará a quienes lo 
deseen cuanta Información requie-
ran, así como llevar a cabo su tra-
mitación. 
UNIVERSIDAD DE PERUSA, — 
La Universidad italiana de Perusa 
nos ha enviado información de sus 
cursos para extranjeros, las fechas 
de los mismos son: 1 de abril al 30 
dé Junio, 1 de julio al 30 de sep-
tiembre y del 1 de octubre al 23 de 
diciembre de 1973. Los cursos son 
de Alta Cultura, y de Lengua, L i -
teratura. Historia y Arte de I t a -
lia. 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
n u m e r ó 2 2 - 9 3 ; 4 0 
Para más información, pueden 
dirigirse a Centro «Guía» del Pa-
tronato de Obras Docentes del Mo-
vimiento (Sanclemente, 4, prime-
ro), de once a dos de la mañana , e 
llamando al teléfono 230149. 
Será construido on paso subterráneo 
en la avenida de Isabel la Católica 
APROBADO a PRCSUPUCSTO PC LA DIPUTACIOM 
0UF S I [UVA A 443 MIU0NCS K PISITÀS 
f elicitación al señor Baringo, en el tercer aniversario de su mandato 
A mediodía de ayer celeturó sesión 
extraordinaria el Ayantamiento Ple-
no, bajo la presidencia del alcalde, 
don Mariano Horno Liria. 
Como de costumbre se prolongó 
la sesión coniideucial y la sesión 
pública comenzó a primeras horas 
de la tarde. 
Todos los dictámenes sometidos 
al Pleno extraordinario faeron apio 
bados, destacando entre ellos una 
propuesta del alcalde para conce 
dei1 una subvención con ríiotivo del 
Primer Día Nacional del Pensionis-
ta Ferroviario. i)e la Comisión de 
Urbanismo se resolvió la petición 
de don Luis Palacios Otal sobre or 
denación de manzana en las calles 
de Aben Aire, Predicadores y ave-
nida Imperial y la petición de re-
parcelación de la zona delimitada 
por las calles de Arquitecto Yarza, 
General Sueiro, San Ignacio de Lo-
yola, paseo de las Damas y avenida 
de Marina Moreno, a petición de la 
empresa «Inmobiliaria Central Es-
pañola, S. A.». 
Aprobar provisionalmente las or-
denanzas municipales de Urbanis-
mo y Edificación, uso industrial y 
contaminación 'atmosfèrica y re-
fundación de normas del Plan Ge-
neral. 
Aprobar croquis de actuación 
aislada, en terrenos sitos en la ave-
nida de Cataluña, polígono 55, a 
petición de «Calpisa», S. A. 
Aprobar con carácter inicial el 
proyecto de servicios de Urbaniza-
ción, en terrenos ubicados en ave-
nida de Cataluña, a petición de «In-
mobiliaria Cogullada, S. A.». 
Aprobar con carácter inicial el 
proyecto de mejora de alumbrado 
{mblico en la carretera de Caste-' lón (frente a la Facultad de Vete-
rinaria) con un presupuesto de 
100.126 pesetas. ' 
Aprobar con carácter inicial el 
Íwoyecto de urbanización de la ca-le de Andrés Gúrpide, con un pre-
supuesto dé 1.636.425'82 pesetas. 
Dar cuenta en la forma que se 
indica en el dictamen sobre expe-
dientes de actuaciones aisladas de 
acuerdo con el régimen transitorio 
•de las normas del Plan General. 
Dar cuenta de la resolución del 
Ministerio de la Vivienda, sobre de-
limitaciones de nuevas zonas de 
servicios de alimentación, almace-
namiento y transporte, en terrenos 
comprendidos entre lá autopista de 
Alfajarín y la carretera de Huesca. 
Aprobar con carácter provisional 
tí proyecto de servicios de urba-
nización en terrenos ubicados en 
camino de acceso a Cogullada, a 
petición de «Corlasa». 
Aprobar con carácter inicial el 
proyectó de rémodelación de la 
avenida de Isabel la Católica. 
K M » 
H O Y , A S A M B L E A D E 
AUTORIDADES Y MANDOS 
LOCALES, E N CARIÑENA 
Hoy se celebra en Carmena la Asamblea Comarcal de Au-
toridades y Mandos Locales, a l igual de las que viene des-
arrollando la Jefatura Provincial del Movimiento en todas las 
comarcas de nuestra provincia, presididas por e l gobernador 
c iv i l y jefe provincial , don Federico Trillo-Figueroa, quien tie-
ne prevista su llegada a la mencionada ciudad, a las once de 
esta m a ñ a n a . Tras la r ecepc ión en l a plaza de E s p a ñ a por 
las autoridades y eorporadoxtes locales, en el palacio muni -
cipal f i r m a r á en e l L ib ro de Oro, y a con t inuac ión , en el sa-
lón de sesiones t e n d r á lugar l a Asamblea con la pa r t i c ipac ión 
de todos los pueblos de la zona, que e x p o n d r á n sus proble-
mas, realizaciones y aspiraciones. E l gobernador c i v i l v i s i t a r á 
la Cooperativa Vinícola y a con t inuac ión t e n d r á lugar una 
comida de hermandad en el Casino. A las cinco de la tarde, 
en el sa lón de sesiones del Ayuntamiento h a b r á concejo abier-
to y clausura de la Asamblea. 
Ü n a etapa m á s que se cubre en este caminar de nuestro 
gobernador por la provincia para establecer u n contacto ínt i-
m o y personal con sus gentes y con sus necesidades. 
V i d a e a t ó l i G a 
SANTORAL EME HOY 
AMAMECSK Zaragcra, fueres 2S de a M de ¡973 Pás- 8 
Nuestra Señora del Buen Consejo. 
Santos: Isidoro, obispo y doctor; 
Pascasio, diácono; Pedro y Basileo, 
obispos y mártires; Clarencio y Lu-
didlo, obispos; Ricardo, presbítero; 
Exuperancia, virgen. 
Misa de la octava de Pascua. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de Infantes con salve 
al final. Desde las seis y media, 
misa cada, media hora hasta la 
una inclusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana , 
a las nueve, seguido por una niisa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las seis, 
siete y ocho y media, en la Santa 
Capilla. 
A las siete y media, rosario de 
Infantes. 
El rosario de devotos, al finali-
zar ia últ ima misa. 
El templo se cièrra a las nueve 
y media de la noche. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
las sèis y rn^dia dq, la tar.dft &a 
iglesia está cerrada de una y* media 
a cuatro de la tarde. 
MOVIMIENTO FAMILIAR 
CRISTIANO 
Mañana, viernes, día 27 del ac-
tual, de las once menos cuarto a 
las dóce y cuarto de la noche, ten-
d rá lugar en la parroquia de San 
José de Calasanz (calle de Sevilla, 
número 19) un retiro sobre el te-
ma «Matrimonio cristiano, vida de 
resucitados». Lo dirigirá don iPr&n-
cisco Bórrafc. 
Se invita a todas làs familias. 
DAMAS DE NUESTRA SEÑORA 
DEL PERPETUO SOCORRO DE 
SANIDAD MILITAR 
Mañana, día 27, a las doce del 
mediodía, tendrá lugar en la capi-
lla del Hospital Mili tar la misa de 
comunión èn honor a Nuestra Pa-
trona la Virgen del Perpetuo So-
corro, encareciendo la asistencia a 
las señoras asociadas. 
Todás las damas auxiliares debe-
rán asistir puntualmente, robando 
a Dios, por intercesión de la Sant í -
sima Virgen proteja a nuestra Pa-
ta?ía» 
A este respecto, el alcalde añadió 
que está previsto v que se presen-
tará tal vez el próximo Pleno el 
proyecto de construcción de un pa-
so subterráneo en dicha avenida, 
entre el campo de fútbol de «La 
Romareda» y la Ciudad Sanitaria 
«José Antonio» de la Seguridad So-
cial. . . - j 
Dar cuenta de la aprobación de-
finitiva por la Comisión provincial 
de Urbanismo del proyecto de ins-
talación de alumbrado complemen-
tario en calles del Coso, General 
Sanjurjo y otras. 
PROPIEDADES:. Dando cuenta 
de escrito remitido por el Ministe-
rio de la Gobernación autorizando 
la municipalización por monopolio 
del servicio de abastecimiento de 
los mercados centrales de la ciu^ 
dad. 
Comparecer ante el Tribunal Su-
premo para la interposición de ape-
lación contra / . sentencia en la que 
se fijaba la indemnización corres-
pondiente al inquilino Manuel Ba-
rrera de Peromarta. 
PLENO DE L A DIPUTACION 
A las ocho y media de la tarde 
de ayer, con absoluta puntualidad, 
la Diputación Provincial celebró se-
sión plenària ordinaria y a conti-
nuación otra extraordinaria para la 
aprobación de los presupuestos or-
dinario de gastos e ingresos para el 
ejercicio 1973 y del especial del 
Servicio de Recaudación de Contri-
buciones e Impuestos del Estado 
para el mismo período. 
Presidió ambos plenos el presi-
dente de la Diputación, don Pedro 
Baringo, al que acompañaban el vi-
cepresidente de la Corporación, doc-
tor Malumbres Logroño, y el dipu-
tado de la Comisión de Hacienda, 
don Gaspar Castellanos. 
Tras la lectura del acta anterior, 
que fue aprobada, y las excusas de 
asistencia de varios diputados, el 
presidente dio cuenta de los asun-
tos del despacho oficial y propuso 
que se felicitase al obispo de la 
diócesis de Tarazona, doctor Fran-
cisco Alvarez Martínez, por su re-
ciente nombramiento, y se expresa-
se la gratitud de la Corporación al 
padre Méndez, que tan magnífica-
mente ha simultaneado la labor 
pastoral en Tarazona, como admi-
nistrador apostólico, desde el Arzo-
bispado de Pamplona. 
A propuesta del presidente cons-
tó también en acta la felicitación 
de la Corporación al Comité Ejecu-
tico de la Feria Internacional de la 
Maquinaria Agrícola, que ha sido 
un exponente de la vitalidad de la 
industria de este ramo en nuestra 
región y ha atraído a numerosos 
visitantes nacionales y extranjeros. 
Habló después el señor Baringo 
del entrañable acto de entrega de 
los premios "San Jorge 1973", cele-
bado días pasados, y destacó la 
personalidad de los galardonados 
que honran a Aragón en sus distin-
tas actividades profesionales. 
Dio cuenta después del I X Con-
greso de Historia de la Corona de 
Aragón, celebrado én Nápoles, y al ' 
que asistió una representación de 
la Diputación zaragozana, en el que 
se trataron temas interesantísimos 
referidos a la historia de Aragón y, 
nuestro reinos en el Mediterráneo. 
Pidió que la Corporación, y ^sí sé 
aprobó, solicitase para que el- pró-
ximo Congreso tenga sede en Zara-
goza. 
Se determinó desçues que la pró-
xima sesión plenana se celebre el 
día 29 de mayo, a las ocho y media 
de la tarde, y respecto al orden del 
día, en el que figuraban 43 acuerdos, 
que fueron aprobados, destacaron 
Í>or su importancia los relativos a a designación de oficial mayor de 
la Corporación de don José María 
Gimeno Ruiz-Rañoy, y de otro dic-
tamen en el que se concedían mejo-
ras en las ayudas de estudios a hi-
jos dé funcionarios de la Corpora-
ción, así como a otras mejoras so-
cíales a todos sus empleados, que 
aunque relativamente reducidas, re-
presentan una preocupación cons-
tante de la Corporación por sus em-
pleados. 
Intervino el diputado señor Gar-
cía Gil, de la zona de Calatayud, 
exponiendo las desastrosas conse-
cuencias de las últimas heladas en 
aquella zona agrícola, que induda-
blemente ha de repercutir en su si-
tuación económica. 
Le contestó el presidente dicien-
do que la Diputación procurará por 
los medios a su alcance paliar en 
lo posible estos catastróficos da-
ños en la agricultura de la comar-
ca, recabando los auxilios precisos 
de la Administración central. 
FELICITACION > 
AL SEÑOR BARINGO 
El vicepresidente de la Corpora-
ción, t doctor don Ricardo Malum-
bres Logroño, hizo uso dé Ta pala-
5í"a P«ara recordar que el pasado 
día 20 se cumplió el tercer aniver-
sario de la toma de posesión de 
don Pedro Baringo como presidente 
de la Diputación. Hizo un elogio de 
su dedicación, cariño y laboriosidad 
en este cargo y en nombre de todos 
sus compañeros de Corporación le 
testimonió la felicitación más sin-
cera, la lealtad inquebrantable y 
entrega a la tarea de trabajar in-
tensamente por la provincia. 
Contestó el señor Baringo dicien-
do que tres años de actuación en 
este cargo ha sido un plazo sufi-
ciente para hacer un examen de 
conciencia. Recordó que en el acto 
de^su toma de posesión dijo que 
traía una gran dosis de fe, de es-
peranza y de dédicación; no he per-
dido — a ñ a d i ó - ni la fe ni la espe-
ranza y creo que he aportado toda 
mi dedicación al cargo. Dio las gra-
cias a todos los diputados por este 
afectuoso recuerdo y Ies agradeció 
su leal colaboración. 
DICTAMENES APROBADOS 
Entre otro V e aprobaron en esía 
sesión del Pleno los siguientes dic-
tártienes: 
De la Comisión de Agricultura la 
subvención de 70.000 pesetas ' al 
Ayuntamiento de Caspe, para acon-
dicinomiento de la Agencia de Ex-
tensión Agraria. 
La Comisión de Educación, Depor-
tes y Turismo presentó, y fueron 
aprobados, dictámenes sobre una 
subvención de cien mil pesetas al 
Avuntamiento de Tarazona, para 
ampliación del parque infantil; la 
Comisión de Obras Públicas presen-
tó varios dictámenes de certificació-
nes de obras en caminos vecinales. 
La Comisión de Cooperación revo-
ca varias subvenciones a Ayunta-
mientos por no haber realizado las 
obras en plazos previstos, así como 
conceder al Ayuntamiento de Ca-
leñas un préstamo de medio millón 
de peseta^ para construcción de vi-
viendas para funcionarios y centro 
recreativo. Abonar al Ayuntamiento 
de Zaragoza 523.797 pesetas, liquida-
ción final de la subvención de dQ$ 
millones y medio de pesetas, desti-
nadas a las obras del colector del 
barrio de Monzalbarba. Abonar a los 
Ayuntamientos de Pina de E b r o 
529.000 pesetas, liquidación final dé 
la subvención de 900.000 pesetas con-
cedida para obras de alumbrado; al 
de Sástago, 235.000 pesetas, para pa-
vimentación de calles; al de Malan-
quilla, 180.000 pesetas, para liquida-
ción final de obras de abastecimien-
to de aguas y saneamiento; a Cuar-
te de Huerva, 169.000 pesetas, a 
cuenta de la subvención de 1.600.000 
pesetas, para distribución de aguas 
y saneamiento; al de Utebo, un mi-
llón de pesetas, para reformas en 
la Gasa Ayuntamiento; al de Borja, 
145.000 pesetas, a cuenta de un mi-
llón y medio para pavimentación de 
calles, y otra de 174.000 pesetas, pa-
ra alumbrado público. A Gallur. 
119.000 pesetas, a cuenta de la sub-
vención de un millón, para pavi-
mentación, y por último, se probó 
a los efectos de determinación y 
aplicación de subvención, el proyec-
to de obras de alumbrado eléctrico 
en Malcján. 
Fueron también aprobados varios-
dictámenes de la Comisión de Orga-. 
nización del Trabajo, entre los cua-
les figuraban la contratación de dosçí 
músicos para actos corporativos det 
representación; la designación de. 
oficial mayor a favor de don José 
María Gimeno Ruiz-Rañoy y la me-
jora de ayudas por estudios a los 
hijos de funcionarios y empleados. 
PLENO EXTRAORDINARIO 
A continuación tuvo lugar el Pla-' 
no extraordinario, con el solo obje-
to de aprobar el presupuesto ordi-
nario y el especial del Servicio de 
Recaudación de Contribuciones é 
Impuestos del Estado. 
El dictamen fué defendido por el;, 
diputado - presidente de la Comisión, 
de Hacienda, don Gaspar Castella-
nos, quien hizo Un detenido análi-
sis de la temática presupuestaria,, 
con una perfecta adecuación de Jos/ 
órganos administrativos y técnica; 
con la Corporación, con el fin d^ 
que a través de -ella Jos medios 
económicos sirvan mejor al bien ico* 
mún. 
«En los actuales presupuestos 
—dijo— ha tenido en cuenta la pre-
visión de las consecuencias qué eO 
el futuro podrá traer la nueva Lef 
de Régimen Local, y las obligaciones 
que recaerán sobre las Diputació^ 
nes como c o n s e c u e n c i a de la 
misma.» 
El presupuesto ordinario de pése* 
tas 443.043.000 fue aprobado, así co-
mo el especial del Servicio de Recau-
dación de Contribuciones e Impues-
tos, Que asciende a 34.223.700 pese-
tas. E l aumento del presupuesto^ór* 
diñarlo representa un 12'93 por cien-
to sobre el presupuesto anterior/ 
El señor Baringo hizo algunas 
aclaraciones a este presupuesto, des-
tacando que su incremento se debe 
a la mejora de retribuciones al per-
sonal y a otras atenciones perento-
rias. Felicitó a la Comisión de Ha-
cienda por lá realización de este 
presupuesto realista que responde a 
una política de estudio, en primer 
término, de planificación, de eiec* 
ción y, por último, de control 
resultados. 
A las nueve y media de la noche 
se levantó la sesión. 
N . de la R. — Nos sumamos a l M 
felicitaciones de que ha sido objeto 
el distinguido amigo don Pedro Ba-
ringo, con motivo de haber cumpli-
do el pasado día 20, tres años ae 
eficaz labor al frente de la Diputa-
ción. 
H O G A R DEL PENSIONISTA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
ASAMBLEA GENERAL.—El Ho-
gar del Pensionista de la Seguridaa 
Social de Zaragoza sito en la cau« 
Boterón, 2, celebrará asamblea ge-
neral el día 27 del presente mes _a 
las once d.e la mañana, con el ¡ii" 
de proceder a la votación de ios p » ' 
co vocales que han de formar. 
Junta administradora de este c.en 
tro por un periodo de dos anos. 
En el tablón de anuncios figura" 
los candidatos presentados, y J 3 ^ " 
el interés que tiene para este 
se convpca a todos los socios P f 
sionistas a esta èlección. \ 
« L O S IGUALES» 
Número premiado en r l so r t eo^ 
ayer, con mil doscientas cincue» . 
ta pesetas al 960 (novecientos se 
senta) y con ciento veinticinco ^ 
setas, todos ios terminados en 
(Sesenta).. 
P E N C I A 
HaMar bien cuesta poco 
Nunca m á s indicado que en estos ú l t imos d í a s de abri l , 
cervantinos por excelencia, para que tratemos entre todos de 
emplear debidamente nuestro incomparable idioma, tan rico 
en giros, estilos y matices. No todos lo entienden así, al repe-
t i r vocablos que no vienen a cuento, o expresarse en térmi-
nos que no se ajustan a las reglas det lenguaje español , se-
ña ladas por su G r a m á t i c a y, en cualquier caso, por la Real 
Academia de la Lengua, a la que brindamos, desde estas líneas, 
la iniciativa de poner inmediato remedio a ciertos abusos y ex¿ 
presiones equivocadas que constituyen un atentado al idioma 
de Cervantes. 
Vamos a denunciar hoy algunos casos. Se abusa en las 
entrevistas habladas, como puede observarse diariamente en 
Televisión y Radio, de los vocablos «bueno» y «pues», bien 
separados o unidos. Casi todas las respuestas comienzan asi: 
«Bueno» o «Bueno, p u e s . . . » . Ayer mismo, en el noticiario tele-
visivo de sobremesa, en una entrevista hecha a un jugador del 
Barcelona, cuyo nombre no hace al caso, és te inició seis res-
puestas correspondientes a otras tantas preguntas con la pa-
labra «Bueno», y se quedó tan fresco. Esta manera de contes-
tar déla ta , de una parte, una incomprensible torpeza en el 
había? , y de otra, un medio de salir del paso como otro cual-
quiera, puesto qué, por regla general, cuando se antepone iri-
debidatnente la palabra «bueno» en las respuestas, no se suele 
decir nada interesante, y si a d e m á s se le a ñ a d e «pues», enton-
ces nos quedamos todos a la Luna de Valencia. 
Barbaridades como és t a s se dan t ambién en el lenguaje 
escrito. Con harta frecuencia leemos expresiones de este jaez: 
«pesetas diar ias», «ayer tarde», «¿dónde vas?», «de dos a cin-
co mil», y por hoy no citamos otras m á s . Las pesetas no son 
diariks, n i semanales, n i mensuales, sino pesetas a secas, y 
lo correcto es decir pesetas por día, por semana o por mes, 
o t amb ién al día, a la semana y al mes. En lugar de «ayer 
ta rde» se debe de decir ayer por la tarde; en lugar de 
«¿Dónde vas?», ¿A dónde vas?, pues donde es un lugar en el 
que se es tá ; y en vez de escribir «de dos a cinco mil», hay 
que decir- de dos m i l à cinco m i l , siempre, claro está, que 
$e ' t ra te Üé millares, ¿Es tamos?—G. 
ra 
Congregaciones Marianas Juveniles 
nación nacional de j ó v e n e s 
t l a 
El padre Cué prommiará con este motivo tres conferencias 
E l padre R a m ó n Cué, S. J. 
Nos hemos enterado dé una 
simpática peregrinación nacio-
nal de montañeras de Santa 
María al Pilar, y nos hemos 
puesto al habla con su ccnsi 
liarlo, padre Emilio Gracia S. 
J., delegado diocesano dé las 
Congregaciones Marianas. 
—¿Cómo surgió la idea de 
venir a Zaragoza? 
—Cosa natural. Todos los 
años tenemos la Asamblea Na-
cional en Madrid. Este curso 
al celebrarse el "Año del Pi-
lar", se ¡propuso a la conside-
ración dé los diversos grupos 
y acogieron con estusiasmo la 
idea. 
—¿Son sólo chicas? 
—La organización tiene chi-
cos; aún cuando ellos empe-
zaron primero, por d i v e r-
sas razones po les venía bien. 
—¿Cuántas vienen? -
—Puede decir que seiscientas 
aunque creo que serán más. 
—¿Procedencias? 
—De todas las provincias de 
España. A estas Asambleas vie-
nen sólo las delegadas, pero en 
esta ocasión hemos abierto un 
poco más la piano. 
—¿Edades? 
—Son todas una riada de Ju-
ventud hacia la Virgen. La j u -
ventud españo'a vibra con el 
pensamiento de María. 
—¿Por qué la venida del pa-
dre Cué? 
—En las orientaciones dadas 
por el señor arzobispo con re-
lación al "Año Pilarista", de-
seaba que no fuera un mero 
pasar de peregrinos, sino que 
sirviera para una mayor pro-
fundizaeión en el conocimiento 
de Maña . Por eso pensamos ei» 
una palabra clara, amena, j 
profunda, como es la del pa 
dre Cué S. J. Además es mu> 
conocido y particularmente es-
timado en nuestra ciudad, por 
sus actuaciones y concreta-
mente con estos temas maria-
nes. ' 
Si a la verdad, le damos un 
cauce- apropiado, su eficacia 
puede ser mayor. 
—¿Qué actos tendrán? 
—A parte de las reuniones *• 
trabajo y charlas, para las mon 
tañeras solas que se tendrá eu 
las Casas de Ejercicios de la 
Quinta Julieta, y para las de-
legadas asambleístas en el Co-
legio de "Jesús María", ten-
drán lugar: el viernes 27, a las 
ocho de la tarde, el interesan-
tísimo recita! poético "Yo creo 
en la alegría"; el sábado 28, a 
las ocho de la tarde, en la ba-
sílica del Pilar la primera con-
ferencia "Maria la más alta 
montaña" . A continaucíón, una 
misa concelebrada y ofrenda 
a la Virgen en la Santa Capi-
lla; el domingo 29, a la misma 
hora y lugar, segunda confe-
rencia: "María en ascenso con-
t inuo". Este mismo domingo 
por la mañana, en el Colegio 
dé "Jesús María" , la conferen-
cia: "María colaboradora en 
equipo de los montañeros". Co-
mo puede ver un bello progra-
ma. 
—¿Podría decirme algo de lo 
que son los montañeros de San 
ta María, organización? Nos da 
la impresión de ser un movi-
miento simpático. 
—Tiene usted razón; resulta 
un tanto difícil contestar en 
dos palabras, pero lo intenta 
ré. Es un hecho el que hoy la 
juventud y todos en general, 
salen mucho a la montaña y 
cada vez esto irá- a más. La 
Jg íes ia no puede permanecer 
al margen de este fenómeno 
social, y así como está presente 
en la fábrica y en el mundo 
del trabajo, debe estar tam-
bién en el dél osio y deporte 
concreto. Buscamos a • través de 
la montaña, que tiene muchos 
elementos formidables para 
educar, formar a la juventud 
de modo humano, cristiano y 
apostólico. No somos un club 
más, somos movimiento de la 
iglesia, sección de las Congre-
gaciones Marianas, movimiento 
naturalmente de Iglesia, y por 
tanto, dependiente de la Jerar-
quía. Nuestro fin no es final-
mente formar alpinistas, sino 
cristianos de verdad. 
—Esta formación de espiri-
tualidad propia tendrá carac-
terísticas peculiares ¿no? 




díamos decir que la espiritua-
lidad de montañeros de Santa 
María se resume así: 
Primero. Espíritu de exigen-
cia. A l joven, si se le pide poco, 
no da nada y si se le pide mu-
cho, da más y aun todo. O con 
palabras del Papa: "Hemos de 
estar persualidos dé que la j u -
ventud da con más seguridad 
todo que una parte". 
Después espíritu de conviven-
cia y hermandad, a-sí se r~mi?e 
todas las diferencias sociales y 
locales. En las marchas o sali-
das se mezclan todos los co-
legios o asociaciones. El Conci-
lio ya se realizo; ahora hay que 
vivirlo en la práctica, no dis-
cutiendo ni teorizando. Nosotros 
pensamos en la reunión... la v i -
vimos ya prácticamente, por-
que vienen de todas las con-
gregaciones religiosas, ciudades, 
pueblos, pudientes y sencillos. 
Además hay alesría que bro-
ta de la suneración y alegría 
no ficticia. Hemos de ensañar 
a la juventud a encontrar ios 
goces profundos oue da el es-
fuerzo y la superá"ién física, 
y sobre todo la espiritual. 
Finalmente, el amor a la 
Virgen, que es lo más caracte-
rístico, lo que más nos distin-
gue,, y por eso nos llamamos 
de Santa María, teniendo como 
lema poner de moda a la Vir -
gen en nuestros tiempos. Por 
eso decimos que el moníañ?ro 
de Santa María, él verdadero 
y el auténtico es un enamorado 
de la Virgen, les enseñamos a 
hacer todo por Ella. En mon-
tañeros todo se hace ñor la Vir 
gen, lo que se hace por la Vir -
gen se hace bien o no se hace. 
Por esas y otras razones, nues-
i ra Asamblea y Peregrinación 
este "Año del Pilar" la rea'i-
zamos en Zaragoza junto a la 
Virgen del Pilar, cuya imaaren 
está entronizada en los altos 
picos de las montañas. 
Pues nada más, oue la pere-
grinación sea un éxito y que 
contribuya a poner de moda a 
la Virgen entré la juventud y 
no Juventud. 
£/ Hogar del 
Saldado, en la 
Base de Casetas 
Con motivo de la entrevista, 
que sostuvimos con el teniente 
coronel, don Ricardo López P é -
rez, tuvimos ocasión de reali-
zar una breve visita a varias 
dé las instalaciones que tiene 
el "Parque y Talleres de Au-
tomovilismo del Ejército", en 
Casetas, una de las tres ba-
ses que existen en España. 
Los diferentes talleres, de 
carpintería, pintura, reparación 
de vehículos, etc.; los pabello-
nes dé la tropa; las pistas y 
zona deportiva; los jardines y 
árboles, algunos frutales; las 
pistas de pruebas, el club de 
oficiales, la cocina, con una 
limpieza y brillo y de carac-
terísticas que pueden competir 
con el mejor centro hotelero, 
nos causaron gratísima impre-
sión. 
Don Gregorio Gil , cocinero 
desde hace ocho años, nos ha-
bló de las excelencias de la co-
cina, que funciona con gas pro-
panó, y nos comunicó el menà 
del día. compuesto de: huevos 
rellenos, judías verdes con pa-
tatas, chuletas de cordero en 
salsa y pasteles. El comcilor. 
amplio y alegre, acoge en dos 
tandas, de treinta (cuerpo de 
guardia), y ciento veinte sol-
dados, a un total de ciento cin-
cuenta hombres. La cocina, en 
caso de emergencia, pne^e ser-
vir hasta quinientas raciones. 
Capítulo aparte merece ©1 
" H ~ - ^ - del Soldado", con ex-
celente ambigú, montado con 
todos los adelantos; amplio sa-
lón con televisión; paredes cu-
biertas con mármoles y puertas 
y detalles del más refinado 
gusto, apar té de un conlsnto 
excelente de servicios. Franca-
mente algo que muy gustosa-
mente destacamos y resalta-
mos. 
ÍL SEÑOR 
A L F R E D O S A R T O P 
Presidente del Consejo de Admmistmién de 5MT0PINA, 5. A. 
FAlUCiO El DÍA 24 Di ABBtl Di f973, 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA. 
M m M m f # 
CONSEJO DE ADMINISTMCION, DIRECCION Y EMPLEADOS 
Al comunicar a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan asistm al funeral que, 
eterno descanso de su alma, se celebrará hoy, día 26, a las 12, en la Iglesia Parroquial 
Engracia, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 
Los rosarios se rezarán los días 26, 2 7 y 28, a las 7'45 de la tarde, en la Cripta de dicha 
por el 
Santa 
hranryia9 p'cvos 28 de abril de 1973 Pág. 9 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA D€ PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION: PRECIO.. 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nuewe de la noche del día anterior a su publkación se reciben anumios, 
para esta sección, en la Administración de este diario* Por teléfono al 22~93-'40 
ACADEMIAS 
AUTO Escuela Piañas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA de conducto i e s 




Escopetas y cartuchos de 
las marcas más ticredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espê  
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
Centraí de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
JA UNIVERSITARIOS alqui-
\ lo . piso estrenar, amuebla-
do, calefacción, agua calien-
te central. Verlo: Avenida 
de las Torres, 19. 
PRECISO p i s o amueblado, 
cualquier sector. Teléfono 
1 234806. 
PARTICULAR piso £¡muebla-
do, sector Portillo, b u e n 
precio. 259743. 
LOCAL espacioso, cualquier 
negocio. Pedro Luna, 42. 
Teléfono 298278. 
APARTAMENTOS n u e v o s , 
amueblados, confort. Ave-
nida Madrid, 160. 
PISO 5 habitaciones, calefac 
ción, terraza, teléfono. Ra 
zón: 370130. 
LOCAL 150 metros rrriendo, 
semiesquina avenida Valen 
cia - Goya. Tel. 255597. • 
HOY tierra a medias para 
melones, con vivienda, en 
Zaragoza. Apartado 240. 
V E N D O 850 extraordinario, 
buen preció, daría facilida-
des,. Tenor; Fleta, 46. Ga-
/ 'raje..? . \ ; ' í 
6Ò0-D, barato, impecable, a! 
prueba. General Sueiro,, 35. 
principal derecha. 
OCASION: R1? cuadro made-
ra, radio, bocinas, cinturó-
nes, etc., barato. Teléfono 
221563. , 
VENDO 600 con aparato ra-
dio, buen estado, 4-F fur 
goneta barato, Seat 800, 4 
puertas, 19.000 pesetas. Du-
quesa Villa h e r rao sa,1 4 
Abierto dorningos mañana 
VENDO 600-D par t i c u i a r 
buen estado. Antonio Mo-
reno. Venta de! Olivar, 222. 
UN estupendo deportivo cam-
biaré por inferior. Avenida 
San José, 42. 
PARTICULAR, 600 n o r m a 1, 
12.000 pesetas, toda prue-
ba, facilidades. Calle Sala-
manca, número 15, princi 
pal izquierda. 
OCASION: Vendo Mini 1.275 
con radio casette y muchos 
extras, seminueyo, facilida-
des. Mosén Domingo Agu 
do, 19, principal B (Arra 
bal). . 
VENDO camión Ebro Z-35537 
de 1.500 kilogramos, semi-
nuevo. Interesados llamar 
teléfono 881423 de Calata-
yud. 
C A S A C A L A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para c o m e r noche y d í a , C A S A G A L A N l e 
of rece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
ARRIENDO dos p i s o s muy 
céntricos, siete y cinco ha 
Jbifaciones, uno calefacción 
•Teléf. 235397. 
ARRIENDO, vendo local aco-
gido. 118 metros. Reino, 32 
Química. 
Op tka Jarquc 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




JDNA o dos habitaciones al-
quilo propias oficina. Calle 
. San Miguel. Teléf. 293939. 
ÜRRIENDO piso p e q ü e ñ o 
bajo, interior. Tel. 226489. 
JARCIA Sánchez, 4 habita-
>- cienes, soleado. Sin gastos 
Razón: 378457. 
ARRIENDO piso siete habi 
tacioiíes. Madre Stcramen 
to; 33, portería. 
PISO Femando Católico, sie 
v te habitaciones, calefacción 
central, indicado profesio-
nales. 232641. 
[ POS habitaciones para ofici-
nas o taller, sector Porti 
ilo. Teléf. 370036. 
ARRIENDO local 90 metros, 
interior. Plaza San Pablo, 
57. Teléf. 370074. 
ARRIENDO local chaflán de 
109 metros. Delicias, 6.000 
pesetas. Teléf. 333000. 
LOCAL nuevo sin traspaso, 
sector M e r c a d o Central, 
San Blas. 18. 
NECESITO: Amueblado, tres 
h a b i taciones, confortable. 
221922. 
SE ALQUILA piso en aveni-
da Cataluña, 38. Razón: 
San Miguel, 12, segundo B. 
NECESITO: Piso hasta 2.600. 
Facilitamos informes. Te-
léfono 221922. 
BODAS Y VIAIES 
COCHES últimos modelos. 




tente para asociarnos. Lla-
mar teléfono 256406. 
GRAN porvenir. Aprenda a 
pelliquera y tendrá un ofi-
cio positivo y rentable. 
Alfred. Fernando CatóM-
co. 30. 
¿PUEDE u s t e d dedicarnos 
sus tardes libres o la jor-
nada completa? Si es una 
persona culta y reúne con-
diciones p a r a el asesora-
miento cultural y venta a 
nuestros clientes, empresa 
internacional le formará y 
dirigirá en es-te nuevo tra-
bajo. Incrementará sus ac-
tuales i n g r e s o s en unas 
8.000 pesetas me n s u a 1 e s 
. aproximadamente. Interesa-
dos presentarse hoy mismo 
en Gral. Franco, 83, en ho-
ras de 11 a 1 de la mañana 
y de 6 a 8 de la tarde. 
Atenderá señor Bescós. 
¿DISPONE usted de horas 
libres? Si las tiene le ofre-
cemos un trabajo continuo 
que puede proporcionarle 
interesantes ingresos sema-
nales. Se trata de realizar 
gestiones de información, 
cobros y repartos en zona 
próxima a su domicilio. In-
formación: Señor Andaluz. 
Coso, 102. Oficina 12, de 
diez a doce y de cinco a 
siete. 
FLOMiiR, S. A. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , l í 
TELEFONO 224738 
VENDO Seat 600, buen esta-
do. Llamar al teléf. 257889. 
VENDO Opel Rékord 1900-L. 
particular, muy buen esta-
do. Teléf. 255229. 
PARTICULAR vende Renault 
4-L Super y Simca 1.000, 
con facilidades. Tel. 252240. 
SE VENDE Pegaso 1.100/L 
Z-86000, basculante. Teléfo-
no 373233. 
GANE 200.000 pesetas anua-
les sin moverse de casa. Un 
es p a c i o reducido, habita-
ción, terraza, balcón, le pro-
porcionará un rendimiento 
fabuloso, con una extraor-
dinaria selección de traba-
jos a domicilio. Apto para 
todos. Oferta limitada. So-
licite información, incluyen-
do cuatro pesetas t n sellos 
de C o r r e o a Continental 
Planning. Ref. 1.007. Calle 
Calvet, 5. Barcelona-6. 
COCINERO o cocinera nece-
sitamos. B i e n retribuidos. 
Dirigirse a Hoter Mugairs 
en Oyeregui (Navarra). Ter 
léfono 592050. Ofic. Coloca-
ción. Zaragoza. Referencia 
17.883. 
NECESITAMOS corresponsa-
les relacionados con agri-
cultores, ganaderos, indus-
triales a g r o pecuarios, avi-
cultores, para suscribirse 
revista «Ferias, Mercados y 
Mataderos». E s c r i b a n : 
Apartado 125. Salamanca. 
VENDEDORES para; capital 
y provincia, quieran labrar-
se porvenir, interesan. Pre. 
' sentarse en «Sigma». Zuri-
ta, 5. De nueve a doce. 
SEÑORITA alemana, d t u l e 
de correspondencia comer-
ciál inglesa y española, 9 
m e s e s de experiencia de 
traductora técnica del in-
glés y alemán al español y 
de auxiliar administrativo 
se colocaría también como 
recepcionista de hotel, pro-
fesora de academia o tra-
bajando media jornada. Ma-
rina Hellweg. Barrio Ver-
de, 20. Tudela (Navarra). 
Ofic. Coloc. Zaragoza. Re-
ferència núm. 18.402. 
SE PRECISA ayudante coci-' 
na restaurante, v i vi e n d o 
dentro. Buen sueldo. Lla-
mar teléfono 630574. Altna-
ñécar (Costa del Sol, Gra-
nada). Ofic. Coloc. Zarago-
za. Ref. núm. 18.403. 
COMPRAS 
MONEDAS, billetes, lotería, 
cartas antiguas, documen-
tos, pago mucho. La tassa . 
25, cuarto F. Tel. 356212. 
COMPRO muebles y t o d a 
clase de objetos tntiguos 
Paquita Echeverría.Rienda, 
Contamina, 2. Tel. 227136.-
ANTIGÜEDADES, arte, deco-
ración. Compra-vjnta. Bog-
giero, 12, Tel. 212259. 
TODAS clases monedas, bi-
lletes medallas a n t i g u a s 
para colección numismáti-
ca. Calle Santa Isabel, 10. 
• 223252. 
GRAN porvenir. .Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Femando Ca-
tólico, 30. 
ACADEMIA «Avance». Direc-
tor: G e r a r d o García. 28 
a ñ o s .experiencia == 5.250 
alumnos. Paz, 11 duplica-
do. Teléfonos 226232, 227088, 
' 233138. 
GRADUADO Escolar, Buena 
preparación. Cuatro turnos. 
«Avance». Paz, 11 duplicado. 
FISICA 6.°. Siete-ocho tarde. 
Preparación - repaso. Acade-
mia «Avance». Teléf. 227088. 
MATEMATICAS 5.«: Acade. 
mía «Avance». Seis-s i e t e 
tarde y nueve-diez noche. 
MATEMATICAS 6.«. Clase al-
terna siete-ocho tarde. Gru 
po r e d u c i d o . «Avance». 
233138. 
QUIMICA 5«. Grupos redu-
c i d o s. Profesor: Gerardo 
García. «Avance». Teléfo-
no 226232. A 




da de estenotipia, mecano-
'grafía y prácticas elementa, 
les de oficina. Tr a b a j o s 
multicopista. Grupos redu-
cidos. Cádiz, 3, 
NATIVA francesa, licenciada 
en derecho daría clases de 
francés e inglés. Calle Ló-
pez Allué, 6, cuarto C, iz-
quierda. 
MAESTRA p r e p a r a clases 
graduado escolar. Teléfono 
337782. 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
én varios sectores. Espue-
. las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO piso, 4 habitaciones, 
sector Gran Vía. Llamar te-
léfono 298820. 
VENDO 27 Has. secano y re-
gadío, 7 Km. Huesca en ca-
rretera, sembradas, propias 
granjas. Junto o lotes. Fa-
c i 1 i dades. Arsenio Albero, 
Leciñena (Zaragoza). 
PISO exento, 80 , m2, cuatro 
habitaciones, calefa c c i ó n 
central. Cervantes, 40. Telé-
fono 233836. 
VENDO p i s o calefacción y 
agua caliente central, zona 
residencial, junto parque. 
Condiciones a convenir. In-
formación, en el teléfono 
273104. 
PARTICULAR, piso lujo 170 
metros, calefacción, ascen-
sores. Calvo Sotelo. Razón: 
San Vicente Paúl, 5, cuar-
to izquierda. 
TENGO piso cinco habita-
ciones, n u e v o , cambiaría 
por otro más pequeño, no 
importaría fuese u s a d o . 
Igual vendería. Razón: San 
Juart de la Peña, 190. Por-
tería. Tardes. 
VENDO finca rústica 70 he: 
táreas, próximo regadío del 
Cinca; ; òtra nuevo regadío 
de veinticinco Has., am-
bas en Sariñena. Llamar de 
2'30 a 3 t a r d e . Teléfono 
214048. Zaragoza. 
PISO estrenar, 5 habitacio-
nes, ,112 metros, más 27 
terraza, calefacción y agua 
caliente, todo e x t e r i o r . 
Avenida Goya, 21. Informa-
ción: Portería. 
V E N D O piso exterior, sub-
vencionado, cuatro habita-
ciones, trato directo. Esco-
, riaza y Fabró, número 105. 
quinto I . 
PISO calefacción, 79 m2. 4 
armarios empotrados. Salón 
en moqueta, todas mejoras, 
tercera planta, gastos míni 
mos, sector avenida Valen-
cia, baratísimo, relé f o n o 
237394. 
VENDO piso 310.000 pesetas, 
4 habitaciones, e x t e r i o r , 
150.000, llaves y 160.000 en 
cinco años. Teléf. 251776. 
VENDO piso s e c t o r rmseo 
María Agustín, acogido, 1 
h a b i t aciones, sin calefac-
ción, gastos 50 pesetas mes. 
, Teléf. 333795. 
VENDO piso sector Mola, ca-. 
lefacción, agua caliente cen-
trales, cuatro habitaciones. 
216329. 
VENDO casa sector Delicias, 
6 habitaciones, cuarto de 
baño y terraza, calefacción, 
garaje, 100 metros; Trato 
d i r e c t o . Mártires, 3. «La 
Pluma de Oro». 
VENDO local muy céntrico 
(chaflán) nuevo y bien ins-
talado. Razón: Carnea, 4. 
Panadería. 
BOGGIERO, 75, cuarto, tres 
habitaciones grandes, d o s 
balcones exteriores, 165.000, 
Particular. Facilidades. 
PARTICULAR vendo piso ba-
rato, con facilidades. Calle 
Doctor Palomar, 28, cuarto 
(Coso Bajo). 
VENDO piso seis habitacio-
nes, servicios, céntrico, ba-
rato, otro tres habitaciones, 
servicios, ascensor. Teléfo-
no 253103. 
VENDO piso estrenar, t o d o 
confort, 4 habitaciones, fa-
cilidades. Teléf. 255720. 
n m , s. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 




GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
HUÉSPEDES 
DORMIR, completa, Agustina 
de Aragón, 35. T e l é f o n o 
232895. 
PARTICULAR, t r e s dcwrjnir, 
chicos o chicas, matrimo-
nio, cocina, en avenida da 
Madrid. Informes: Mercado 
Caspe, puesto 18 (Delicias) 
HABITACION, convenir. Te-
nor Fleta, número 60, p r i 
mero izquierda. 
TRES huéspedes, trato fami. 
liar. Calle Cervantes, núme-
ros 25 y 27, piso principal 
derecha A. 
COMPLETA. Paseo Pamplo-
na, 23, segundo izquierda 
228886. 
HABITACIÓ N E S céntricas, 
confortables, independí e l i -
tes. 217694. 
DORMIR, económico, indivi 
dual, cerca plaza Aragón 
Doctor Casas. 16, segundo 
izquierda. 
DOBLES y sencillas, dormir 
o convenga. Teléf. 232934 
céntrica. Cerdán, 4, segun-
do y tercero. 
COMPLETA o dormir, cale-
facción central. Tel. 259776 
PENSION completa hombres 
Andrés Vicente, 25 segundo 
C, primero A. Teléf. 335683 
HUESPEDES, completa, 100 
pesetas. Jusepe Martínez, 3 
(esquina Alfonso). 
DORMIR, habitación indivi-




a la h o r a del 
a p e r itivo. «La 
Maravilla». 
DE Zaragoza a Barce lona : 
Ciurana. Teléfono 230874. 
Calatayud: Ciurana. Teléfo-
no 213648. 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS :. 22,22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina 22 39-15 
Clínica Facultad de Medicina ........ 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-2131 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA .. * 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICÓ. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roia 22-48-34 
HOSPITAL MILITAR 25 08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL „.. 22-19 65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaria Arrabal 29-28-24 
Comisaria Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaria San José 22-69-85 
Comisaria Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R. 35-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
TELEBEN (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
TELEX (Cabina pública 58077) 22-69-52 
TRASPASOS 
TRASPASO extraordina r i o 
negocio de droguería, per-
fumería y artículos de lira-
pieza, 300 metros de locai, 
280 sótano. Teléf. 415500. 
TRASPASO o arriendo pana-
dería en pueblo cerca da 
Calatayud, negocio garanti-
zado por ser único y punto 
de veraneo. Llamar 5 a 6 
tarde. Teléfono 220454. Es-
cribir a José García. Cami 
no Las Torres, 21, escalera 
segunda, primero D. 
PUESTO alimentación, char-
cutería o verdulería, 6 me-
tros mostrador. Daré por 
meses. Teléf. 271281. 
TRASPASO local 55 m2, poca 
renta, despacho, instalación 
eléctrica normal e indus-
trial, propio taller, en calle 
céntrica. Teléfono 375033 
de 10 a 12. 
TRASPASAMOS tienda con-
fección, no poder atender, 
; buen sector. Teléf. 273819, 
Horario de dos a cuatro 
tarde. 
TRASPASO, bar con almacén, 
cedería piso, Pláza HtiesCa 
cinco. 
TRASPASO local céntrico en-
tre Alfonso y Don Jaime 
poca renta. Teléf. 21069Ó. 
GRAN ocasión. Bar inmejo-
rablemente instalado. Telé 
fono 227949. 
PUESTO grande, valor géne-
ro y utensilios, 60.000 pese 
tas. Teléf. 376382. 
BONITA tienda se traspasa, 
Gran Vía. Baltasar Gracián, 
4. Teléf. 238349. 
.TRASPASO obrador confite-
ría, en f u n c i o namiento. 
Aben Aire, 13 y 15, verlo de 
6 a 8 tarde. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
"VARIOS 
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MUEBLES Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
i Cuéllar, 7. 
SE HACEN muebles de baño 
y cocina a medida en fór-
mica, se cubren radiadores. 
Teléf. 334499. , 
PINTOR - empapelador ofer-
ta invierno. Comp r a n d o 
nuestros papeles los coloca-
mos gratis. Todos los mues-
trarios. 216638. 
ALBASrIL, presupuestos, re-
formas, tejados, tuberías, 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de plaque-
ta, económicos, r a p i dez. 
Cotano. 339992-375834. 
FACHADAS, t e j a d os, firre-
glos, albañilería, pintura, 
empresa especializada. Tels. 
411673-355541. 
LAVADORAS, lavaderos, re-
paraciones t o d a s marcas. 
; 377925. 
PINTOR, empapelador. Com-
pre nuestros papeles pinta-
dos y se los colocaremos 
a 50 pesetas rollo. Teléfo-
no 214056. 
MODISTA, corta y prueba 
en 24 horas, cose comp/;to 
en 10 días« Escultor Ramí 
rez, 3, quinto B. 
PINTOR - empapelador ofer-
ta invierno. Com p r a n d o 
nuestros papeles .os coloca-
mos g r a t i s. Todos los 
muestrarios. 216638. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de plaque-
ta, económicos, r a p i dez. 
Cotano. 339992-375834. 
REFORMAS cocinas, baños, 
tabiques, con t o d o s . l o s 
gremios, grandes facihda-
des. 230286. Hora?, 9 a 12. 
ESPECIALIDAD en oroyec-
tos cocinas, baños, grandes 
facilidades. 230286. Horas, 9 
a 12. 
PINTOR, -empapelador, eco-
nómico, rapidez en sus tra-
bajos. Teléf. 214056. 
TAPICERO puertas acolcha-
das. Especialidad. 338487. 
ESCAYOLA, decoración, pla-, 
cas, molduras, cornisas, et-
cétera. Fábrica. Barcelona 
112. Intérfón. Teléf. 333472. 
SASTRE: Se arreglan toda 
clase de trajes. Calle Olmo, 
número 14, primero. 
FN TORRERO 




des de pago. Razón: 




SORÓ. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a , 
310.000 pesetas, a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
DERRIBOS c a l l e Imperial, 
venta de toda clase de ma-
teriales. Calle de Predica-
dores, número 40. Teléfo-
no 216456. 
VENDO local comercial, de 
208 m2 con 6 m. de esca-
parate y salidas a Agustina 
de Aragón, en Gral. Fran 
co, 81. 
V E N D O dalladora Zazurca, 
descarga central enganche. 
Tractor Ebro. Santiago Vi-
lluendas. Cartuja Baja. 
SE VENDEN 165 ovejas, 90 
de ellas con cordero. Ga-
llocanta. Juan Antonip Par-
dos. 
VENDO 80 corderos cebones 
a base de bueno. Mauri-
cio Royo. Torrijo de la Ca-
ñada. 
VENDO 40 terneros suizos 
de recrío. Camino de la Es-
tación. Parador de Gana-
dos. Ismael López (Case-
tas). 
COMPRESOR 1 HP. Camino 
La Cochera (Montañana). 
CONEJOS reproductores, se-
leccionados, toda clase ra-
zas: machos, 3, 4, 5 meses, 
hembras gestación. Granja 
Cunícola Chinter. Norte, 7. 
Barrió Santa Isabel. 295213. 
VENDO ovejas carne, gordas. 
Florencio Gillén. M u r e r o 
(Zaragoza) i 
SE VENDEN cerdos desbezo, 
Montañana. Torre Ranche-
ros. Román Mur. 
POR viaje v e n d o tresillo y 
muebles en buen uso. Ave-
nida San José, 157, prime-
ro C, segunda escalera. 
VENDO máquinas sinfonolas 
y de millón. Teléf. 232978. 
VENDO vitrina, cortadora y 
balanzas. Batalla de Lepan-
te, 59. Teléf. 275591. 
VENDO cosechadora Laver-
da M-75, con corte de maíz 
de ordeño, o separada. El 
Burgo de Ebro. Fernando 
Aguilar. 
VENDO 200 borregas, igual 
vendo 100 y macho a todas 
pruebas. Félix Luño. Ple-
nas. 
VENDO conejos para criar y 
jaulas nuevas y usadas. Te-
léfono 275335. 
POR traslado vendo comedor 
y habitación soltera, todo 
12.000 pesetas. Teléf. 258274. 
VENDO tocinos desbezados. 
R a z ó n : Miralbueno, 145 
(frente Maderas Lasuen). 
VENDO lavadero con frega-
dera y comedor completo, 
barato. Calle María Lostal, 
núm. 25, primero tercera. 
POR traslado vendo camas, 
cuadros, cortinas, etcétera. 
Lunes, martes, miércoles, 4 
a 6. Miguel Servet, 20, pri-
mero izquierda. 
VENTA cebollino grano oro. 
Razón: Manuel Marín. Bi-
ela. 
ARMARIO ropero n u e v o y 
otros muebles vendo. Telé-
VENDO 4Ü terneros suizos 
de recrío. Cr.mino de la 
Estación. Parador de Gana 
dos Ismael López (Casetas). 
J u l i á n T e t x e i r a P a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa pet ic i t ín de hpra 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Ttelefotio 23512S 
CIRUGIA E S T E T I C A 
DOCTOR BERNA D 
INDEPENDENCIA, 3, 4.« — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
ia sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y" de cuatro a siete. Te-
léfono 22-76-50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIR1. - Piel, 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94 Telé-
fono 22-65-42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23-10-33 y 23-18-40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.- planta 2.s, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23-52-41. 
ALGEL BUENO GARCIA. — Di 
plomado en Reumatelogia. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B 
Teléfono 23-31-30. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida del Compromiso de Caspe, 87; Barcelona, 51-C; Cerdán, 
35; Embarcadero, 32; Laguna Azorín, 4; Luis Sallenave, 13; paseo 
de las Damas, 19; San Juan Bosco, 1; Torre, 24. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida Compromiso de Caspe, 87. — Montoto. — Teléfono 217331. 
Avenida San José, 21. — Martínez Cordón. — Teléfono 410517. -
Barcelona, 51-C (Delicias). — Angós. — Teléfono 344587. 
Cerdán, 35. — Auba. — Teléfono 222715. 
Embarcadero. 32 (Casablanca). — Romero. 
Laguna Azorín, 4 (carretera de Madrid). — Lagunas. — Teléfono 
número 344586. 
Luis Sallenave, 13 (Cuéllar). — Torres. — Teléfono 272952. 
Paseo de las Damas, 19. — Navarro. — Teléfono 211945. 
Paseo Independencia. 25. — Zatcrre. — Teléfono 222864. 
Plaza del Portillo, 2. — De Gregorio. — Teléfono 217953, 
San Juan Bosco, 1 (esquina a la calle Corona de Aragón).— Alfon-
so C. — Teléfono 252276. 
San Juan de la Cruz, 23. — Claverfa. — Teléfono 276168. 
San Juan de la Peña, 121. — Garcia. — Teléfono 297543. 
San Vicente de Paúl. 43. — Castañer. — Teléfono 291265. 
Sos del Rey Católico, 21 (Torrero). — Pardillos. — Teléfono 275567. 
Torre, 24 (esquina a la calle Asalto). — Boneta. — Teléfono 296064. 
Unceta, 56 (Delicias). — Concha. — Teléfono 330237. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapiá pueden sollciíarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257Í253. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis 
reuma, ciática Cohsultá: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha l 
Teléfono 29-01-42. I 
HEMORROIDES, FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43; entre-
suelo. Teléfono 22-65-43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ÀRAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22-06-49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X . Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22-38-08. 
VENEREO • PIEL. ANALISIS 
DR. BUST AMANTE. - Urina-
rias, fimosis. Consulta: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23-08-69. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref. 720161. 
Estudiante de Veterinaria de primer curso. Ref. 720162. 
Estudiante de Ciencias de cuarto curso. Ref. 720163. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref. 720486. 
p S ^ Í 6 ^eíllos9fia ^ Letras de cuarto curso. Ref. 720487. 
estudiante de Derecho de primer curso. Ref. 720488. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
F«ÍIÍh!^Í! S|OS0^a y ^etras de segundo curso. Ref. 721636. 
F * í n H w ! A £ oso£a y letras de segundo curso Ref. 721637. 
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 721638. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
F s í n S t h 6 ^ f ^ ? 3 de Winto curso. Ref. 721485. 
F s í ^ H w ! ^e ^1.1050.^ y Letras de primer curso. Ref. 721486. 
Estudiante de Ciencias de tercer curso. Ref. 721487. 
SECCION DE CUIDADO DE NISrOS 
Fsínr t lan^ K ^ H ? de ^lect ivo. Ref. 721315. 
Esíud a m l Hf> ^ 0 f l a ^ L e t r a s de Primer curso, Ref. 721316. 
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 721318 
ria«N w ^ ¡ ^ H O ! pone, en conocimiento de todas las familias y universi 
abTerto tí n l a ^ h - 6 1 ?u áa*0 <?e niños en el período estivaí que se 
abierto el plazo de solicitud e inscripción respectivamente. 
SECCION DE CUIDADO DE NISÍOS (régimen de nrgeiicW 
Teléfonos 293002. 293343 y 216732. 
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T O P . . . L p . 
Rachmanmff, Wsgner, 
Albinoni, Listz 
Con dirección y realización de Sergio Schaff se ha grabado un 
«Especial Salomé» para TV.E. en versión bilingüe. Coincidiendo 
con este «Especial Salomé» vá a lanzar un L. P. con canciones 
sobre temas dé Mendeisshon, Tchaikowsky, Brahms.. Este L, P. 
ha sido grabado con acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de 
Barcelona. Como anticipó a este L.P. se ha puesto a la venta un 
«sencillo» con «No sé si lo soñé» (sobre el «Lago de los cisnes», de 
Tschaikowsky) y «Hoy que tú eres nü amigç^; ¡(sobre la tercera 
sinfonía dé Brahms). 
Nos ha llegado el cuarto 
L.P. de Facundo Cabral en Es-
paña , con el t i tu lo «Aquí es-
toy gran cantor» . 
:Todas las canciones de es-
te L.P. (excepto «Con estas 
manos») son de Facundo Ca-
bral , i en letra y . mús ica . Fa-
cundo habla en sus discos, 
dialoga con su oyente, porque 
espe rà que éste le compren-
da. Son cosas importantes las 
que dice Facundo Cabral. Co-
sas importantes que-llegan a 
un públ ico sensible. Tí tu los 
como «Cantaré , can ta ré , can-
taré» , «Lo que canto no es m i 
canto», «Canta, milonga, can-
ta» y otros forman parte de 
este «larga duración». 
Se ha puesto a la ventg un 
L.P. de Caña Brava, después 
de su éxito en E s p a ñ a con «L- s 
mento guajiro». Caña Brava 
tiene sentido del r i tmo y ha 
creado un L.P. alegre y sin 
complicaciones. Un L.P. crea-
do para los amantes de los 
r i tmos sudamericanos, a los 
que de ja rá completamente sa-
tisfechos. Tí tu los como «Cuan-
do se va el verano», «El ma-
nisero», «El avión», «Lamen-
to guajiro» y otros forman 
parte de este L.P. de Caña 
Brava. 
' Çon el t í tu lo «Estereofonía 
en el labora tor io» se ha pues-
to a la venta un L.P. de Mís-
ter K . Nos ha sorprendido 
agradablemente e s t e «larga 
duración». N o r m a l mente, 
cuando en un L.P. se graban 
temas del momento por la 
misma pe r soné , se corre el 
riesgo de que se le impr ima 
a estos temas eL mismo aire 
y lleguen a resultamos: igua-
les. En és te L.P. no ha ocurri-
do así , y temas tan conocidos 
como «Rockin arp» , «Pop-
corn», «Notre-Dame des Dis-
cofbeques» y otros nos sue-
nan con gran frescura. Un 
L.P, ideal para m ú s i c a de 
fondo. 
berto Carlos no ha alcanzado 
el m á x i m o . Creemos que es tá 
al margen (esta no acepta-
ción) de su calidad. Roberto 
Carlos. es autor, de un gran 
n ú m e r o de éxitos, entre los 
que destacamos «Te amo, te 
amo, te amo», «Namoradin-
ha de un amigo meu» y, últi-
mamente, «El gato que es tá 
triste y azul», que ha sido, 
sin lugar a dudas, su mayor 
éxito en nuestro pa ís . 
Este L.P. de Roberto Carlos 
nos da una amplia idea de 
su capacidad como in té rp re te 
y compositor. E s t á cantado 
en castellano, lo que creo be-
neficia su venta. Este L.P. es-
tá lanzado en un momento 
ideal, cuando los ecos de «El 
gato que e s t á triste y azul» 
a ú n es tán palpables. 
Donovan ha puesto a la ven-
ta un tema «muy especial». La 
portada del disco nos habla 
dé: espacios siderales, de mun-
dos e x t r a ñ o s . Dentro, en la 
ca rá tu l a del disco^ tenemos la 
impres ión de ver el nacimien-
to del mundo, y a c o m p a ñ a a 
este L.P. un poster circular 
con u n Donovan rodeado de 
estrellas. Buena la presenta-
ción de este L.P., y un L.P. 
que nos parece muy intere-
sante, después dé tan largo 
tiempo sin recibir nada de Do-
novan. 
Este L.P. nos da la sensa-
ción de que sé ha grabado 
con in te rés , con ganas de gus-
tar y se ha conseguido. Un 
buen L.P. y una nueva dimen-
sión de Donovan. 
Roberto Carlos es un autén-
tico ídolo en Brasil y algunos 
pa íses sudamericanos. En Es-
paña , la popularidad de Ro-
ISABEL PATON: MEYA EN 
EL MUNDO DE LA CANCION 
lódico, donde Isabel, exhibe sus 
dotes. Con arreglo especial don-
de el talento de Ramón, vuel-
ve de nuevo a hacerse notar. 
Con él t í t u lo de su actual' 
éxito, «Forever and ever», se 
ha puesto a la venta un L.P. 
d é Démis RoussoS. Unos arre-
glos sensacionales en todos 
los temas y una o rques t ac ión 
fabulosa arropan en todo mo-
mento la voz de Démis RoU$-
sos, que con t inúa con su ex-
. t r a ñ o magnetismo. 
Este L.P. se véñdterá muy 
bien porque tiene una gran 
calidad. Las voces que hacea 
los coros nos entusiasman. Un 
L.P. del que Démis puede sen-
tirse saitsfecho. 
Nos ha gustado la presen-
tac ión del L.P. del grupo Geor-
gie. Es un L.P. que se le m i -
ra sin saber q u é contiene, y 
que nos hace tomarnos inte-
rés por su contenido. Una vez 
m á s compro-b a m o s que el 
rock t ieñe plena vigencia. Es-
té L.P. lo oimos con in te rés y 
con nada de nostalgia. E l rock 
qs actualidad porque la mú-
sica, sin m á s , no puede pasar 
nunca. Nos gusta la fuerza de 
este L.P. 
¡YO i ó veo ASÍ! 
¿Por qué no Marisol? 
Estrella de Oro en «La Voz 
dé Madrid» en 1966. Tras un 
periodo donde sintió las cáma-
ras de cine en Sudamérica, ro-
dando dos películas en Brasil, 
«Las noches de Ana» y «Copa-
cabana Stop», vuelve á sentir 
en 1972 el «aguijonazo» dé la 
canción e impulsada por el maes-
tro Ibarbia consigue que el pro-
grama «La gran ocasión» popu-
laricé su nombre en toda Espa-
ña tras obtener él premio a la 
personalidad. 
A partir de este mçmiento 
Isabel.: Patón ,ei solicitada por • 
varias grabadoras, grabando su 
primer «single». «Sin tener na-
da que ocultar» y «Si contigo 
cooRom 
estoy», la primera, de Ramón 
y Manolo, y la segunda, de Bour-
bón. 
Trabajando éñ silencio, galas, 
préséñtó.ciones, etcétera. Siem-
pre fue contraria a los festiva-
les, no por el qué . dirán, sino 
por el qué harán. Y es ahora 
únicamente cuando Isabel Pa-
tón se presenta después de sie-
te años a un festival, hacién-
dolo por vez primera en el Fes-
tival de Alcobendas, un ' festi-
val madrileño como ella, donde 
intentará romper el tabú del 
«profeta». -
Música de Manolo y Ramón 
y letra de Batrina. Tema don-
de, con letra desénfadada y ac-
tual, recurre pudiendo sentir 
cerca de si todas las cosas bue-
nas que tiene la vida a través 
de la amistad. 
Tema propio de festival, pe-
gadizo, desenvuelto, fuerte, ms-
£ 5 innegable que a «nues t r a canción» le falta una figura 
que sea au tén t i co ídolo. Ciertamente, dentro de los cantantes 
masculinos abundan m á s los que pueden ser considerados 
como tal. Es el caso de Raphael, Serrat y. . . ¿ cuán tos m á s ? 
Ciertamente, en E s p a ñ a no existe el ídolo, tat y como en otros 
pa í se s se concibe, ¿Y en cuanto a nombres femeninos? Cree-
mos que (aparte M a r i Tr in i ) falta una au tén t i ca «estrella» 
dentro de nuestro panorama musical. ¿Qué ha r í a falta para 
esto? Creo que una un ión de muchos factores, que diesen 
como resultado la «fabricación» de u n á figura en E s p a ñ a , como 
Sylvie V a r í a n lo es en Francia, como Patty Pravo (ahora me-
nos) lo ha sido en I ta l ia , como tantas y tantas lo son en otros 
muchos países . 
Nuestra pregunta, «¿Por q u é no Marisol?», tiene un moti-
vo para pensar en ella como ta figura femenina (a nivel po-
pular, que no populachero) de la canción española . Para «crear» 
una figura de esta magnitud, es importante el «hombre» (pue-
de serlo Paco Gordi l lo) ; es importante la figura (Marisol la 
tiene); es importante la personalidad en la voz (Marisol la 
posee); es importante el «saber es ta r» ante el públ ico (Mari-
sol lo sabe); es importante dar una figura europea (Marisol 
lo es). ¿Qi^é p o d í a m o s pedirle m á s ? Para nosotros, el gran de-
fecto de Marisol como cantante, es su poco in te rés por la can-
ción, su dejadez al elegir los temas (si es que lo hace ella.), 
su no apar ic ión ante el públ ico en galas, su pensar que lo 
«suyo» es el cine. ¿No es posible compaginar las dos cosas con 
la misma seriedad y el mismo entusiasmo? Creo que sí. Siem-
pre he cre ído en Marisol como in t é rp re t e (aunque algunos se 
r í an ) ; siempre he confiado en la Mar iso l de «II mió mondo 
equi». Creo que es muy capaz de hacer cosas m á s importan-
tes que «Mamy Panchi ta» y todas esas canciones que todos 
conocemos de ella. 
En estos: momentos, estoy oyendo su L.P. grabado con te-
mas sudamericanos y en el que es tá a c o m p a ñ a d a por «Los 
Bohemios Paraguayos» . Sinceramente, oyendo interpretar a 
Marisol temas como «Zamba de m i esperanza», «Acuérdate de 
mi», «Paisajes de Ca tamarca» y otros, tengo que confiar en 
sus posibilidad como cantante. Si se dejase guiar en la can-
ción, si se lo tomase con interés , - si. diese con temas impor-
tantes, es seguro que sgr ía «esa estrella é e la canción» que es-
tamos-neeesttmtdo. m t i M m C W E h i m - M A M W L ? 
PITY 
Sí, una de las figuras más Im-
portantes de la música actual 
estará el próximo sábado en 
«Beethoven». 
Demis Roussos nació en Ale-
jandría, de padres griegos. Su 
primer encuentro con la música 
lo tuvo cuando contaba nueve 
años. 
A finales de los años sesenta, 
Demis Roussos se afianzó ien 
Europa con un grupo que se lla-
mó «Aphrodltes Child». La gra-
bación que Ies dio fama mun-
dial se llamó «Rain y Tears». 
«Aphrodites Child» fue un grupo 
que hizo música instrumental y 
vocal dentro de la estructura rít-
mica propia del «rock», que ha-
bía invadido América y Europa. 
En 1970, Demis Roussos, que 
había sido el cantante solista del 
grupo, sintió la necesidad de in-
tentar nuevas experiencias y 
nuevas formas de expresión, me-
nos comerciales y más próximas 
al folklore tradicional ortodoxo-
musulmán en que se había edu-
cado su sensibilidad. 
Ya en solitario, Demis Rous-
sos publicó su primer sencillo 
con «We Shall Dance», como te-
ma fuerte que se Convirtió en un 
supervenía mundial. El disco se 
introdujo en todos los mercados 
europeos y en España fue uno 
de los triunfadores indiscutibles. 
Durante todo el mes de mar-
zo, Demis Roussos ha estado rea-
lizando una serie de jiras por 
Francia, Bélgica, Holanda... Las 
jiras, que están montadas sobre 
los principales títulos del nuevo 
L. P., tendrán continuación en 
el viaje que hará a Tokio para 
participar en el festival que allí 
se celebra esta primavera. Entre 
sus proyectos figura un «tour» 
por toda Latinoamérica, que in-
cluirá Venezuela, Argentina, M& 
jico y Brasil. 
Nos alegramos de que Zarago-
za esté entre las ciudades que 
pueden ver a Demis Roussos «en 
directo». 
E S CIERTO QUE. 
*** «Los Chdlchaleros» lle-
van veinticico años de vida 
ar t í s t ica , habiendo lanzado un 
gran n ú m e r o de L.P. Hace 
unos d ías fue lanzado en nues-
tro pa í s el L.P. n ú m e r o 12 le 
este grupo. 
Este grupo de folkloristas 
es tá formado por Juan Carlos 
Saravia, viudo con cinco hi-
jos; Ernesto Cabeza, casado, 
con cinco hijos; Eduardo Po-
lo R o m á n , el único soltero del 
grupo, y Ricardo Francisco 
Figueroa, casado y con dos 
hijos. 
*** Xoan Rubia nació co-
mo in t é rp re t e de la canción 
gallega en la Universidad de 
Compostela. Actua I m e n i e 
Xoan Rubia, con sólo veinti-
cuatro años , con t inúa soltero, 
estudiante y folklorista, cada 
vez m á s convencido de su pa-
pel cul tural como i n t é r p r e t e 
de la canción gallega con al-
gún sentido y significación. 
Xoan Rubia, en solitario, se 
afirma como uno de los nom-
bres m á s fundamentales del 
folklore tradicional gallego. 
*** Ana Mar í a Drack y Da-
niel Velázquez han terminado 
su contrato con la c o m p a ñ í a 
Fóñogrdm. Ana Marta Drack 
tiene editados varios sencillos 
y un L.P., de los cuales han 
sobresalido temas como «No 
quiero ser fu aman te» y «Des-
pacio». Daniel Velázquez, que 
se dio a conocer en 1968 con 
un tema titulado «Palabras», 
publ icó diversos t í tulos, mere-
ciendo especial a tenc ión «En 
un r incón del mundo», «Hija 
de la nube», «Tema de a m o r » 
y «Aún recuerdo». 
*** Jaime Torres es el nú-
mero uno c ó m o instrumentis-
ta del charango, pr imer con-
certista y creador de toda una 
cultura popular que ha permi-
tido rescatar ocultas y olvida-
das melod ías del altiplano ar-
gentino, o de las fronteras de 
Bolívia, E n estos momentos 
Jaime Torres y su grupo se 
encuentran realizando u ñ a j i -
ra por Europa. Parte de esta 
j i r a han sido sus apariciones 
9 9 9 
en Televisión E s p a ñ o l a y al-
gunos cóne ie r tós para entrar 
en contacto con el públ ico de 
nuestro pa ís . Su ú l t imo recital, 
concierto ha tenido lugar én 
el sa lón del Ins t i tu to de Cul-
tura Hispán ica , -
*** «Muevas Amis tades» es 
uno de los nombres de grupos 
que hacen folklore actualmen-
te, y que puede ser la mayor 
sorpresa de 1973. « N u e v a s 
Amistades» e s t á constituido 
por Carmen Barranco Ortega, 
Elisa Ocaña Torregrosa, Anto-
nio Camaño , J o s é Pó r t e l a 
Porto, Antonio Pareero Rial y 
Honorato Pareero Mar t ínez . 
Su nuevo lanzamiento disco-
gráf ica se t i tula «El eco y el 
car re te ro» , completado en su 
cara B con el tema «Hey, hey, 
dímélo». 
Atenc ión a . . 
Jeanette, con estos títulos: 
«Palabras, promesas», y «Debajo 
del platanero». 
• • • • Xoan Rubia y su nueva 
grabación conteniendo « M i r a , 
Maruxa», y «Alborada». 
«Los Beta», con «Un poco 
de amor» y «Back in Mallorca 
again». 
«The Hollies» y ua «sin-
gle» con «Blue in the morning», 
junto con «Dont Leave thé Child 
Alone» 
Verónica Sansón, que ha 
grabado en español «Enamora-
da» y «Necesidad de nadie». 
• • • Sandy Denny, con «Oye-
me, óyeme», compuesta por ella 
misma, y «Tomerrow is a long 
time», de Bob Dylan. 
«Middle o£ the road». con 
un nuevo disco que contiene 
«Yellow Boomerang» y «Eve». 
Rosario Durcal, con «Ca-
rioca» y «Mire, madre». 
• • • Lucio Battisti, con un «sin-
gle» y estos temas: «Confusio-
nes» y «Mi Ubre canción». 
«Amigos», un grupo for-
mado por cinco chicos, que han 
grabado un «sencillo», del que 
esperan grandes cosas. Estos són 
los temas: «Días felices» y «Quie-
ro dar algo de mí». 
• • • Georgie, con un «siagl»» 
interesante: «AU because of you» 
y «Aint just like a yirora^n», son 
los títulos. 
Los veinte éxitos 
de ¡Ü semana 
1 ( 4) «Nunca llueve al sur de Cali-
fornia» . i 
«Charli» 
«Amor, amar» ........................ 
«Eres tú» 
«Ben» , 
«Eres tan creído» 
«Papá era un bala perdida» ... 








«Un bella historia» 
«Perdón me sair» 
«Sellado con un beso» ......... 
«Daniel» .\ 













14 ( 5) 




19 ( - ) 
20 (19) 
COMENTARIO. — Un título ha dejado nuestra lista: «A 
veces llegan cartas», entrando en ella «Daniel». 
El primer puesto ha pasado a ocuparlo «Nunca llueve al 
sur de California», descendiendo al , número tres «Arnor, 
amar», que ha estado muchas semanas de «mandón» de la 





















LAS LETRAS SON IMPORTANTES 
¡Eh! ¿No hay nadie en la casa? No tengo n i carne, n i bebida, ni dinero. 
Así y todo, hay que estar contentos. 
Por favor, buena mujer, denos un pastel de aguinaldo o, si no, una manzana 
o una pera, o ciruelas, o cerezas, o cualquier cosa rica 
que nos ponga alegres; algo para mí, más para tí y todo para el que ros creó 
Dios bendiga al amo de la casa, y también al ama, 
y a los niños que crecen bajo este techo, 
y al ganado de los establos, y al perro que guarda la casa; 
y ojalá todo lo que cobijan estas paredes se les multipliquen por diez. 
¡Baje a la bodega y ,mire a ver si encuentra algo! 
Si los toneles no están vacíos, esperamos que usted será amable, 
y si no, denos mánzánas o fresas, 
pues hasta el año que viene no volveremos a pedir el aguinaldo. 
Las calles están muy sucias y mis zapatos tienen la suela fina; 
tepgo un bolsillo donde guardar un penique; 
§ usted "SO"'tiene un penique, me bastará con medio; Ssted no tiene medio penique, ¡que Dios le bendiga! 
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CINCUENTA MIL EJEMPLARES DISTRIBUYE ENTRE SUS 
IMPOSITORES LA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA 
o r t a n m á s d e 2 5 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
La Caja de Ahorros de la Inmacu-
lada, para conmemorar el "Día Na-
cional del Libro" y contribuir a eŝ  
tá intensa campaña de ditusión de 
toda clase de libros que con singu-
lar acierto están desarrollando ios 
organismos competentes de la Ad-
ministración Central del Estado, tía 
continuado este año con la distri-
bución de numerosos ejemplares de 
las obras "Odessa", dé Frederick 
Forsyh; "El Libro de la Madre y 
el Niño", en edición especial para 
la mencionada entidad zaragozana, 
e s í como también en edición espe-
cial, "Las capitales de Europa", de 
Roland Groock. 
Don José Bitrián, Serrano, inter-
ventor de la Cada de Ahorros de 
la Inmaculada, y don Francisco 
Egido, jefe de los Servicios Genera-
les, recibieron a los representantes 
de los medios informativos locales 
para darles cuenta de la finalidad 
de esta Campaña del Libro. 
—¿A cuánto asciende la entrega 
de estos libros a sus impositores? 
—preguntamos a los directivos de 
ki-Chunos ygjj^jpjj,^ millones de 
pesetas, según valor en Librería. 
_ ¿ E s rentable para la entidad es-
ta mversión? 
—Bajo ningún punto de vista. Es-
tando con unos excedentes muy ü-
mitádos por nuestros fines benéfi-
cos y sociales, según ley, no puede 
ser rentable materialmente una en-
trega de libros de tan alto coste. 
—¿Qué pretende, pues, la Caja 
con está Campaña? 
—En primer lugar, retribuir el 
sentido del ahorro y al ahorro mis-
mo; en segundo término', realizarlo 
a través de una expansión cultural 
concreta, buscando y creando la ne-
cesidad de la lectura de libros. Por 
último, dar a conocer una imagen 
de la Caja de Ahorros de la In-
maculada, que responda a la reali-
dad de su preocupación por la cul-
tura, tal como venimos haciendo a 
través de exposiciones, aportación 
educacional, bibliotecas, Coirál de 
Zaragoza, etcétera. Vivimos en una 
Fn ta «iaia de oneraciones de la sucursal de la Caja de Ahorros de la Inmaculada, en Delicias I (avenida de 
En 1 Madrid, número 60), se registró esta afluencia de público para participar en la Campan^del L¿brONo) 
pañol medio, busca toda oportuni-
dad que le sea factible para alcan-
zar un libro, que a veces por su 
importe puede serle inasequible. Y 
en todo caso, puede leer dos o más 
libros. 
• Crear afán, hambre de lectura, 
ésta es la finalidad de la Campaña 
del Libro de la Caja de Ahorros de 
la Inmaculada. Regalar-un libro es 
el primer paso para que se com-
pren más libros y ofrecer créditos 
culturales, para que la adquisición 
de uri libro sea tan fácil como la 
de cualquier electrodoméstico. 
Hemos de felicitar sinceramente 
a la Caja de Ahorros de la Inmacu-
da que con la difusión de esos cin-
cuenta mil libros aporta una'sólida 
base, para el desarrollo cultural de 
nuestra provincia. 
Bolsa de Madrid: Compás de espera 
MADRID, 25. — Remite la fuerza de la demanda, dando a la sesión 
un aspecto equilibrado, con menos alzas y menos extendidas que la pre-
cedente. Pese a no ser muy brillante, no ha carecido de animación. E l 
negocio, inferior a la jornada anterior, ha sido el normal de estas jor-
nadas, y las realizaciones de beneficios vuelven a hacer acto de presencia. 
En el sector bancario las alzas son menos numerosas, señalándose va-
rias repeticiones y recortes negativos, sobre todo en los bancos industria-
les, donde la demanda no ha presionado. Entre las bajas, no muy cuan-
tiosas, destacan los 10 enteros que pierden Bankunión y Popular; entre 
las alzas, los 15 enteros que gana Indubán en esta sesión. 
E l grupo de eléctricas presenta un aspecto otra vez desdibujado y ve 
mermado su índice parcial en r50, a causa de las numerosas realizaciones 
de beneficios. Las pérdidas más destacadas son los 4,50 y los 5'50 enteros 
que se dejan sobre el parquet H. Española e Iberduero, respectivamente. 
E l resto del mercado presenta un conjunto equilibrado, con pérdidas 
más numerosas en alimentación y minero-siderúrgicas, mientras que el 
grupo de químicas y textiles se ve más favorecido por la demanda. Los 
cupones también acusan la baja del negocio: únicamente sube (10 pese-
tas) el del Banco Mercantil. Material, P. Reunidas y Tubacex no sacaron 
cambio, y todos los demás sufrieron pérdidas.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.141 
( = ); Atlántico, 1.011 (—1); Exte-
rior, 760 ( + 10); Bilbao, 1.175; Ban-
kunión, 844 (- -10); Central, 1.334 
1 . -3) ; Banesto, 1.09̂  ( + 10)- Euro-
banco, 797 (+2); Indubán. 935 
( + 15); Fomento, 1.152; General 
del Comercio, 942 ( + 2); Granada, 
743 ( + 7); Hispano, 1.035 (—3); 
Ibérico, 1.294 ( + 2); Industrial, de 
León, 899; López Quesada, 1.196 
( + 1); Mercantil, 1.130 ( + 5)- Oc-
cidental, 1.350 ( + 5); Noroeste, 975; 
Popular, 1.015 (—10); Rural y Me-
diterráneo, 865 (dinero) • Santan-
der, 1.299 , ( + 11); Urquijo, 1.144 
(—7); Valencia, 1.607 (+2); Viz-
caya, 1.095. 
AGUA, G.-J3 Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 305; Langreo, 296 ( + 1); 
Eléctricas Reunidas, 159 ( + 1); Fe. 
nosa, 182'50 (+0'50); Fecsa, peque-
ñas, 277'75 (?0'75); Fecsa gran-
des, 268 (—1); Hidroeléctrica del 
Cantábrico, 301 (—1)- Hidroeléc-
trica Cataluña, 232 (—2); Hidro-
eléctrica . Española, 286'50 '(_4'50); 
Iberduero, 288'50 (—5'50) • Nansa, 
210; Sevillana. 297 (—2'75); Unión 
Eléctrica, 296 (—3'50). 
ALIMENTACION. — Aguila, 257 
(—3); Azucarera, 152; Ebro, 677 
(—2). 
COMERCIO. — Cic, 530 ( + 3); 
Pinanzauto, 760 (+10): Finanzau-
to y Servicios, 760 (diñero); Gale-
ras Preciados, 575 (+ 5). 
CONSTRUCCIOIT. — Alba, 430 
(—5)- Pòrtland Valderrivas, 596 
(—11); Cristalera 932 (+2); Dra-
gados,. 970 ( + 5); Est. Urbanos, 123 
( + 1); Vallehermoso, 375; Ceisa, 
320 t+5);> Hispana preferentes; Í65 
( + 7); Metropolitana, 399 •(—1); Si-
mane, 326 ( + 1); Urbis, 422 ( + 4); 
Vacesa, 390 (dinero). 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Pi-
bansá, 1.230 (+ 5); Cartisa, 626; 
Ceivasa, 742 ( + 2); Fiponsa, 499; 
Insa, 336 ( + 1); Patrisa grandes, 
345 ( + 3);' Invatisa, 350. 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
185 (—1): Ponferrada, 216 ( + 6). 
MONOPOLIOS. — Campsa, 483 
(—9); Tabacalera. 595 ( + 5). , 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros, 115 (—1); Transmediterrá-
nea, 207 ( + 1). . 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.— 
Papelera Española, 160 • ( + 5); Pa-
peleras Reunidas, 160 (+ 7); Sa-
rrio, 246. 
QUIMICAS. — Cros, 314 (w6); 
Energas, 236 ( + 1); Española del 
Oxgeno, 632 ( + 20); Explosivos, 394 
(—7); Canarias, 243 (dinero); In-
sulas del Nitrógeno ,195 ( + 8)- Pe-
tróleos, 537 ( + 17). 
SEGUROS. — Fénix, 714 (—5). 
SIDERURGICAS Y D E CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — Al. 
tos Hornos, 283 (—4); Auxiliar, 173 
(—5)'; Santa Bárbara, 187; Nueva 
Montaña, 218 ( + 3; Tubacex, 299 
( + 2); Citroen. 245 (-5); Femsa, 
as al e s tud io para e 
róximo c u r s o a c a d é m i c o 
Títulos de Bachillerato Superior recibidos en el 
Instituto Nacional Femenino "Miguel Servet 
Los tres libros que en su promoción por la lectura ha distribuido entre sus impositores la Caja de Ahorros 
de la Inmaculada 
época del consumo hacia cosas de 
tipo material. No sería malo el que 
para leer, haya que hacer un poco 
de sacrificio, que corrigiera la des-
viación señalada. La Caja de ^Aho-
rros de la Inmaculada no crea figu-
ras especulativas de nécesidad, sino 
que aporta la realidaid dé cincuenta 
mil ejemplares. Pero no termina ahí 
la relación de la Caja .de Ahorros 
de la Inmaculada con el libro, pues-
to que esta misma semana se . lanza 
el Crédito Cultural de 50.000 - pese-
tas, por el plazo de doce meses, IL 
bre de todo gasto e interés y el misr. 
mo trato de librería que si fúese al 
contado. 
—¿Paga la Caja de Ahorros de la 
Inmaculada los 25 millones? 
—No son libros de saldo ninguno 
de los tres. Diríamos más bien "bet 
seller" dentro de la rama de cada 
uno. Comprenderá que, •cqmo/hom-· 
bres racostumbrados a la economía, 
buscáinos y obtenemos unos precios 
relacionados con el volumen de la 
edición especial. 
—¿Cuál es la reacción del comer-
cio de Librería en Zaragoza? 
—No conocemos eí 1O0 per ciénto 
de la reacción, pero puedo aségurár-
le que en tes más importantes Li-
brerías, no sólo no han visto mer-
madas sus ventas, sino que se han 
incrementado como producto de es-
t a s Campañas, y así lo aseguran 
ellos. Y como un efecto de esta rea-
lidad, ha nacido el Crédito Cultural. 
—¿Qué problemas se les han 
creado estos días y cómo los han 
resucitó? — - > • 
Problemas; muchos. E l trabajo 
no está organizado para e! volumen 
de estos días. E l hombre ha sido la 
solución. La Caja de Ahorros de la 
Inmaculada es lo que son sus hom-
bres, y le diría que ha sido mayor 
la satisfacción del empleado que su 
esfuerzo, siendo éste muy grande. A 
pesar de todo, las aglomeraciones 
de público son siempre incómodas 
y Ses pedimos excusas a nuestros 
clientes. 
Todas las sucursales de la Caja de 
Ahorros de la Inmaculada se han 
visto llenas de público para poder 
participar en los beneficios que a 
sus impositores otorga dicha enti-
dad en promoción de la lectura. 
Evidentemente se está produciendo, 
gracias a Dios, un ansia de saber y 
de leer, y por ello el público, el es-
HOMENAJE A DON ANTONIO 
J I M E N E Z : FERNANDEZ 
lampeón nacional de coctelería 
Anoche, tuvo lugar en el hotel 
Goya la çena de homenaje a An-
tonio Jiménez Fernández, brillante 
vencedor en Sevilla en el Campeo-
nato de España de Coctelería, orga-
nizada por la Agrupación Zaragoza-
na de'la Asociación de Barmen Es-
pañoles. 
Al acto, que estuvo concurridísi-
mo, asistieron, entre otras persona-
lidades, el delegado de la Organi-
zación Sindical, don Rafael Ruiz 
Ortega; el de Información y Turiŝ -
mo, don Enrique González Albala-
dejo; el presidente del Sindicato 
de Hçstelerïa, don Gabriel Olivan; 
el presidente de la Sección Econó-
mica de dicho Sindicato, don Angel 
Yus; el canónigo, don Juan Anto-
nio Gracia; el presidente del A.B.E. 
en Zaragoza, dón Angel Díaz,, y otras 
altas personalidades de la vida so-
cial y hotelera de nuestra capital, 
así como una nutrida representa-
ción del , elemento femenino. 
En orimer lugar tomó la palabra 
el señor Ruiz Ortega, quien desta-
có lá personalidad humana y pro-
fesional del homenajeado. Más tar-
de habló el delegado de Informa-
ción y Turismo, quien volvió a re-
saltar las dotes laborales dél aga-
sajado y se congratuló de que hu-
biera obtenido en Sevilla este ga-
lardón, pues había dejado patente 
el alto grado de profesionalidad que 
;los barmen zaragozanos tienen, al 
igual que las demás actividades tu-
rísticas y hoteleras de nuestra ciu-
. dad. Por último, el delegado del 
A.B.E. resaltó; la hermandad de to-
dós los1 profesionales zaragozanos 
asociados y destacó las grandes vir-
tudes que acompañan al homena-
jeado' 
-Al final, don Antonio Jiménez 
Fernández agradeció el homenaje 
que se le tributaba y ofreció su ga-
lardón a todos sus compañeros y 
amigos, así como a la Asociación 
Zaragozana de Barmen, de la que 
resaltó la enorme labor que realiza 
en bien de todos sus asociados. 
l e a t odos los d í a s 
ARCA 
e l d i a r i o d e p o r t i v o de 
mayor t i r ada d é nues t ra 
C M m DE 
DIARIOS 
Se r ec iben anunc ios en 
la A d m i n i s t r a c i ó n 
de es te d i a r io 
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E l «Boletín Oficial del Estado» 
del día 9 de abril publica la con-
vocatoria y régimen general de be-
cas y ayudas al estudio parà el 
curso académico 1973-74. 
ESTUDIOS PARA LOS QUE 
PUEDE SOLICITARSE AYUDA.— 
Los alumnos podrán solicitar ayu-
das para los estudios de Enseñan-
za General Básica (sexto y séptimo 
c u r s o s solamente). Bachillerato 
elemental, C. O. U., educación uni-
versitaria y ásimilados, formación 
profesional, peritaje comercial, mú-
sica, artes y oficios, asistentes so-
ciales, ayudantes técnicos sanita-
rios, así como otros estudios re-
conocidos y autorizados por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia. 
Las becas-salario y becas-colabo-
ración, y las demás ayudas relati-
vas a estudios no especificados en 
esta convocatoria, serán objeto de 
las convocatorias especiales. 
CLASES DE AYUDAS AL ESTU-
DIO. _ Las ayudas que podrán so-
licitar los estudiantes correspon-
den a los siguientes conceptos: 
Enseñánza: Para aquellos alum-
nos que asisten a centros docen-
tes que no sean gratuitos. 
Transporte: Para alumnos que 
hayan de desplazarse diariamente 
desde su residencia hasta el cen-
tro donde realicen sus estúdios, 
siempre que éste se encuentre si-
tuado fuera del casco urbano de 
una población o población distinta. 
Comedor; Está destinada a aque-. 
líos alumnos que por razones de 
tiempo y lugar, organización edu-
cativa y falta de resursos econó-
micos, deben utilizar los servicios 
de comedor para poder asistir re-
gularmente a las enseñanzas del 
centro. 
Colegio mayor, menor, residencia 
o internádo: Para alumnos que de-
ban necesariamente residir fuera 
del lugar de su residencia fami-
liar por. no 1 existir centro docente 
de la especialidad en. que deseen 
cursar estudios. 
Atenciones complementarias:: Es-
tas ayudas abarcarán la adquisi-
ción de libros, material didáctico, 
material escolar u otros gastos 
que deban realizar los alumnos. 
Préstamos: Para aquellos estu-
diantes de los dos últimos cursos 
de las enseñanzas que se cursan 
en centro de educación uniyersi-
REQUISITOS PARA SOLICITAR 
AYUDA. AL ESTUDIO. — Los pe-
ticionarios de ayuda habrán de re-
unir los requisitos siguientes: ser 
español; no exceder de los niveles 
de ingresos eoenómicos para cada 
nivel, grado o modalidad educati-
va; observar una correcta conduc-
ta académica, social y moral; no 
poseer título académico que habi-
lite para el • ejercicio profesional, 
excepto cuando los estudios • para 
los que solicite la ayuda se cur-
sen sin solución de continuidad 
con aquellos mediante los que se 
obtuviera el título. 
PRESENTACION DE SOLICITU-
DES. — Los solicitantes que vayan 
a realizar estudios universitarios 
en el curso 1973-74 podrán recoger 
los oportunos impresos de solici-
tud en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Educación y Cien-
cia (Unidad de Promoción Estu-
diantil), paseo de Isabel la Catò-
lic?. 7, planta baja. 
Los solicitantes para estudios de 
Educación General Básica (sólo 
sexto y séptimo). Bachillerato ge-
neral, C. O. U. y formación profe-
sional, podrán recoger los impre-
sos en el propio centro donde es-
tudian. A tal efecto, los centros de 
la provincia que impartan las en 
señanzas anteriormente señaladas 
deberán solicitar el númeró de 
ejemplares d-s impresos que esti-
men ' conveniente para cubrir las 
necesidades de los peticionarios 
del centro. 
Los solicitantes para estudios de 
aducación universitaria y asimila-
dos presentarán las solicitudes una 
vez cumplimentadas en la Unidad 
de Promoción Estudiantil, hasta el 
15 de mayo próximo. 
Los solicitantes para Educación 
General Básica (sexto y séptimo \ 
cursos), Bachillerato g e n e r a l , 1 
C. O. lU. y formación profesional, 
presentarán sus solicitudes en el 
centro en que vayan a cursas sus 
estudios en el próximo curso aca-
démico de 1973-74. 
CONSULTAS Y CORRESPON-
DENCIA. — Para las consultas re-
lativas a cualquier incidencia en 
relación con la convocatoria gene-
raí y cumplimentación del impre-
so de solicitud de ayuda, pueden 
dirigirse a la Delegación Provin-
cial del Ministerio de Educación y 
Ciencia (Unidad de Promoción Es-
tudiantil), paseo de Isabel la Ca-
tólica, 7, planta baja, Zaragoza. 
INSTITUTO N A C I O N A L FEME-
N I N O DE E N S E Ñ A N Z A M E D I A 
« M I G U E L SERVET» 
TITULOS D E B A C H I L L E R SU-
PERIOR. — Se han recibido en es-
te Centro los títulos de Bachiller 
Superior de las alumnas que a con-
"SOCORRISMO 
El\¡ CARRETERA 
Prosigue este cursillo 
99 
Los enlaces radiotelefónicos son 
indispensables^ para el mejor logro 
de la actuación sanitaria del soco-
rristí! en carretera y éste ha sido 
el tema que ayer, día 25, ha en-
focado el oficial de Transmisiones 
de la 49 Brigada de Tropas de So-
corro, don Armando Año Pitarch, 
en una documentada y exhaustiva 
exposición. 
Jünto con el estudio del material 
utilizado y utilizable, y de las en-
tidades colaboradoras en estas 
transmisiones: Protección Civil, Je-
fatura Provincial de Tráfico, V Sec-
tor de Tráfico de la Guardia Civil, 
Compañía Nacional Telefónica, et-
cétera, señaló la necesaria forma-
ción técnica del socorrista que ha 
de hacer de él un verdadero ê pe 
cialista en transmisiones. 
E l ilustrísimo señor inspector 
provincial de la 49 Brigada de Tro-
pas de Socorro de la Cruz Roja Es-
pañola, doctor don Emilio José Ro-
sel Sáez, describió después en qué 
consiste y cómo funciona el Depar-
tamento de Informática de Trans-
porte Sanitario, pionero en Europa 
consecuencia de la labor creadora 
del II Congreso Nacional de Trans-
porte Sanitario celebrado en nués-
tra ciudad el año pasado, que va 
desenvolviéndose en su iniciación 
venciendo las dificultades económi-
cas y dando excelentes resultados 
en esta problemática sanitaria, sien-
do numerosas las provincias espa-
ñolas que tienen relación con éste 
al objeto de crearlo en sus dife-
rentes ámbitos de actuación. 
Hoy, día 26, a las veinte horas, el 
oficial de esta 49 Brigada, don Fer-
nando Barreiro Ruiz, expondrá el 
tema «Fichas de evacuación». 
f f 
tinuación se relacionan, debiendo 
las interesadas pasar por la Secre-
taría de este Centro a recogerlo a 
la mayor brevedad posible: 
Helena M. Bascones Gleave, Ma-
ría Blanca Dodero de Solano, Ma-
ría Jesús Ibor García, María Te-
resa J . Ceña Lajusticia. María Cris-
tina Usón Finkenzeller, María Mer-
cedes P. Vela Condón, María Pilar 
Lorente Gimeno, M. Teodoro I . Mo-
reno Bello, Ana I . Cañas Torreci-
lla,-Edivia P. M- Sevilla Mur, Car-
men V. García Felices, M. Montse-
rrat García Porcada, M. Ascensión 
C. Español Fauquié. Rosa M. T. 
Malumbres Vicente, M. Carmen P. 
Rodríguez Ruiz-Belloso, María Te-
resa Ruiz Montserrat, Ana M. Y . 
Lorente Fernández, Ana M. Encar-
nación Nerin Landa, María Pilar 
Riva Mayor, María Begoña Sapcho 
Antonio, María Pilar Tambo Mar-
tínez, María Isabel Lázaro Calvo, 
María José Senac Bardagí, María 
Paz Gimeno Lorente, Gloria Galve 
Pelayo, María Teresa M. Fernán-
dez Martín. Lourdes Mateo Láza-
ro, María del Carmen Fernández 
Aznar, María del Pilar Cerrada 
Viar, María Jesús M. Sinués Armen 
gol, María Angeles O. Frauca An-
sa, María Iciar Fernández Sáinz, 
María Pilar Morató Morató, Mar-
garita S. G. Gimeno Tejedor, Ma-
ría Teresa P. Santolaya García, 
María Begoña Sañudo Blasco, Ma-
ría Gema Laguna Gil, Rosa M. P. 
Ramos Briones, Benedicta Marqui-
na García. María Dolores Navarro 
Martínez, María del Carmen G. 
Gascón Villarig, María Luisa A. 
Peyrolón Barceló, María Elena Pe-
rales Alejaldre, Rosa M. A. Alvarez 
Lahuerta. Rosa M. Sebastián Ga-
llego, Ivette Ríos Laberty, María 
Jesús Llorente de Miguel, Ólga Be-
nita Maza Asensio, María Merce-
des P. Ferrer Aguareles, María Pi-
lar C. Pardos Domínguez, María 
Pilar García Ferrer, Rosa M. Mu-
ruzábal Otazo, María Victoria Bu-
rilo Lafarga. María Isabel Teruel 
Perdiguer, María Concepción M 
Mullanch Abadía, María José a ! 
Morgades Teré, María Pilar C Na-
ya Sarvisé María Mercedes L . Mú-
fiiz Vega, María del Carmen J . Pé-
rez Latre, María Teresa Horno Del-
gado, Margarita E . Marín-Yaseli 
Vidal Mana Pilar Romero Fernán-
dez Mana Laura D. Franco Min-
í' P ^ n a Herrero Romero, 
María del Carmen Pemán Gavín, 
Mana Nieves Pérez Guía María 
Lucia Ruiz Gracia, María Teresa 
t 6 iV- Sa íz L,aPieza, María Helena 
L. Díaz García, María Pilar Rubio 
Galán, Elisa T. Remacha Esteras 
Mana Antonia García Huici, Feli-
citas Hernández Sánchez, Laura 
Marín Muñoz, María Cecilia Biel 
Sanz. Mana Gloria Tena Teña, 
Rosa Mana Sáinz Eguizábal, Ma-
í ^ t J l o - Porcada Tenías, María 
Gloria Ciprés Angoy. Evelina M. E 
Giménez Baratech, María Teresa e ' 
Giménez Baratech, María Pilar N 
Serrano Ríos, María del Carmen R 
Samanes Ara, María del Carmen 
Crucelaesui Corvinos, Silvia Parrar 
Ruiz, Julm Gotor Vera, María del 
Pilar Cortés Giménez Ana M 1 
Mareen Sanz María Francisca Blas-
co Anadón, María del Pilar R. Par. 
^ n L 0ítina' M!fía Rosa RUiz Mar. 
cellan, Concepción Faustino Vicen-
íf- ¥ a ™ Angeles C. Lázaro Rabal 
Mana del Carmen Olías Rubio. L u ! 
sa I Herrero Gerona y M. C Ló-
pez de Zuabo A gar. 
Zaragoza, a 24 de abril ñ*. tcm 
E L DIRECTOR. Ue ^11 ^ 1973-
300; Pasa, 310; Santa Ana i i « ü 
( + 1). ^ 110 50 
TELEFONIA Y RADIO _ -r„, 
Iónica, 499'25 ( + 1'25)- w r e % 
•260 (dinero). ^ Marconí| 
T E X T I L E S . — Sniace, 19« , i „ , 
n o ^ T ^ f - ^ P o l i t 
FONDOS DE INVERSION = 
.Eurovalor I, 1.205'10; Eurovalo; t 7 
615'38; Ahorrofondo; 1 748'%. J 1 ' 
díterráneo, 746'65- Suma i v?̂ " 
Pontisa, i.279'77;- S a ' i f & l 
Fondonorte, •'.41'43; Inespa ' ^ t ^ ^ 
Gesteval, .120'56; Creciáco 269'^? 
Banserfond, 128*23• P l a r i i n v , 8;r 
139*78. ' ninve:- . 
. CUPONES. - Banco del Noro^: 
te, 1.470 (-15) ; Altor Hornos e^ 
(—1); Bco. Mercantil, 1.825 í + iíiv 
Explosivos, 201'50 (—8*50)- Ceivi; 
sa, 310 (dinero). * oeiva-
INDIOE D E COTIZACION n » 
ACCIONES.-Bancos comerciaW 
130*29; bancos industriales 1 132'£ • 
eléctricas, 114*07; inversión I38'4i 
alimentación, 111'04; construcción' 
134*37; monopolios, 12212- m w -
rosiderúrgicas, 139'56- químicao ' 
textiles, 139*63; variar, 117*90 o/1' 
neral, 125*12.—PYRESA. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 25. _ Sesión en 
calmada y ambiente de realiza io-
nes en la Bolsa de Bm-e.ona cê  
lebrada hoy. El dinero ha estada 
bien dispuesto paru, las slderúrsi, 
cas, alimentación e inmobiliarias • 
las realizaciones se han apuntado 
ligeramente en la., empresas de 
agua, gas, electricidad y transmr, 
tes, y de modo más acusado en 
químicas y cementos. En el sector 
bancos hubo un ligero predominio 
de las bajas. 
Entre las alzas destacan los 25 
enteros logrados por Ensidesa pre-
fereótes, los 24 de Petróleos, los 
20 dé Finanzauto y Servicios y ios 
13 de Finanzauto, FaSa, Doto ün-
quinesa y Carburos;' 
El índice pierde 14 enteros, si-
tuándose a l34'10. De las 190 cla-
ses de acciones contratadas, 45 su. 
ben, 35 bajan y 20 no experimen* 
taron yariación—CIFRA. . , 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central. 1.338 ( + 5)- Ta- ! 
bacos Filipinas, 183 ( + 3); Aguas 
de Barcelona, 307 (—2); Hullera 
•Española, 222 ( = ); Motor Ibérica' 
287 (—9); Cementos y Pòrtland, 
580 . (—15); Cros, 312 (—3)- Tele-
fónica, 448(—"); Española de Pe-
tróleos, 538 ( + 23); Explosivos, 401 
(—4); Gral. Azucarera, 154 ( + !);• -
Maquinista Terrestre, 286 ( + 6); 
Sansón, 365 (—5); Industrias Agríl > 
colas, 318 ( + 2); Transmediterrá-. 
nea, 208 (-1-1); Carburos. Metálicos, 
630 (-1-15); Ferrocarriles de Cata-
luña, 130 (=); Catalana de Gas,'. 
209 (—1); Sevillana, 301 (—2): L a 
Seda de Barcelona, 460 (—5); Dra-
gados y Construcciones, 965 ( 4-5); :. 
Sniace, 199 (—6); Químicas Ca-
narias, 242 (—1); Fecsa de 5.000 
pesetas, 272 (—1); Fecsa de l.OOO 
pesetas, 278 (—1) ; Seat, 495 (—5), 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 25. — Las realizacio-
nes de beneficios han predomina-
do en la jornada de hoy en la Bol-
sa de Bilbao, hasta el punto de 
hacer cambiar la tendencia del re-
sumen general* que ha arrojado el 
siguiente balanço: 17 valores su-
ben, 31 bajan y 18 repiten. El ín-
dice general ha quedado en 133'46, . 
con descenso de 2'38. 
La nota mis destacada del día 
h« sido la orientación descendente 
mostrada por el grupo eléctrico, 
que ha provocado el que el mer-
cado quedara privado del princij 
pal foco de firmeza Con que cantó 
en la jornada anterior. 
En bancos y siderúrgicos predo-
minó también la tendencia 1 vende-
dora, acentuándose la presión rea-
lizadora en este último grupo, dim-
de Aceros de Llodio vuelve a per-
der 50 duros. 
Irregular el resto, destacando en 
químicas la nueva plus. valía de 
Petróleos, que gana 20 duros. Cie-
rre vendedor CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 130 (—1); Na-
viera Bilbaína, 280 ( + 20); Altos. 
Hornos, 282 (—7); Hidroeléctrica 
Española, 288*50 (—3'50); Iberdue-
ro ordinarias, 389 ( + 4'50); Eléc-
tricas Reunidas, 15 ^ (—1); Electra 
de Viesgo, 304 (=); Explosivos, 398 
(—7); Banco Central, 1-333 ( = ); 
Banco de Bilbao, 1.175 ( = ); Ban-
co de, Vizcaya, 1.090 (—5); .Ebr0.. 
Azúcares y Alcoholes, 675 <—3).' 
General Azucarera, 154 ( = ); Nx-
-tratos de Castilla, 190 : ( + 5) ; Snia-
ce. 198 (^-7); Santa Bárbara. 180-
(+4); Babcock Wilcox, 215 (—10): 
Sefanitro, 156 ( + 2). 
BOLSIN DE Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — Banco Zaragozas 
no, 1.141 por ciento; Eléctricas Re-
unidas de Zaragoza, 159 por Ciento. 
Cambios después d e l cierre del 
día 24. — Compañía .Telefónica, 
448 por ciento; B a n c o Central, 
1.331 por ciento; Fecsá de l.uw 
pesetas, 277 por ciento; Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza, 15850 por-
ciento- Energías, 235 por ciento. 
OBLIGACIONES—Eléctncas Re-
unidas de Zaragoza, em.- 19od. ^ 
por ciento. 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. - 1: Multa. 
2: Roa. — 3: Roble. - 4: Pe. 
5: Cata. - Asea. — 6: Saja. • 
Mus. — 7: Roe. - Plétora. — »• 
•goi — 9: Aro. — 11: Alano. 
VERTICALES. - 1: Sr. —• 2- Caos 
3: Paje. - 4: Reta. - 5: Uro. - ™ 
6: Lobo. - Alerta. - 7: Tal. -
8: Eas. - To. — 9: Remo. — 
Aura..— 11: Sa. , 4 
AJEDREZ 
1. CxP+, R2D 
2. A6R+. R2A 
3. C4A mate 
JEROGLIFICO 
Rezan, Cos"'*'-
O C H O ERRORES 
1, humo de la Pip3: / ' S d i 
Sol; 3, ancla; 1-, ojo de sai-
baim; 5 pelo ê \* ^ujer. -
vavidas; 7, pájaro; 8. cota a* 
ImOS T'ÉS 
M é r i t o s en e l bando h o l a n d è s y de í ec tos en e l cuadro merengue 
À MADRID, 25.—(Crónica de "Py-
especial para AMANECER, 
^ ANTONIO G. RIMADA). _ 
Con • gloria para el Ajax, en todo 
momento superior, y pena para 
el Real Madrid, por su deslucida 
•aotjuac^ón, el campeón holandés 
ge ha clasificado para jugar la fi-
jxal de la Copa de Eiiropa, el 30 
de mayo en Br,; grado, al vencer 
por un gol a celo. Él primer par-
tido, jugado en Amsterdam, fina-
lizó también con victoria del equi-
po d© Cruyff rpor dos goles & uno, 
aof lo que el total de la elimi-
natoria queda én 3-1 favorable as 
ÏÜgAÏ* MADRID: García Remón 
f<8); José L u ^ , (1), Benito (2), Zo-
co ïl)ït.Touriña (1), Grande m ; 
Gonzédèz (0) . Velázquez ( l ) . Aman 
tío (0k Pirri (2) y Aguilar (0). 
AJAX:, .Stuy <2); Suubíer <2)s 
HuUshotfí (S% Blackemburg (2); 
Krol Neskens (2) ; Haan <2), 
O. Muhran (2), A. Murhea Cl), 
Bep\Ç2) y Cruyff (1). 
r:ÍUSTIÏt7CIOMES 
®Si©iv'liub® cambios ea xtaM 
Madrid. A los 10 minutos de la 
segunda parte, Marañón (0), sa-
lió por González, para ocupar el 
puesto Se delantero centro, míen-
toas Pirri bajaba a reforzar el een 
tro del campo. A los 14 minutos 
de ese mismo período. Andrés (1), 
gálió sustituyendo a Amánelo. 
ARBITRO 
M belga señor Vital Loraux (1)̂  
dio una de caí y otra de arena. 
Alternó rachas de aciertos y de 
buena técnica con otras de vista 
gorda y desconcierto general, muy 
especialmente én la interpretación 
de la ley de la ventaja, cosa que 
hizo en general ihuy mal. Un li-
gero tinte casero afeó lo que ya 
de por sí no estaba haciendo bien, 
G O L 
A ios cinco minutos de la 
gunda parte, y en un avance ho-
landés. Gerd uthen, dispara se-
co y raso desdé fuera del área. E l 
balón tropieza primero en Touri-
ño y después en Benito, para lle-
gar ai fondo , de la red madridista 
engañando a García Remón. 
. INCIDENCIAS 
Partido televisado en directe y 
color para Euroyisión y algunos 
países de mtervisión. E l Ajax vis* 
tió de grana. Yisitantes de excep-
ción fueron las presidentes dé la 
F.I.P.A., señor Rouss, y de la 
U.E.F.A., señor Franchi. E l arbi-
tro amonestó a Reo por dar una 
patada a r García Remón cuando 
éste ya había bïocado la pelota. 
E l señor Loraux pitó contra el 
Ajax üna falta por pérdida de 
tiempo deliberada, al, repetir la 
essión al portero en un saque de 
meta. . . . T • • . 
COMENTARIO 
Todo ha sido^iaro bajo los fo-
cos del estadio de "Chamartín", 
y el equipo qüe ha sido más con-
junto, más técnico y más fuerte,-
sigue en la competición. Ha esta-
jo perfectamente clara su clasi-
ficación y la victoria de hoy, que 
aún pudo haber sido más holgada. 
Es necesario decir que la lesión-
de Santillana, rompió el equipo 
de salida, pero también conviene 
que quede reflejado que la po-
sición de Pirri como delantero cen 
tro dejaba a su equipo sin fuer-
za en el centro del campo, y, ade-
más, sin un verdadero ariete rom-
pedor. Y precisamente Pirri cum-
plió bien en sus distintas misio-
nes a ¡o largo del encuentro, em-
pui.Vado por su enorme coraje y 
capacidad de trabajo. Pero Gon-
zález nimca pudo con Neskens, ni 
Grande con Haan, y el trabajo 
se le amontonaba a Velázquez, que 
tenía que atender a estos contra-
rios, más al par que le había oo-
rrespondido a él. Gerd Murhen. 
Allí fu© donde el Madrid perdió 
desde el principio el partido, por -
que Pirri tenía que bajar y dejaba 
en solitario a Amancio y Aguilar 
en noche, además, de infortunio y 
torpeza. ' y -
Aunque Cruyff estuvo implaca-
blemente marcado por Benito, el 
cerebro holandés acertó a sacar 
del área al central español y por 
allí pudieron entrar sus compa-
ñeros con ciertos desahogos. Si & 
esto se une un constante bloqueo 
de balón, sin prisa, dejando co-
rrer el reloj a su favor, la con-
tundencia de superioridad visitan-
te fue manifiesta a lo largo y an-
cho de todo el encuentro. Tuvo 
que lesionarse González para que 
desde el banquillo madridista se 
diese entrada a Marañón (ya con 
el gol en contra)., con lo que el 
equipo español cobró fuerza don-
de más falta le hacía, aunque el 
nuevo delantero centro no acer-» 
tase en su función rematadora. 
Unicamente entonces —cuesta arri-
ba— el Madrid apretó, aunque no 
llegase a imponerse. 
Caer ante el Ajax, un verdadero 
campeón, no es como para que na-
die se extrañe. Pero esta noche 
ha habido méritos ajenos y mu-
chos, muchísimos, defectos pro-
píos, 
AGASAJO A LAS AUTORIDADES 
D E L FUTBOL EUROPEO 
MADRID, 25. — Con motivo del 
partido semifinal de la Copa de 
Clubs de campeones europeos, el 
Real Madrid ha ofrecido una comi-
da al presidente de la .F.Í.F.A., sit 
Stanley Róus; al presidente de la 
U.E.F.A., doctor Artemio Franchi, 
y a todos los miembros de la 
Ü.E.F.Á. que- están presentes en 
Madrid, para unas reuniones dé las 
comisiones de fútbol profesional y 
de las selecciones nacionales. 
Al final del acto, el presidente 
madridista, don Santiago Bernabéu, 
cfreció el almuerzo y agradeció la-
asistencia de personas tan señeras 
en el fútbol mundial, como sir 
Stanley Rous y el doctor Franchi, 
a los que ofreció, en nombre del 
Real Madrid, las insignias de honor 
del club. 
E l doctor Franchi, presidente de 
la U.E.F.A., saludó a Bernabéu y 
reconoció la g r a n representación 
del Real Madrid en el fútbol euro-
peo y su valiosísima y muy impor-
tante parte que tuvo Bernabéu en 
la creación y desarrollo de la Copa 
de Europa en 1955. Destacó la im-
portancia que tiene que el Real Ma-
drid haya jugado ya más de cien 
partidos en la Copa de Campeones 
de Liga, record que no podrá ser 
superado ni igualado por o í r o s 
clubs. En prueba de agradecimien-
to de la Ü.E.F.A.. al Real Madrid, el 
señor Franchi entregó al señor Ber-
' nabéu una valiosa placa, en la que 
se conmemora el partido número 
cien en la Copa de Europa. Tam-
bién entregó al presidente madridis-
ta otra placa personal que recuerda 
el acontecimiento y simboliza la 
admiración ; de la U.E.F.A. a don 
Santiago Bernabéu. 
. E l presidente de. la F.I,F.A., sír 
Stanley Rous, expresó también su 
admiración por el Real Madrid, re-
conociendo su prestigio no sólo eu-
ropeo, sino también mundial. Pro-
nunció palabras de afecto y agrade-
C l a u s u r a 
d e l S a n t 
Acuerdos del Comité de Compe-
tición Regional en su reunión úl-
tima: 
• NÜMANCIA-CALATA YÜD, — Se 
desestima reclamación de ambos 
clubs, denunciando supuestas ali-
neaciones indebidas de jugadores. 
' TAUSTE - UTEBO. _ Sanción de 
cuatro partidos a Gonzalo Latas Bo-
rao, del Utebo, por insultar al arbi-
tro, siendo feincidente. 
ATLETICO HUESCA - EUREKA.— 
Hasta recibir el informe que anun-
cia el Club Atlético Huesca, se in-
habilita, sin determinar cuantía, á 
sus jugadores Angel Zaborras Alas-
truey, Felipe Sipan Sauras y Rafael 
Nogueras Laguarta. 
cimiento para Bernabéu, brindando 
por el porvenir del fútbol y del 
Real Madrid. — ALFIL. 
RESULTADOS D E LA JORNADA 
MADRID, 25.— Resultados de los 
encuentros disputados hoy corres-
pondientes a las semifinales de las 
tres competiciones europeas de fút-
bol: ' , ; 
Copa de Europa 
Derby County, 0; Juventus, © 
(1-3). . 
Real Madrid, 0; Ajax, dé Amster-
dam, 1 (1-2). 
Recopa europea 
Sparta de- Praga, 0; Milán, 1 (0-1). 
Hadjuk Split, 0; Leeds United, 0 
(0-1). 
Copa de la U.E.FA. 
Twente Enshede, 1; Bórussia Mo-
enchengladbach, 2 (0-3). 
Tottenham, 2; Liverpool, 1,(0-1), 
Se han proclamado finalistas los 
siguientes equipos: Copa de Euro-
pa: Juventus, de Turín, y Ajax. de 
Amsterdam.. ~ 'i 
, Recdpa: Leeds United y Milán. 
Copa de la U E F . A . : Borussia y 
Liverpool. — ALFIL. 
N. de la R. — Recordamos a 
los aficionados que el Borussia 
alemán es el equipo que podre-
mos ver en acción en el trofeo 
internacional "Ciudad de Zara» 
goza". 
e l campo 
a I s a b e l 
Semana de calmà en el Comité de Competición 
CASTEl lON Y ESPAÑOL, 
MULTA POR ALMOHADILLAS 
MADRID, 25. — Después de la tor-
menta de la semana pasada ha lle-
gado en esta semana la calma al Co-
mité de Competición de la Federa-
ción Española de Fútbol, c u y o s 
acuerdos tomados -hoy han sido los 
siguientes: 
En Primera División, amonestar y 
Podrá visitarse en Mola, 14 
E x p o s i c i ó n n á u t i c a 
e n n u e s t r a c i u d a d 
desde una modesta barca de remos, 
hasta un estupendo yate 
Nuestra ciudad, pese a ser capital de tierra adentró, tiene una 
solera náutica que nadie puede discutirle. Entre los zaragozanos 
hay un buen número de aficionados a los deportes acuáticos. Y no 
sólo eso, sino que varios ostentan orgullosos süs títulos de patro-
nes de yate o de vela, logrados la mayoría en esa loable institu-
ción que es là Escuela «Roger de Lauria». 3 , 3 4 -„ 
Por todo lo anteriormente expuesto, cobra especial «'teres la 
notícia que ayer nos adelantaron unos buenos amigos, personas 
que vibran con el deporte zaragozano y ^ f P ^ f ^ ^ J I t ^ T ^ : 
apoyo para la promoción deportiva en sus distintas facetas. Nos 
referimos a la I Exposición Náutica, que va a tener lugar en nues-
tra ciudad, por iniciativa de «Deporte y Confort», « f^ 
certamen á partir del viernes, en Mola 14, locales cedidos gracias 
a la gentileza de «Radio La Corona». 
La citada exposición estará abierta durante todo el mes de mayo. 
Y en ella podrán admirarse -nosotros lo hicimos ayer tarde, en 
una grata visita, acompañados por L 0 ^ p r o m 0 t / ^ « I n vate »7-
desde una modesta barca de remos hasta un estupendo yate, pâ  
sando por toda la gama de embarcaciones de diversos tipos y mo-
En total son veintiséis —téngase en cuenta que el local es re-
ducido y éste ha sido el primer paso- las embarcaciones que se 
exhiben a la consideración de los amantes de los 
twos y que podrán adquirirse en condiciones muy ventajosas, m 
llegar a este tema sale a relucir el Banco de B11,ba«' ^ " t f P f ^ 
su colaboración ayudando a los interesados, a la adquisición ae 
las embarcaciones que allí se exhiben, poniendo ^ U practica la 
fórmula de los cuarenta y ocho rtieses de pago. Hasta el aficionado 
de menos recursos tiene a su alcance el ser propietario de uno de 
estos pequeños barcos, que le harán más gratas sus vacaciones en 
el ambiente acuático. . „„.„,,_-
No dudamos que la I Exposición Náutica, que ^ edebra en 
nuestra ciudad, tendrá la favorable acogida que se merece. Kep-
timos que es el primer paso, porque en el animo de Pron,£; 
tores está el que tenga continuidad en próximos anos. > no solo 
esto, sino que se piensa para más adelante darle un carácter que 
ahora no puede íenerr el de Salón Náutico, teniendo como marco 
Jdeal la Lonja. t . 
De momento, ahí está el primer certamen. Lo importante era 
el paso inicial, y éste «• ha dado. a n g e l g imenez 
multar por primera vez a Adorno, 
del Valencia, por dirigirse al árbi-
tro sin ser capitán; y a Anzarda, del 
Real Madrid, por desconsideración 
con un contrario. Segunda amones-
tación y multa a Ojeda, del Las Pal-
mas, ^or juego peligroso, y a Díaz 
Sánchez, del Barcelona, por diri-
girse al árbitro sin ser capitán. Ter-
cera amonestación, con advertencia 
de suspensión y multa en caso de 
reincidencia, • a Fernández Amado, 
del Celta; Aguirre Suáfez, del Gra-
nada; Paredes, del Gijón, y Juan 
Carlos, del Barcelona, por juego 
peligroso, y José María, del Español, 
por dirigirse al árbitro sin ser ca-
pitán. 
En el capítulo de clubs se multa 
al Castellón y al Español por lan-
zarse almohadillas al terreno de 
juego. 
En Segunda División, suspender 
por un partido a Villagordo. del 
Osasuna, por reincidir en falta, es-
tando ya advertido. Primera amo-
nestación y multa a Diez Pachón, del 
Pontevedra, por juego peligroso; a 
Rojas, del Córdoba, por desconsi-
deración con un contrario; Guri, del 
Rayo; Lanas, del Osasuna, y Urru-
chúrtu, del Baracaldo. por dirigirse 
al árbitro sin ser capitanes. 
Segunda amonestación y multa a 
Hita, del Sevilla, y Hachero, del 
Pontevedra, por juego peligroso, y 
a Urruchurtu, del Baracaldo, por 
iguales motivos. 
Tercera amonestación, con ad-
vertencia de suspensión en caso de 
reincidencia, y multa a Herrero, del 
Murcia; Ladio, del Hércules, y a 
Fernández Armas, del Tenerife, por 
juego peligroso. — PYRESA. 
Espectada muerto 
Mo s o p o r t ó 
l a t e n s i ó n 
d e l p a r t i d o 
MADRID, 25. — Un hombre de 
uarenta y ocho años de edad, lla; 
¡nado José Pérez Leidado, falleció 
sta tarde mientras presenciaba, en 
i estadio "Santiago Bernabéu , el 
Encuentro entre el Real Madrid y 
el Ajax. La muerte le sobrevino 
durante la segunda parte del par-
ado a consecuencia de un fallo car-
díaco. - PYRESA. 
S A N T A ISABEL-JUVENIL DE 
BÁRBASTRO. — Se impone multa 
y queda , clausurado el campo del 
Club Santa Isabel durrnte un par-
tido ante la reiterada presión del 
público a uno de los jaeces de lí-
nea habida cuenta de que ya estaba 
apercibido de ello. 
NOVALLAS - EUREKA "B". — Se 
abre información sobre la supuesta 
^alineación , subrepticia de un juga-
dor en el equipo del Novallas. 
REMOLINOS - ALAGON. — San-
ción de tres partidos al jugador Al-
fredo Péréz Palacios, del Remolinos, 
por insultar al árbitro. Se impone 
multa al Club Remolinos por agre-
dir un espectador al árbitro. 
PRADILLA - MALLEN. — Suspen-
sión de dos partidos a Sebastián 
Carcas Lafuente, del Pradilla, por 
público menosprecio al árbitro. 
AGUSTINOS- TORRERO. —• San-
ción de cuatro partidos a los juga-
dores Antonio Navarro Ortin e Hi-
lario Tena Rodríguez, del Torrero, 
por amenazar al árbitro. Sanción de 
tres partidos a Alfredo Clemente 
Lasauca, del mismo equipo, por in-
sultar al árbitro. 
UNIVERSITARIO - CASABLAN-
CA. — Se inhabilita durante dos 
partidos a Emilio Carceller Sánchez 
y Juan Giménez Giménez, del Uni-
versitario, por amenazas y provocar 
a un contrario. Sanción de cuatro 
partidos a Miguel Muñoz Vinués, 
del Casablanca, por agredir a un 
contrario. 
ARCOS • LINO. — Sanción de cua-
tro partidos al jugador Antonio Ga-
lindo Lahoz, del Lino, por agredir 
a un contrario. 
. ALBATROS-INTER DE A R A -
GON. — Sanción de tres partidos a 
Pedro Rubio Tejada, del Inter de 
Aragón, por blasfemar. 
PARTIDOS SUSPENDIDOS. — Se 
señala la fecha 1 de mayo para ju-
gar los siguientes encuentros: Utri-
lias - Calamocha y Luceni - Grañén. 
AMONESTACIONES A JUGADO-
RES, — Por diferentes causas, se 
hace objeto de amonestación fede-
rativa a los siguientes: Luis Diago 
Pérez (Almazán); Guillermo Moliner 
de Diego (Tamarite); Adolfo Tame 
B o r a o (Utebo); Antonio Cortès 
Usán (Tauste); José R. Ramón Az-
nar (Numancia); Rafael Royo Ayu-
da (Barbastro); Jesús Ferrer Este-
ban (Sarifiena); José M. Villar Mar-
een (Zuera); Enrique Corella Pari-
do y Femando Lahoz Marín (Te-
ruel); Fernando Alzuria Caballero 
(Zaidín); José M. Marcén Berdún 
(Leciñena); Ramón Tobajas Gaspar 
(Illueca); J o s é Tabuenca Ibáñez 
(Borj a); Antonio Lucia S o r iano 
(Calamocha); Clemente Benito Co-
mín (Botorrita); José M. Martínez 
Magaña y Francisco Torrellas Mo-
reno (Novallas); Blas Guillén Alfa-
ye. (Alagón); José A. Maciá Villa-
nueva, Angel Perul Borobia y José 
María Maciá García (Remolinos); 
Jesús Duarte Carcas, Luis Carcas 
Escalera y Santiago Carcas Matute 
(Pradilla); Francisco T a b e r nero 
Pardo (Torrero); José L. Perlada 
Giménez y José L. Gracia Pascual 
(Oliete); Javier Herrero Alcalde 
(Lino); José L. Franco Saldaña 
(Alava); Femando Naranjo Molina 
(Albatros); Emilio Gaspar Mene 
(Español de Montafiana); José Ca-
sorrán Palos y Francisco Calvo Man-
zano (La Jota). 
Segunda amonestación a: J o s é 
L. Varela Navarro (Atlético Mon-
zón); Angel Romero Herrero (Al-
mazán) ; J e s ú s Tarancón Gracia 
(Utebo); José Gómez Torres (Bar-
bastro); Juan María Cantarero (Bi-
néfar); Jesús Buil González (Tama-
rite); Aurelio Medrano Muñoz (Bos-
cos); Miguel A. Lleda Broto (Tar-
dienta); Daniel Barcos Contreras 
(Borja); José Luis Pinilla Aranjue-
lo (El Gancho); Antonio Fragaas 
Carcavilla y Andrés Arilla Pelicer 
(Eureka "B"), y Jorge Castañedo 
Pitarch (Lino), 
Tercera amonestación, con aper-
cibimiento de suspensión a: Pas-
cual M. Ruiz Pérez (Calatayud); An-
d r é s Cabrero Pàmpols (Atlético 
Monzón); Fernando Plou Hernando 
(Boscos): José A, Pina Barrao (Bor-
la >; A|anasio Fernández Diez (Ca-
riñena)., y Francisco Abós Moreno 
(Alagón). , , 
ANTE E l PARTIDO 200 DE 
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~ " magníficos, adobados eon juga-
das de clase también, impresio-
naron a lo» aficionados belgas y 
a los técnicos mundiales. E l Jo-
vencísimo Ricardo Zamora se 
constituyó en valladar ante la 
porteria española. Arrute sobre-
salió por su decisión, y Patricio 
pasó a la Historia, por ser el 
autor del primer gol del fútbol 
internacional español y porque 
con él dio al equipo la victoria. 
La formación del equipo espa-
ñol, que ha pasado a ser históri-
ca, fue la siguiente: 
Zamora; Arrate, Otero; Samt-
íier, Bslaúste, Eguiazábal; Paga-
ba, Sesúmaca, Patricio, «Pichi-
ch?-> y Acedo. 
E l part'do fue duro y los pol-
pes rec'Wdos por los españoles, 
muy contundentes y abundantes. 
Debido a ello. Pao Bru tuvo 
que introducir modificaciones en 
el equ'po que al día siguiente 
tenía que encentarse a Bélgica 
en Amberes. La papeleta era di-
fícil, porque se Jugaba frente a 
los belgas, en ambiente be'^a. 
Vallana. Artola. Sancho y Váz-
oiie7 Jugaron en los puestos que 
e' día anterior habían tenido 
Otero, Samitier, Belaúste y Se-
súmaga. Ganaron los belgas por 
tres goles a uno. siendo autor 
de este segundo gol del fútbol 
esnañol Arrate, al lanzar un pe-
nalty. 
Pero la derrota no significaba 
la eliminación d»' ea"">o espa-
ñol, poraue no se Jugaba por el 
sistema de Copa y el equipo es-
pañol tuvo que Ju^ar un tercer 
partido frente a Suecia. Tuvo 
lugar éste en Amb-res el día 1 
de septiembre y la formación es-
pañola fue la misma que había 
ganado a Dinamarca, con la ex-
cepción de Eeuiazáhal, a quien 
sustituyó Sab i n o. Remontando 
un gol sueco, Belaúste y Acedo 
obtuvieron dos tantos que die-
ron la victoria al equipo espa-
ñol. Esto obligó a Jugar un nue-
vo encuentro al día siguiente, 
también en Ambares, frente a 
Italia, y en él, Sesúmaga mar-
có los dos goles que Serían los 
únicos del partido, oes" a que 
nuestro gran porteo Ricardo 
Zamora fue exoülsado y su pues-
to hubo de òcuTíarlQ si «iflantero 
S'lverio. a quien desde detrás ds 
la norterta ase«oraba Zamora 
cuando los italiahós atacaban. 
Hay que a*"dir qUe Pajaza se tu-
vo qu*» retinar 1e<rto"ado y que 
el eau'no esnañol acabó con só-
lo nueve Jugadores en el terre-
no, de Juego. 
Cuatro días sin partido permi-
tieron a los españoles recupe-
rarse antes del siguiente encuen-
tro en el que tuvieron como ri-
val a Holanda, el equipo del 
país que ahora va a ser contra-
rio de la selección española en 
este su doscientos partido inter-
nacional. Frente a Holanda se>. 
Jugó en Amberes, y Belaúste, 
aunque lesionado, dio una prue-
ba de compañerismo v pundo-
nor pidiendo ser incluido en el 
equipo. Con un pañuelo ajustado 
a su cabeza, con cuatro nudos, 
formó- Con Arrate el dúo de 
empuje y decisión que insufló-
ánimos y energías al resto de 
los componentes del éqúipo. Se 
dilucidaba en ese encuentro el 
segundo puesto del torneo, y pe-
se a que el español era el único 
equipo qué había Jugado cinco 
partidos en ocho días, consisruió 
ganar por tres goles a uno, mar-
cados los tantos españoles, dos 
por Sesúmaga y el otro por «Pi-
chichi». 
E l nacimiènto de lo que se ha 
llamado «furia española» en el 
partido con Suecia, duro y difí-
cil, se ha relatado así: 
«Había marcado su gol Suecia, 
cuando se produjo un g o l p e 
franco contra la portería defen-
dida por Zander. José María Be-
lausteguigoitia, que pasaría a la 
Historia con el nombre de Be-
laúste. se metió en el área y 
gritó a su compañero Sabino, 
que iba a sacar la fnlta: «¡A mí, 
Sabino, que los arrollo a todos!» 
Y así fue. E l medio izquierdo es 
pañol bombeó el balón sobre 
Belaúste, que lo paró con eí 
pecho y s» lanzó hacia la porte-
ría sueca para caer dentro de 
ella rodeado de contrarios y con 
él balón.» . 
La primera- salida del fútbol 
español al • ámb'to internacional 
fue, pites, sobrepuente Se Ju-
garon cinco partidos, se ganaron 
cuatro y. se pertlió Uno. Se mar 
carón- nueve goles y sólo cinco 
entraron en la portería espa-
ñola. 
Un grifo de Belaús te —que aparece en este grabado de nues-
t ro archivo— se hizo famoso: «¡A mí, Sabino, q ü e los arrol lo 
a todos!» H a b í a nacido la furia española 
goría auténticamente mundial de 
algunos de nuestros Jugadores 
más representativos, como Ri-
cardo Zamora, Jacinto Quinco-
ces, José Samitier, Isidro Lán-
gara. Paulino Alcántara, Luis 
Regueiro, Gorostiza y algún otro 
antes de 1936, y Zarra, Gainza, 
Luis Súárez y Amancio. Junto 
con Del Sol, entre los nacidos y 
criados en España, y Di Stéfa-
no, Puskas y Kubala, entre los 
nacionalizados, han servido para 
mantener siempre en el primer 
plano de los ambientes futbolís-
ticos mundiales al nuestro, aun-
que luego, como ya he dicho, a 
la hora de la verdad, cuando de 
ganar un título mundial o conti-
nental se trata, sólo en tres oca-
siones-se haya alcanzado de ver-
dad una cota de las que podría-
mos llamar privilegiadas. 
MADRID. (Servicio de Pvresa, 
especial para AMANECER, por 
MANUEL G O M E Z AROSTE-
GUI.) — E l partido internacio-
nal que la selección española ju-
gará el próximo día 2 de mayo 
en Amsterdam será el número 
doscientos de los jugados por 
nuestro equipo nacional absolu-
to, o selección «A». 
E l primero se jugó en Bruse-
las, con motivo de los Juegos 
de la V I I Olimpíada. E l rival 
fue el equipo de Dinamarca, y 
la fecha, el 28 de agosto de 
1920. Han transcurrido, pues, 
desde entonces, casi cincuenta y 
tres años. A lo largo de ellos, el 
balance que, ofrecen los 199 par-
tidos Jugados es el siguiente: 
Partidos ganados. 104. Partidos 
empatados, 47, y partidos perdi-
dos, 48. Balance, pues, en gene-
ral favorable, porque son más 
las victorias que las derrotas. 
Analizados estos encuentros, ve-
mos que la selección española 
ha jugado 88 partidos en terre-
nos españoles y 111 en terrenos 
extranjeros. De los primeros, ha 
ganado 60, Ha empatado 18 y ha 
perdido diez. En campo extran-
jero, nuestra selección ha ganado 
44 encuentros, ha empatado 29 
y ha perdido 38. 
Podría decirse, teniendo en 
cuenta estas cifras, que el fút-
bol español ha estado presenté 
por medio de su equipo nacio-
nal absoluto en los Juegos de las 
Olimpíadas de 1920, 1924 y 1928; 
en los Campeonatos del Mundo 
de 1934, 1930, 1954, 1958, 1962, 
1966 y 1970, y en las Copas de 
Europa de Naciones de 1960, 
1964. 1968 y 1972. E n algunas oca-
siones ni se ha obtenido la cla-
sificación para las fases finales 
de los Campeonatos del Mundo 
y de las Copas de Europa y los 
únicos títulos o buenas clasifica-
ciones obtenidas son: subeatn-
peón olímpico en 1920, en Am-
beres; cuarto puesto en el Cam-
peonato del Mundo de Río de 
Janeiro, en 1950, y la victoria en 
la Copa de Europa de Naciones 
de 1964. Estos son los éxitos 
reales o grandes triunfos del 
fútbol español a nivel de selec-
ción nacional en competiciones 
internacionales. 
Pese a ello, ya antes de las 
Copas de Europa de campeones 
de Liga para clubs —que tanta 
fama, justamente ganada, han 
dado al Real Madrid en el mun-
do, por medio de sus grandes 
victorias y han-hecho sonar in-
temacionalmente el fútbol espa-
ñol—, éste estuvo muy bien con-
siderado en el mundo. La famo-
sa «furia» y algunos triunfos es-
pectaculares, así como la cate-
COMO NACIO LA FURIA 
Aunque sé jugaba ya mucho al 
fútbol en España, hasta los me-
ses anteriores a la Olimpíada de 
Amberes en 1920, no se pensó 
en formar una selección nacio-
nal para intervenir como tal 
frente a equipos de otros países. 
Futbolistas españoles encuadra-
dos en lo que por entonces se 
llamaba Real Unión Española 
habían celebrado un p a r t i d o 
frente a los componentes de la 
Liga Francesa de Fútbol Asocia-
ción que presidía la gran figura 
del fútbol mundial Jules Rimet, 
pero este partido no tuvo carác-
ter oficial. 
Decidida la participación es-
pañola en la Olimpíada, fue de-
signado como seleccionador Pa-
co Bru. Este escogió a Zamora y 
Agustín Eizaguirre como porte-
ros; a Arrate. Otero, Vallana y 
Carrasco, como defensas; a Sa-
mitier, Artola, Belaúste, Sancho, 
Eguiazábal y Sabino, como me-
dios, y a Pagaza, Moncho Gil, 
Sesúmaga, Ramón González, Pa-
tricio Arrebolaza, Vázquez. Pichl-
chi. Acedo y Silverio, como de-
lanteros. Se ha escrito que «con 
aire de guerrilla improvisada y 
viajando en ferrocarril y en ter-
cera clase», este grupo marchó 
ilusionado a Bélgica, para inter-
venir en el Torneo Olímpico de 
Fútbol. 
E l primer rival fue el equipo 
nacional de Dinamarca, que era 
considerado como uno de los fa-
voritos para el título. E l parti-
do se Jugó en el campo de la 
Unión Saint Guilloise, de Bruse-
las, el día 28 de agosto de 1920. 
E l resultado fue de victoria es-
pañola por un gol a cero. Qui 
zás ahí dio principio esa leyen-
da que en torno suyo ha tenido 
e] fútbol español poroue la ver-
dad es que, frente a los enton-
ces duros rivales daneses, los 
españoles, con genio, con verda-
deros deseos de victoria y con 
un ímpetu y empujes realmente 
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DOS MIMOS EN REQUETE ARAGONES, 12 
G a r c í a C a s t a n y 
j u g ó el part ido 
Homenaje de "los Aupas" a Benjamín Simón 
L a plantilla profesional' zaragòcista celebró ayer, miérco-
les, doble sesión de entrenamiento, conio estaba previsto. Por 
la mañana, Carriega trabajó con los siguientes hombres: Ira-
zusta, Vallejo, Ruiz Igartua —no a tope, pues aún acusa la 
contusión—, Miguel Pérez, 
Caldos, Gómez Vila, Costa 
y Villanova. Este último no 
estuvo bajo los palos, pues 
todavía está lesionado en 
un dedo, pero participó, 
con el resto de sus compa-
ñeros, en la tabla de prepa-
ración física. 
Por la tarde, y teniendo 
como «sparring» al Aragón, 
el entrenador * zaragocista 
hizo evolucionar al siguien-
te equipo: Nieves; Rico, 
González, Royo; Molinos, 
Violeta; Rubial, García Cas-
tany, Ocampos, Duñabeitia 
y Leirós. E n el transcurso 
del partido se retiró Ocam-
pos, que sufrió un golpe en 
el tobillo que no parecé de 
importancia. 
l iada hay decidido toda-
vía. en cuanto a la alinea-
ción que se opondrá el sá-
bado por la noche al Gijón. 
Falta todavía la jornada de 
trabajo de hoy, jueves, en 
la que se invertirán lás ta-
reas: para los que jugaron 
ayer, sesión matinal de pre-
paración física, y el resto, 
otro partido de ensayó. 
E l hecho de que García Castany se mantuviera ayer du-
rante todo él ensayo es un indicio de que parece confirmarse 
su reaparición. E n cualquier caso —también está por ver cómo 
responde Planas—, hoy se podrá saber algo más. 
E S T A N O C H E , H O M E N A J E A B E N J A M I N SIMON 
Esta noche, en el nuevo domicilio social de «Los Atipas», 
(Duquesa Villahermosa, 2. Bar «Coso 2»), los componentes de 
la citada peña zaragocista celebrarán su cena anual, y en 
el transcurso de la misma se le rendirá un emotivo homenaje 
a Benjamín Simón, a quien le será impuesta la insignia de 
aro y brillantes de «Los Aupas», haciéndole entrega, asimismo, 
de un diploma con el nombramiento de Socio de Honor, re-
conociéndole así sus muchos años como, empleado al servicio 
del Real Zaragoza y . su cariño hacia nuestro primer club. 
Benjamín S imón se lo merece. Allí estaremos para sumar: 
nos al aplauso general. 
•• i . A N G E L G I M E N E Z 
García Castany 
incluido Planas, intervendrán en 
Velada mixta de boxeo en el Saldaba 
ece 
• Se reanudan las veladas boxís-
tipás en nuestra capital, con una 
reunión mixta del mayor interés 
para el aficionado. A las once 
menos, cuarto de la noche, como 
de costumbre, podremos presen-
ciar en el Saldüba Centro Depor-
tivo dos combates de aficionados 
y tres de profesionales, con arre-
glo, al: siguiente programa: 
Párá empezar, para abrir boca, 
tendremos el enfrentamiçnto de 
Fernández y Ríus, en pelea con-
certada, como todas las de aficio-
nados, a tres asaltos de tres mi-
nutos. Dos estilos diferentes y la 
emoción, desde luego, garantiza-
da. A continuación, y en la mis-
ma distancia, de nuevo frente a 
frente Aranda, y Aparicio I , dis-
puestos a demostrar, una /vez 
más , que pueden llegar muy le-
jos en el boxeo. 
; Y a en el campo profesional, se 
iniciará la serie de tres comba-
tes con la reaparición del siem-
pre discutido Benito Escriche, 
quien tendrá que habérselas, en 
seis asaltos de tres minutos, con 
el catalán Riart, peso pesado de, 
reconocida fortaleza y excelente 
pegada ¿Qué papel representará 
en esta ocasión el coriáceo Es-
chiche? E n ocho asaltos de tres 
minutos, Juan Peña, batallador y 
honrado, como de costumbre, se 
las entenderá con el asturiano 
.Gómez Fouz, vencedor de Berme-
jo y contrario, de mucho respeto. 
••; Y para terminar, como broche 
de oro para tan interesante re-
unión, tendremos el combate del 
peso mosca, también a ocho asal-
tos de tres minutos, entre el 
ol ímpico Sánchez Escudero, afin-
cado en Zaragoza, y el catalán 
Segura, de quien se cuentan ver-
daderas maravillas. E n fechas 
sucesivas ampliaremos detalles 
de esta magnífica velada. Y aho-








LONDRES, 25, — La princesa Ana 
ha sido seleccionada para partici-
par con el equipo británico en los 
Campeonatos Hipicos europeos que 
se celebrarán en Rusia el próximo 
mes de. septiembre, se anunció hoy 
en esta capital. 
Las pruebas se celebrarán en 
Kiev y a las mismas asistirá el du-
que de Edimburgo, padre de la 
Íirincesa, como presidente de la ederación Hípica Internacional.—-
ALFL. 
AL 
El día 1 de mayo, en ta Romareda 
DE BIGORE DEL FUTBOL R E G I O N A L 
Anabel Guallar, record infantil de Aragón & tributarán dherSOS homenajes 
Helios superó al Bagneres de 
Bigore en la segunda jornada de la 
confrontación: entre los dos clubs, 
celebrada el pasado domingo en la 
citada localidad francesa. La pr i -
mera, como se recordará, tuvo lu-
gar él pasado día 15 en la piscina 
de Helios. 
Resultados de las pruebas cele-
bradas: 
100 metros braza femenino 
Primero, Barthe ( B a g n e r e s ) , 
1 42 1; segundo, Morisson (id.), 
1-45-9; tercero, Menier (id.), 1-47-0. 
100 metros mariposa infantil 
femeninos 
Primero, Rouse (Bagneres), 1-19-4; 
segundo, Anabel Giménez (Helios), 
1- 22-9; tercero, Isabel Gil (id.), 
135-0. 
25 metros Ubres alevín femeninos 
Primero, María José Mañero (He-
lios), 0 22-3; segundo, Audrülon 
(Bagneres). 0-24-4. 
25 metros braza alevín masculinos 
Primero, Juan Gil (Helios), 0-27-1; 
segundo, Fernando López (Helios), 
0 27-1; tercero, Pedro Querol (id.), 
a-28-3. 
200 metros espalda femeninos 
Primero, Rónede (Bagneres), 
2- 52-5; segundo, Nuria^ Polo (He-
lios), 3-00-1; tercero. Mana Pilar 
Tejel, (id.), 3 35-0. 
1-12-1; segunda, Anabel Guallar (He-
lios), 112-2; tercera. Cerezuela 
(Bagneres), 1-21 5. 
50 metros alevín masculinos 
Primero, .Fernando López (He-
lios). 0-43-9; segundo, Juan Gil (id.), 
0-45-3; tercero, Pedro Querol (He-
lios), 0 54-7. 
50 metros libres alevín masculinos 
Primero, Fernando Cáncer (He-
lios), 0-39-2; segundo. José Ruiz 
(id.), 0 41-5; tercero, Miguel Lobe-
ra (id.), 0-42 5. 
100 metros libres alevín femeninos 
Primero, María G. Zapata (He-
lios), 1-20-2; segunda, Elena Gil 
(id.), - 1-29-5; tercera, Arramond 
(Bagneres), 1-37 0. 
50 metros espalda alevín 
masculinos 
Primero, Femando López (Helios) 
0-52-8; segundo, Juan Gil (id.), 
0T57~1: tercero, Pedro Querol (id.), 
0-57-8. 
50 metros braza alevín masculinos 
Primero, José I . Lobera (Helios), 
;8 51-3; segundo, Angel Abril (id.), 
0-61-8? tercero, Morisson (Bagne-
res), 0-60-7. 
25 metros braza alevín femeninos 
Primero, Audrillon (Bagneres), 
0-27-7; segundo, M. J. Mañero (He-
lios), 0-28-8. 
, Se siguen ultimando detalles' so-"' 
bre la jornada de exaltación4 del-
fútbol regional, que tendrá lugar 
en la tarde del dia uno de mayo 
dentro del programa de actos con-
memorativos del cincuentenario de 
la Federación Aragonesa. Como ya 
anticipamos, en esa jornada se 
disputará la final del torneo de se-
lecciones provinciales entre Zara-
goza y Teruel,, vencedoras en su día 
de Huesca y Soria respectivamsn-
te. La Federación quiere que esta 
confrontación sirva para promocio-
nar a los valores que más prometen 
en el momento futbolístico" arago-
nés, por ió que ' los respectivos se-
leccionadores están centrando su 
atención sobre los menores de vein-
te años, a los que se brindará una 
excelente ocasión de lucir1 sus po-
sibilidades añte técnicós de equi-
pos de superior categoría; muy es-
peciaimente del Real Zaragoza, al 
que se 1© ofrece una magnífica oca-
sión de ver en acción a lo más 
prometedor del fútbol aragonés en 
estos momentos. En fecha próxima 
esperamos ofrecer, las selecciones 
que Alastuey por Zaragoza y Torres 
por Teruel han confeccionado para 
este encuentro. 
En esta misma jornada se va a 
rendir un homenaje de admiración 
y; reconocimiento a la •Guardia| Ci-
vi l , Policía Armada.' Policía Muni-
cipal y Cruz Roja,' por su valiosa 
vinculación y desvelos para hacer 
posible la celebración de los parti-
dos de fútbol en nuestra región. Se 
quiere galardonar en este día a los 
hombres y a las instituciones que 
representan, concediéndoles la, me-
dalla de plata del cincuentenario. 
Asimismo, como anticipamos en 
su día, en esta jornada se rendirá 
homenaje al árbitro internacional 
aragonés Martín Alvarez, que , por 
imperativo de edad abandona en 
esta temporada-el fútbol activo. Asi 
mismo, recibirá el testimonio de la 
gratitud del fútbol aragonés don 
Francisco Les Giménez.- por sus 
muqhos años de entrega a las di-
versas misiones que la Federación 
le ha ido encomendando, 
En esta misma semana se h a r á 
público el programa completo del 
acto a ,celebrar en la tarde del día 
primero de mayo en «La Romare-
da», para el que se cuenta con la 
presencia del grupo de «majorettes» 
de la Calvo Sotelo de, Andorra, de 
grupos de deportistas que harán * $ 
hibiciones y de representacione.s de 
los clubs de la región que se sur 
marán a la jornada de exaltación 
de nuestro fútbol regional,: 
1U0 metros libres alevín masculinos 200 metros estilos masculinos 
Primero, Ordovás (Helios), 1-27 3; 
segundo, Alejandro Quintana (He-
lios), 1-28-0; tercero. Cote (Bagne-
res), 1*43 2. 
Primero, Félix Giménez (Helios), 
2-33-8; segundo, Luis Usán ^3.) , 
2:41-2; tercero, José L, Gil (id.), 
2 44-8. 
100 metros espalda alevín femeninos 200 metros estilos masculinos 
Primero, Cote (Bagneres), 1 44 6; 
segundo, María G. Zapata (Helios), 
1-46-1- tercero, María P. Villacampa 
(id.),'1-51-9. 
100 metros espalda alevín 
masculino 
Primero, Sergio Rubio (Helios), 
1- 30-9; segundo, Pedro Mañero (id.) 
1-317- tercero, Loustalot (Bagne-
res), i-49-4. 
200 metros braza infantil 
masculinos 
Primero, José Abril (Helios), 
3-11-9; segundo, Héctor Rubio (id.). 
3-27-1; tercero, Morisson (Bagne-
res), 3-32-0. 
100 metros braza infantü femeninos 
Primera, Anabel Giménez (He-
lios), 3-24-6; segunda, Cerezuela 
(Bagneres), 3-27-0; tercera. Beal 
(Id.), 3 30 6. 
100 metros braza alevín 
masculinos 
Primero, Sergio Rubio (Helios). 
1-42-0; segundo, José 1. Lobera (id.). 
1-51-2; tercero, Angel Abri l (id.>, 
1-52 1. 
Primero, Félix Giménez (Helios), 
2-33-8,; segundo, Luis Usán (id.). 
2-41-2; tercero. José L. Gil (id.), 
2-44-8. 
200 metros estilos femeninos 
Primero, R o n e d e (Bagneres), 
2-54 6; segundo, Rousse (id.), 2 57-1; 
tercero, (Knábel Guallar (Helios). 
2-58-4 (record infantil de Aragón). 
100 metros espalda masculinos 
Primero, Manuel Rubio (Helios), 
1-20-0; segundo, Pelay (Bagneres), 
1-38 2. 
100 metros espalda femeninos 
Primero, Beal (Bagneres), 135-4; 
segundo, Tejel (Helios), 140-2; ter-
cero, Bemier (Bagneres), 1-52-3. 
100 metros braza masculinos 
Primero, Santiago Lanuza (He-
lios), 1-22 4; segundo, Sergio Nava-
rro (id.), 126-0; tercero, Félix Gi-
ménez (id.), 1-26-7. 
• TARRAGONA, 25: — Las selec-
ciones de hockey sobre patines, de 
Portugal y España, que han queda-
do en primer y segundo lugar del 
Torneo de las Naciones, de Mon-
treux (Suiza), se enfrentarán maña-
na en Reus en partido homenaje a 
Juan Sabater., Con- este partido se 
inaugura el nuevo pabellón cubierto 
del C I u d Reus Deportivo. El mere-
cido homenaje, que será retransmi-
tido en directo por Televisión Espa-
ñola, se celebrará cuando Sabater 
ha renunciado ya ha jugar con la 
selección española de hockey so-
bre patines, después de veinte años 
• AMBERES, 25. — El español 
Aguilera empató ayer con el belga 
Ceulemañs en partida de billar l i -
bre correspondiente, al Campeonato 
europeo de pentathlon de billar, ju-
gada en la localidad de Deume.— 
ALFIL. 
• MONZA (Italia), 25. — El «Fe-
rrari 312-P», pilotado por el belga 
Jackié Ickx, se ha adjudicado hoy 
la victoria absoluta en los «1.000 ki -
lórrietros de Monza», cuarta prueba 
pUntuable para el Campeonato mun-
dial de marcas. La clasificación de 
este Campeonato, después de ésta 
prueba, es: 1, «Ferrari». 65 puntos; 
2j «Matra», 52; 3> «Porsche», 31 pun-
tos.—ALFIL. 
_ • MADRID. 25—En. los partidos 
jugados hoy, correspondientes al 
Torneo Internacional de Tenis de 
«Puerta de Hierro», se han dado, 
entre otros, los siguientes resulta-
dos: N'Brodella (Francia) vence a 
Couder (España), 6-3 y 6-0. Gisbert 
(España), a Warwick (Australia), 
por 6-2 y 6-2. Thamin (Francia), a 
Muñoz (España), por 6-4 y 6-1. 
Orantes (España), a Herrera (Espa-
ña) , por 6-1 y 6-1. En dobles. Gis-
bert v Orantes' han vencido a Z^-
'bresky- y Andersson (Suécia). pór 
6-2 y 6-2, y'Herrera y Ruiz .a Proisy 
y Goven (Francia), por incompare-
cencia. Sin embargo, Faulk y Ger-
ken (Estados Unidos) han vencido 
a Herrera y Ruiz, por 6-4 y 7-5. — 
ALFIL. 
M O S A I C O Z A R A 
100 metros braza alevín femeninos : T I R O C O N A R C O 
Primera, Katia Hita (Helios), 
1-47 9; segunda, Arramond (Bagna-
res), 1-49-9. 
100 metros libres infantil 
masculinos 
Primero, Rafael Fontecha (He-
lios), 1-16-4; segundo, Ignacio Que-
rol, 1-16-4; tercero, José M . López, 
1-19-5. 
100 metros libres infantil 
masculinos 
Primero, Manuel Rubio (Helios), 
1-03-7; segundo, José L. Gil (id.), 
1-07 4; tercero. Vigneau (Bagneres), 
1-08 0. 
100 metros libres infantil 
femeninos 
Primera, Beal (Bagneres), 1-24-2; 
segunda, Barthe (id.), 1-25-6; ter-
cera, Beal (id.), 1-32 0. 
100 metros libres femeninos 
Primera, Nuria Polo (Helios), 
A J E D R E Z 
El REY DE IOS lUCGOS» EL JUEGO OE LOS REVES 
Interés en el torneo de íanzarote 
LA QUINIELA 
Siempre sobre la base de tres 
triples y dos Üobles, la quiniela 
del crítico queda así: 
Burgos - Español . . * x 2 
R. Madrid - At. Bilbao . . — 
. Betis - R. Sociedad . . . 1 
Oviedo - Málaga . . . . 1 X 2 
Valencia - Celta . - . . 1 
Coruña - Castellón . , . 1 x 
Zaragoza - Gijón . . . . 1 
Granada - Las Palmas . . 1 x 2 
/ Barcelona- At. Madrid . . 1 x 2 
Osasuna - Murcia . . . x 
Leonesa - Santander . . . 1 
Mallorca - Valladolid . . 1 
Baracaldo - Sevilla . ^ , x ; 
San Andrés - Elche . •% X 
ARRECIFE, 25. (Crónica del en-
viado especial dé AMANECER y 
Pyresa, MANUEL DE AGUSTIN.) 
El mecenazgo de la Caja Insular 
de Ahorros de Gran Canaria ha 
tomado carácter de obra tradicio-
nal. Su labor cooperadora, en ma-
teria formativa, culmina en la or-
ganización de estos torneos de aje-
drez, donde ella aporta un recur-
so ejemplar: mucho entusiasmo, 
mucho acierto, además de bastan-
t° dinero. Semejante hecho debe 
subrayarse, porque cuando un día 
se resuman las evoluciones y los 
éxitos de una nueva generación 
de ajedrecistas españoles, en la que 
sin duda figurarán buen número 
de canarios destacados, tendremos 
que decir que ese éxito, nacido y 
logrado por el éxito de los nuevos 
jugadores, se debe en gran parte 
al estimulo que ha dado la gene-
rosidad de la institución. 
Ayer, otro éxito de su elogiable 
labor nos lo ofrecieron los salo-
nes que sirven d^ escenario al tor-
neo, primero de la serie, de la ciu-
dad de Arrecife de Lanzarote, don. 
de más de mil entusiastas siguie-
ron las partidas hasta el final, que 
por cierto coincidió con el comien-
zo de la retransmisión del partido 
de fútbol Madrid-Ajax. Si los en-
cuentros entre Huguet - Kavalek 
(defensa siciliana que ganó el se-
gundo), si la lucha entre Visier y 
Ribli (apertura inglesa que ganó 
el segundo), el choque Liuboyevic 
y Menvielle (siciliana en la que 
venció el primero) y Baidi contrá 
Andersson (defensa india de rey 
en la que venció el segundo) y el 
empate en la apertura española de 
las españoles García y Pérea hu-
bieran durado más que e¡ partido 
de fútbol, estamos seguros que n i 
un solo espectador hutaies» aban-
donado la sala. A tai grad» llega 
el interés çue el certamen suscita. 
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XV TROFEO «ENRIQUE 
TARRAGO» 
Siguiendo la línea de divulgación 
del deporte de t iro con arco en 
nuestra provincia, se ha celebrado 
en nuestra ciudad y en los campos 
de deportes de la Universidad La-
boral Femenina, el XV Trofeo «En-
rique Tarragó», con asistencia de-
su ilustrísima rectora, profesorado 
y numerosas alumnas, que tomaron 
contacto con nuestro deporte du-
rante el descanso y al ñnal de la 
competición. 
Clasificación por categorías: 
Primera categoría nacional, — 1, 
Félix Arbués (C. T. Z.); 2. José Bel-
tran (S. V.) . 
Segunda categoría nacional. — 1, 
Marcelino Ibáñez (S. V.); 2. Manuel 
Espí (Arenas). 
Tercera categoría nacional. — 1, 
Felipe González (C. T. Z.); 2, Juan 
Fiol (S. Hípica); 3, Javier Malón 
(S. Hípica); 4, Ignacio Izuzquiza 
(C. T. Z.); 5, Mariano García (S. V.) . 
Primera categoría nacional da-
mas. — 1. Paquita Millán (C. T. Z.). 
Segunda categoría nacional da-
mas. — 1, María Pilar Gil (S. V. ) ; 
Anabel Altubo (S. Hípica). 
Tercera categoría nacional damas. 
1. May te Blanco (S. V.) ; 2, María 
Jesús Blanco (S. V.) ; 3, María Luisa 
Peiró (Arenas). 
Júniors. — 1, Antonio M u ñ i z 
(S. V.); 2, Jesús Montes (S. V.) . 
Después de las puntuaciones al-
canzadas hay que celebrar el ascen-
so de Marcelino Ibáñez, del Stadium 
Venècia, a primera categoría na-
cional, y de Felipe González Rodrí-
guez, del Club de Tiro de Zaragoza, 
a segunda categoría nacional, 
P E L O T A 
TROFEO «DY-MA» 
Relación de partidos que han de 
celebrarse los días 28, 29 de abril 
y 1 de mayo, en el Stadium Ve-
necia: 
Sábado, 28. — A las 18,30, Maio-
Sanjuán contra Casado - Cantos. , 
Domingo, 29. — A las 9, Garde 
contra Gonzalvo; 9,20, Gómez con-
tra Lajusticia; 9 45, Artieda - Gas-
cón contra Gpnzaio - Gatees; 10,45, 
Castillo contra Veiiüa; 11,15. Garde 
contra Ibáñez; 12, Franco contra 
Abián (condicional); 13,30, Gascón-
Sánchez contra Alvarez-García I . 
A las 9, Herránz - Sancho contra 
Martín - Sampedro; 9.30, Viela-Se-
rrano «wjtra « r d o - CerVeró; 10, 
Alcate - v ^ í j t i í ! oontnt Benito z Ce-
bollada; 10 .?0 Cmmuáo - Adán con-
tra Polo - Mur ÏÏ; 11 Castellot-
Mur I contn. f&nc - Rubio; 12, Ca-
sado - Camos cortra Inglés - Mi - . 
Ilán. 
Martes, 1 de mayo. — A las 10, 
Dieste contra Cervero; 10,30, Sam 
pedro contra Benito; 11, Pardo con-
' tra Garcés; ; 11,30, Inglés T- Millán 
contra Malo - Sanjuán. v 
A las: 10¡vHerránz contra Artieda; 
lz,30. García I I contra Sánchez; 11, 
Ondiviela Contra Serrano. 
T E N I S D E M E S A 
f CAMPEONATO FEMENINO 
PROVINCIAL 
Local de juego: Stadium Casablan-, 
ca (Don Jaime I , númèro 60). 
Orden dé juego para mañana, 
día 27: 
A las 18'15, Muñoz contra Roco 
(partido previo elimiriatprio); a las 
18'30, Inmaculada Zamora contra 
María Luisa Alvira; a las 18'45, ven-
cedora Roco - Muñoz contra Berta 
Zamora; a las 19, Pelegrín - Isabel 
Zamora; 1915, Montaner - Bandrés; 
19'30, Ursula Alvira - Inmaculada 
Zamora; 19'45, Conchita Alvira con-
tra vencedor Muñoz-Roco; 20. María 
Luisa Alvira contra Pelegrín; 20'15, 
Berta Zamora - Montaner; 20'30, Ur-
sula Alvira . Isabel Zamora; 20'45, 
Conchita Alvira - Bandrés; 21, In-
maculada Zamora . Pelegrín. 
Orden de juego para el sábado, 
día 28: 
A las 18'30, vencedora Roco-Muñoz 
contra Montaner; 18'45, María Luisa 
Alvira contra Ursula Alvira; 19, Ber-
ta Zamora - Concepèión Alvira; 19'15, 
Isabel Zamora . íninaculada Zamo-
ra; 19'30, Bandrés contra vencedora 
Roco-Muñoz; 19'45, Pelegrín . Ur-
sula Alvira; 20. Montaner - Conceo-
ción Alvi ia ; 20'15,, Isabel Zamora. -
María Luisa Alvira; 20'30, Bandrés 
contra Berta Zamora; 20'45, primera 
semifinal; 21, segunda semifinal; a 
las 2ri5, para el tercero y el cuar-
to nuesto; a las 21'30, final. 
Reglamento. — El grupo «A» lo 
componen: Ursula Alvira, Inmacula-
da Zamora, Begoña Pelegrín, Isabel 
Zamora. María Luisa Alvira. El gru-
po «B» lo componen: Concepción 
Alvira, vencedora Roco-Muñoz, Car-
men Montaner, Purificación Ban-
drés, Berta Zamora. 
Las semifinales las disputarán: la 
primeria, el vencedor del grupo «A» 
con el segundo del «B». La segunda, 
el vencedor del «B» con el segundó 
del «A». 
R E A L Z A R A G O Z A 
C L U B D E P O R T I V O 
Ante la demanda de entradas que se viene recibien-
do para el partido de Liga REAL ZARAGOZA G. D. - AT-
LETICO DE MADRID, del día 13 del próximo mes, y con 
el fin de que dichas entradas lleguen en su mayor nú-
mero posible a los aficionados que asisten normalmente 
a presenciar los partidos competicionales, se ha dis-
puesto que las entradas vendidas del partido REAL ZA-
RAGOZA • REAL GiJON, del próximo sábado (día 28), 
sean canjeables por las del partido del día Í 3 del pró-
ximo mayo. 
En consecuencia, todo poseedor de una entrada del 
partido REAL ZARAGOZA C . D. • REAL GIJON podrá 
canjearla por otra de la misma clase, abonada al precio 
señalado en taquillas, para el partido REAL ZARAGOZA -
ATLETICO DE MADRID, recordando a los interesados las 
conserven en estado que permita la identificación sin 
dudas en el canje. 
Oportunamente se anunciarán los días y horas en 
que se abrirán las taquillas del Glub para la exclusiva 
operación del canje de entradas. 
Zaragoza, 26 de abril de 1973 
LA JUNTA DIREGTIVA 
\ .— L a Peña "Lqs Aúpas» 
rendirá hoy con motivo de su 
fiesta anual, un homenaje a 
Benjamín Simón, por su acen-
drado zaragocismq. 
Que lo tiene más quç mióre-
cido. 
2.— Para saber lo que Simón 
ha sido en el Zaragoza y lo que 
ha hecho por el Club, haría 
falta casi haber nacido cuando 
éL • • , 
Difícil tarea la del que tenga 
que glosar su figura. 
3.-— Es una lástima <íue mu-
chos de la "vieja guardia" que 
lo conocieron y apreciaron, no 
puedan estar presentes en el 
acto. 
Un fuerte abrazo, Benjamín. 
4.— Con todos los respetos, 
no comprendemos la hora de 
las nueve menos cuarto seña» 
lada para el partido del sába-
do con cl Gijón. 
Desde luego, no creemos sea 
por el comercio., 
5.— Como tampoco compren-
demos que en su día lá Fede-
ración Española mandase ade-
lantar al sábado esta jomada. 
Un amistoso en Holanda, no 
justifica el perjuicio económico 
que supone para los clubs. 
6.— L a mayoría de los Sega-
dores zaragocistas se han de-
jado bigote. 
Deberían obligarles a cortár-
selo en cuando pierdan un par-
tido. 
7.— L a Directiva dél Caste-
llón puso el .sábado .inconve-
nientes a la petición de invi-
taciones que le hizo el Zara-
goza. 
Pero el domingo, todo fueron 
facilidades, ifrede constancia 
de ello. : 
8.— E n Castellón, igual que 
en Málaga: Ir$/¿usta sigue «ta 
tener uniforme. 
¿Por qué...? 
9.— No solamente se lesio-
nan los jugadores, sino que en 
ocasiones también les ocurre » 
los entrenadores. 
¡Que se lo pregunten a Ca-
rriega en Cartagena....! 
10.— Hablando de Carriega: 
hemos conocido pocos entrena-
dores que vivan tanto como e' 
los partidos antes de sus co-
mienzos. 
Lo malo es que nos pone ner-
viosos a todos. 
11.— Hemos oído que un ato 
federativo regional ^ 
ocasión del partido CalaSanf 
Barcelona de juveniles, míe » 
todos los encuentros había ^ 
bitros neutrales pagados por Ja 
Federación. 
En verdad, oue nos cuesta 
creer t amaña barbaridad. 
12— Ello equivale a ^ J ' " ! 
Marqueta, oue dirigió eL 
goza-Mirandés, del nasado 
mingo, pertenece al Colegí* 
talán. 
¡Por favor, un poco de for-
malidad! 
13.— Aun cuando Pu®daoen> 
recer un sueño, aún PUe(iei¿ ig, 
sarse en el quinto puesto qe 
clasificación. 
¡Si s* gana el sábado y lue' 
go en Las Palmas...! 
D E P O R T E S 
^y, primera ¡ornada de la Vuelta Ciclista a España: en Calpe, mntra reloj individual seis kilómetros 
J 
O c h e n t a c o r r e d o r e s e n ocho e q u i p o s a m CORERÁ coiv oposicm 
CALPE (Alicante), 23; (Del envia-
do especial de AMANECtR y J»y-
¡resa, «PORKiíïO».) Estamos ya 
«0 Calpe y sol luce; EI viaïe des-
líe San Sebastián ha sido rápido 
pero respetable. Y es que el depor-
te ciclista no se concreta a un re-
cinto má» o meaos limitado, cerra-
do, cuando , se trata de; expresarlo 
en la Éóirtm tradxioíial de carre-
ras píof' Mapfais. • Su desarrollo re-
Qulere un escenario amplio, casi 
ilimitado al aire libre sobre ías m-
tàs d**ttei0dais a la circulación ro-
De 'aíií se deriva utia enseñanza 
éc años anteriores: la elimlaadow 
dentro de lo posible dé las gran-
des rutas que mito difícultaa el li-
foré ejercicio ciclista profesicwal, y 
tías, por otra parte, tantos quebrea-
tos puede ocasionar a la ncímalidad 
de la vida cotidiana v de relación 
interprovinciál, deteoisndo ej trán-
g$to rodado durante cierto tiempo. 
Enseñanza ésta qué fue puesta ©a 
'práctica en. Vüéltas anteriores, bus-
cando una mayor nitidez de la com» 
i»etición ddista por carreteras de 
segunda categoría y eludiendo el 
estancamiento de la actividad rute-
ra. De est* forma la cciísecuencia 
as doble: Competición deportiva con 
üñ mínimo de dificultades v respe-
to poco menos Que obligado a la 
marcha normal de incontenible 
tránsito de vehículos. 
Esto ime ácabamos de tfaüscri" 
jbir es lo que reza en el prólogo 
de la breve biografía que uno ha 
iiechO de la Vuelta a España 1973. 
Sus organizadores han elegido co-
ra» punto de partida en las orillas 
del Mediterráneo —siguiendo la ex-
periencia del año pasado con Fuen-
girolâ — a la bella ciudad alicaiitl-
na de Calpe, acogida rumorosamen-
te debajo del p e ñ ó n de Ifach. A 
propósito de esta elección se habla 
en un principio dé un «caléntamien-
tó* progresivo de los corredores, 
podría ser, pero... cuando Más sé 
eada —^más pedalean, vamos— íoS 
;ci0listas es cuando llueve y h a c e 
frío. Be todos modos» admitimos 
como válido precalentamiento para 
hacer frente a los fríos y a las di-
fídíes rutas del Norte. Lo cierto es 
que la región mediterránea ofrece 
un clima, ideal para el ejercicio de-
portivo y la puesta a punto de los 
corredor*s va sucediéndose «ai una 
graduación más o mfenós rápida, de 
tal modó' que cuando llega, la ca-
rrera a regiones de climas nías du-
res, -el ftïüscuJO está debidameate 
pregaradb yá para tm mayor «s-
fu-firzo. • 
Esto últímè puede ser o no, por-
que, por ejemplo, París-\'iza e s t á 
hecha —̂ su recorrido— al revés y 
es un éxito fiitial. E s decir, del Crío, 
de la lluvia v la nieve sé pasa a las 
cálidas temperaturas de la Costa 
Azul. 
Esté año él iíonerarlo. de la Vuel-
ta a España comienza en tierras 
cálidas, para llegar a las bruinosás 
y uU^wáíts' utl fvorte, porque si el 
' c d à * * « < 5 Ó es fcta ttaipe. en el Medi-
terráitói, tmai es .«a Han Seoas* 
tián, san i í ; s orütas del CauutábriicOw 
ITINERARIO 
Jueves, 26 de abril. Preliminar m 
Cííipe, contra reloj, individual, seis 
kilóMietros. 
Viernes, 27, primera etapa: Calpeí-
Murcia, 187 kilómetros. 
Sábado, 28, segunda etapa; Mur-
cia-Albacete, 156 kilómetros. 
DciKiiigo. 29, tercera etapa: Alba-
cete-Alcázar de San Ju&n, 146 kiló-
metros. . , ' 
Lunes, 30, cuarta etapa; Alcázar 
de San Jiaan-Cuesica, 169 kilómé-
tros. 
Martes, 1 de ir ayo, quinta etapa: 
Cuenca-Teruel, 191 kilómetros. 
Miércoles, 2, sexta etapa: Teruel-
Puebla de Famals (en dos secto-
res). 149 kilómetros. 
Jueves, 3. séptima étapa: Famals-
Castellón, 164 kilómetros. 
Viernes, 4, octava etana: Caste-
llón-Calafell, 224 kilómetros. 
Sábado, 5, novena etapa: CaMe!I-
Baixelcna (dos sectores'j 147 kiló-
metros. 
Dctmngo, 6, décima etapa: Bada-
lona-Ampuriabrava, 181 kilómetros. 
Lunes, 7, cnceava etapa: Ampuria-
brava-Manresa, 225 kilómetros. 
Martes, 8, duodécima etapa: Man-
resa-Zaragoza, 259 kilómetros. 
Miércoles, 9* decimotercera etapa: 
Zaragoza - Complejo Turístico Ira-
che, 197 kilómetros. 
Jueves, 10, decimocuarta e t a p a : 
Irache-Bilbao, 175 kilómetros. 
Viernes, 11, decimoquinta etapa: 
Bilbao-Torrelavega (dos sectores), 
153 kilómetros. 
Sábado, 12. decimosexta e t a p a : 
Torrelayega-Miranda de EbrO, 189 
kilómetros. 
Domingo, 13: decimoséptima eta-
pa: Miranda-Tolosa-San Sebastián 
(dos sectores), 220 kilómetros. 
Total de kilómetros: 3.140¿ 
PUERTOS PUNTÜABLES 
Los hay de tres categorías, per» 
vamos a referirnos solamente a los 
de prirtiera y segunda, y dtSar cuá-
les son y en qué etapas. 
Etapa 11: Alto de Pledralarga ,eB 
Gerona, y col de Fòrmic (Barcelo-
na) y alto de la Pullosa (Barcelo-
na). 
Etapa 13: Puerto de Echauri (Na-
varra). 
Etapa 16: Puerto de Alisas (San-
tander), puerto de los Tomos (San-
tander) y puerto de Orduña (Bur-
gos). 
Todos éstos de primera categoría. 
E n segunda, cinco puertos, a sa-
ber: 
Etapa 5: Alto Sierra de Cuenca 
(Cuenca). Tiene uaa altitud de 1.400 
metros y es el «techo» de la Vuelta, 
Etapa 6: Alto de Oronet (Valen-
cia). 
Etapa 7: Puerto de Eslida (Caste-
llón). 
Etapa 14: P u e r t o de Lizárraga 
(Navarra) y alto del Vivero (Viz-
caya). 
Concurren o c h e n t a corredores 
agrupados en Ocho equipos de diez 
ciclistas. Cinco de estos equipos sen 
extranjeros, pero en uno de éstos 
figura el segundo favorito de la ca-
rrera, un español, Luis Ocaña, ya 
que todo el m u n d o señala como 
principal jefe de fila de la Vuelta 
73 a Éddy Merckx, quien hace unos 
momentos, en la sala dé Prensa, 
donde todavía escaseaban los pe-
riodistas, dijo: «La centra reloj de 
mañana será «n p l a t o fuerte que 
tendré que compartir con Linares y 
Ocaña, mis más principales enemi-
gos en esté día dé inauguración.» 
I I VA A SER DISTINTO 
D E P A R T I C I P A N T E S 
Y N U M E R O D E D O R S A L E S 
& 
KAS (ESPAÑA) 
• 1. Elorríaga, Javi«r, 
2. Huélamo, Jaimes 
3. Jiménez, Nemesio. 
4. Asa, Gonzalo. 
5. González linares, José Antóaio, 
6. Martos, Aòtonio. 
7. Melero, Carlos. 
8. Perurènà, Etominge. 
9. Pesarrodoná, José. 
10. Uribezubia, José Luis. 
Director: Antonio Bármtiai. 
Reservas: Méndez, Antonio 
Tena, José. 
BIC (FRANCIA) 
11. Ocaña, Luis. ' 
12. Agostinho, Joaquín. 
13. Labourdette, Bernard. 
14. Genty, Jean Claude. 
15. Rosders, Roger. 
y 
'almarés de l à r o n d à 
Año 




























1, G. Detoor; 2, M. Cañardo: 3, Dignef 
1, G. Deloor; 2, Bertola; 3, Ben endera 
1, J . Berrendero; 2, F . Trueha: 1 Jabardo 
1, J . Berrendero; 2, D. Chafer; 3, A. Sancho 
1, D. Rodríguez; 2, Berrendero; 3, Gimenó 
1 D. Langarica; 2, Berrendero; 3, Lambrichs 
1, Van Dyck; 2, M. Costa; 3, D. Rodríguez 
1, Sernardó Ruiz; 2, E . Rodríguez; 3, B . Capó 
1, E . Rodríguez; 2, M. Rodríguez; 3. J . Serra 
1, J . Dotto; 2, Jiménez Quílez; 3, Geminiani 
1, A. Conterno; 2, Loroño; 3, Impanis 
1, Loroña; 2, Bahamontes; 3, B. Ruiz 
1, Stablinsky; 2, 7 ornar a; 3, Manzaneque 
1, Antonio Suárez; 2, J . Segú; 3, Van Looy 
J/Demulder; 2, Desmet; 3, Pacheco 
i , Mgelino Soler; 2, M a t ó ; 3, Pérez Francés 
' i ; R. Altig; 2, J . P. Francés; 3, Seantus Elliot 
1, Jacques Anquetil; 2, Martín Colmenarejo; 
3, Miguel Pacheco 
l i Raymond Poulidor; 2, Luis Ocaña; 3, José 
Pérez Francés 
1, R. Wolfshohl; 2, Raymond Poulidor; 
3, Rik Van Looy 
1, Francisco Gabicagogeascoa; 2, Ensebio 
Vélez; 3. Carlos Echevarría 
1. Jan Janssen; 2, J . Fierre Ducasse; 3, Aure-
lio González _ , 
i . Felice Gimqñdi; 2, José Pérez Francés; 
3f Eusébio Vétez ~ -n. . 
1, Rçger Pingeon; 2, Luis Ocaña; 3, Rim 
Watgrnans , 
1, Luis Ocaña; 2, Agustín - Tamam.es; 3, 
Hermán Van Springel • 
i , F . Bracke; 2, W. David; 3, Luis Ocana 
1, / . M. Fuente; 2. M. M. Lasa; 3, A Tamavies 




























16. : Paika, Clmstisa 
17. Sahty, Guy. 
18. ScMek, Jhonny, 
19. Vasscur, Sylvain. 
20. Fussien, Jeañ Jacqués. 
Director: Maurice de Muex. 
LA CASERA (ESPAÑA) 
21. Ábillelra. José Luis, 
22. Gómez Lucias. José . 
23. Balague, Lms. 
24. Manzaneque, Jesús. 
25. Cuevas, Julián. 
26. Tamames, Agustín. 
27. Torres, Pedro. 
28. Oliva, Andrés. 
29. Viejo, José Luis. 
30. Zurano, Juan. 
Director: Miguel Moreno. 
MÓLTENI (ITALIA) 
31. Merckx, Eddy. 
32. Bruyere, Joseph. 
33. De Schoénmaieker, Josèpà. 
34. Huysmans, Josaph. 
35. Iñ'í Vén, Wiiry. 
36. Janssens, Ward. 
37. Mintiens, Frans, 
38. Swerts, Roger. 
39. V m den Bossche, 
40. Van Schií, 'Víctor, Krecttwes: G i o r g i * 
Robert Lelànge. 
Reservas: Van der Linden, L u -
do, y Spruj1!, Joseph. 
ra.üGE»f B. P. CfSAMCIAï 
41. Lemàjs, Erie. 
42. Bsolassan, Jacques. 
43. Paranteau, Jean Pierfí!. 
44. Delisle, Raymond. 
45. Bracke, Fardimná. 
46. Thevenet, Bémátd. 
47. De Boever, Jacoues. 
48. Guitard, Jean Fierre. 
49. Meunier, Jean Claud®» 
50. Aiguesparses, Claude, 
IS f̂ectors' teston Máttá, 
Reservas: Sibillo, Guy, v Boo-
loux, Robert. 
COELÏMA-BENWCA (PORTUGAL) 
62. Goácoschea, Segundo. 
63. Santistéban, Juan Manu^-
64. Blanco, Manuel. 
65. Casas, José. 
66. Barrigón, Angel. 
67. Andrade, Manuel. 
68. Moreno Torres, José. 
69. Valls, Juan Manuel. 
70. Martín, Germán. 
.Director:. José Manuel Mateu. 
Reservas: Pontón, José Antonio, 
y Pérez Soliva, Joaquín. 
ROKADO (BELGICA) 
Ti. Karsten, Garbén. , 
72. Van Springel, Hennar.. 
73. Benaets, Yvan. 
74. Féelman, Eddy. 
75. Pingeon, Roger. 
76. Nassen, Pieter. 
77. Bercbmans, Jean Pietre. 
78. Van de Wiele, jan. 
79. Carabrs, Emile. 
SO. Hermans. Gustavo. . 
Director: Florent van Varaneti"" 
bérgii. 
Res e r v a s: Peérsimaias, Ferdi-
• nard. y Van Damme, Albert. 
CALPE, 25. (Crómea del enviado 
especial de AMANECER y Pyresa, 
«PCRRIÑO».) — Luego del «repaso» 
que Luis Ocaña dio ai. Kas en la 
Vuelta ál País Vasco y de su victo-
ria anterior sobre Eddv Meckx en 
la Semana Catalana, la Vuelta i E s -
paña 73 podría resulta'* una revan-
cha o confirmar acuello de que a, 
la tercera la vencida. Pero, cla-
ro, muy ciiametra! la opinión, ya 
que de los tres elementos en dis-
cordia, O c a ñ a , Kas y Merckx, el 
caimpeonísimo belga . acude a la 
confrontación por' segunda vez. 
mientras. Ocaña y Kas ya lo han 
hecho en ' esta misma proporcioíi. 
La gran revancha es, . pues,, para 
Eddy Meckx,; puien en una carre-
ta de mucha más importancia, con 
más, etapas y, por tanto, con más 
kilómetros, con más días, ha de 
tener más tiempo para reaccionar. 
Por de pronto, es el que, «a prio-
ri», lleva por delante respecto a sus 
dos g r a n d e s adversarios en esta 
Vuelta: Ocaña —con su equisp, na-, 
turalmetne, también—y él Kas, que 
ha perdido por una y Otra causa 
varios de sus mejores corredores; . 
esto, aparte de tos tres millones de 
pesetas que percibe por particioar, 
tomo p r i m a dé salida, y que en 
buena _ proporción permite á . Oca-
ña recibir. dois menos, pues en dis-
tintas circunstancias el español hu-
biera cobrado una cifra inás baja, 
i Este «barrage» explica asimismio 
antes de la carrérá cómo va a dis-
currir ésta y. cuáles son -las fuer»-
zas que van a intervenir en la con» 
tienda. A ese f i n a l deben llegar 
Merckx, Ocaña y el equipo español, 
que sin sus mejores figuras —Fuen-
te y Lasa—^ no será, por supuesto 
el formidable conjunto del año pa-
sado, qué podía permitirse el lujó 
de poder ganar la Vuelta con cual-
q u i e r a de estos. tres corredores: 
Fuente, Lasa, Perurena y todajvía 
alguno más. Escribí entonces que 
el Kas corría sin oposición. Con 
superioridad rotunda. A f a ó r a va a 
ser distinto, pues los papeles se 
hàn cambiado. Eí equiíjíp vitofiá-
no tendrá que ser —única mane-
ra de hacer un buen papel en la 
carrera;— la oposición , de Merckx. 
Con Ocañá, por ' supuesto. Pero... 
¿solamente én el escenario de 1973' 
estos nombres que acabo de citar? 
Acaso pudiera presentarse én es-
ta puesta en escena el equipo Ro-
kado, que dirige -Drienssen. Lo di-* 
80 más pos la yalía del.director que 
por los corredores que lleva que, 
desde luegov no soii mancos. Pero 
Drienssen p o d r í a tener, si se lo 
propusiera, una influencia negativa 
en :el desarroílo. de la'carrera de 
Merckx, Ha de recordarse que ' es 
orondo técnico flamenco ha sido 
director de C o p p i . Van Looy y 
Merckx. Con este último én los 
momentos de su pujanza estelar, 
hace dos años que lo dejó. No en 




ejor conoce .a - Eddy 
virtudesj su fuego, sus 
defectos... Sé, por referencias dig-
nas de crédito, que Merckx se po-
ne nervioso cuando ve a Drienssen 
levantado en el coche director-de 
ofró equipo qué no es ej, suyo. Por 
tíSo digo que si antes o eji plena 
carrera, • se ..prodüíérg upa de sus 
«ententes, cordiales» -necesarias en 
el -ciclismo Cuando %&y que derro-
car a un «m'oristruo». habría ,que 
contra con. ei, equipo Rokado, que, 
precisamènte, trae como jefe de-fi-
la- a otro antiguo gran servidor .de 
Eddy Mérckx, el buen : contraiTelo-» 
jista Van Springel^ 
ETAPAS CONTRA ÉL RELOÍ 
En este comentario preliminar no. 
debe de fálíar la influencia de las 
etapas contra el reloj y la mon 
taña.- En la crónica anterior, re-
cieptísima, sé ha- estudiado el re-
corrido y los «cois». Se ha hecho 
én. cambio omisión dé la lucha eSn-
trá el cronómetro, que se desafro-
liará en estos dos sectores:' 
Calpe: 6' kilómetros én circuito 
urbànò, cóntra. el-reloj, individual. 
Famals: 5.. kilómetros contra el 
reloj i por equipós, en eí. circuito de 
la playa. 
Torrelavega: 17 kilómetros, con-
tra el reloj individual, en el cir-
cuito de Torrelavega. 
¡/Trofeo de Primavera 
C I C L I M n i A 
Organización: ,, Club Ciclista BQ. 
riano. Título: V Trofeo de. Prima-
vera. ï'echa: 29 de abril de 1973 
(domingo). Categoría: Juveniles A 
y B. Hora d« salida: Neutralizada 
de plaza Ramón y Cajal, número 6 
(bar Regio), Sòria, a .las diez y me-
dia horas. Llegada: Aproximada-
mente a las doce y media. Meta: 
Polígono -de la Estación Vieja (ca-
lle interior). Recorrido: 57 kilóme-
tros aproximadamente. 
Itinerario: Soria-HInojosa de la 
Sierra, Lngosto, DerroñadaS,- M. Ro 
yo, Gidones, Toledillo y Soria. 
PREMIOS: Primero,. 3.000 pese-
tas; segundo, 2.000; tercero, 1.000; 
cuarto,-900; quinto, 800; sexto, 700; 
séptimo, -609; octavó,• 400;-noveno, 
300 y décimo, 200. 
Dietas de 150 pesetas a todos los 
clasificados sin premio; Esta prue-
ba es puntuable para el V I I I Tro-
feo «Colchones Pikolín». Puntua-
rán todos los juveniles A, dé las 
provincias de Burgos, Segòvia y 
Soria. 
Hernani - San Sebastiás: 10,500 
kilómetros, Contra el reloj indivi= 
dual. 
Es decir, así 34 kilómetros con-
tra el reloj individual, en total, o 
sea, uno menos que en la Vuelta al 
País Vasco, carrera ésta con Seiá 
etaoas, por lo que teniendo en 
cuenta las 17 de la Vuelta, la des-, 
proporción salta a la vista. 
Por eso no creo que cómo se ha 
dicho y publicado el recorrido fa-
vorezca en este sentido a Merckx. 
En tal caso serán el llano y la sua-
vidad' de la montáña de este año 
los factores que posiblertieníe inter-
vengan en favor de una victorià ¡de 
Eddy Merckx, ¡pues ios - sectores 
contra el cronómetro son cortos 
de recorrido y en total suman bas-
tante mehos que la última etapa 
del «Tour» de France, cuyo recorri-
do oscila entre los 45 y 50 kilóme-
tros, también contra el .cronómetro. 
. Lo que en cambio s© aproxima 
más a la realidad es que éste ttfio 
los «cois» de la Vuelta a España 
no favorecen a un escalador. ¿•Se-
rá por esto que ha dejado Fuente 
de participar? Por esto y porque.-no 
está en forma. Y Miguel Máríá -La-* 
sa —cu'. o buesto ocupará López - Ca-
rril—porque mañana, jueves, será 
operado en Madrid de doble frac-
tura de clavícula, la derecha y la 
izquierda. Juego del accidente qie 
sufrió el pasado domhig 
cuito de Pamplona. Dos bajás sen-
sibles en el equipo que organizá y 
dirige Daimacio Langarica. 
Montes livianos, con sólo ..icios 
excepcianos en los 3.140 kiiometfos 
de recorrido; las etapas Ampuria-
braya - ' Manresa, con' , los collados 
de Piedralarga, Fòrmic y La Pullo-
sa. y Torrelavega - Miranda de 
Ebro, con los puertos de Alisas, 
Los Troncos y Orduña. A tan sólo 
esto se, limita, la dureza de la-mon-! 
'taña- en la vuelta 73. En este, a»-» 
pecto, sí favorece,a Merckx. 
E L PROLOGO D E L J U E V E S 
Aunque la primera etapa .sel dis-s 
pute el viernes, día 27, Calpe-Mur^ 
-.. cía, la Vueita comienza mañana, 
jueves, por la tarde, con un prólo-
go de 6 kilómetros contra el reloj 
individual, en el circuito urbano de 
Calpe. Todo llano-, por supuesto. 
•Los tiempos serán abonados en la 
clasificación general. La salida al 
primer corredor se dará a las cuan-
tío de la • tarde. La "llegada del últi-
mo, se calcula alrededor de las seis 
menos cuarto. ¿Favoritos? 'Hay que 
buscar, gente, rápida; Merckx,' Gon-
241ez_Xinares; (no se ..olvide-, !guè ei 
español y& - '-a dis-
tancia al belga en la tierra dé éste, 
en una Vuelta a Francia). Asimis-
mo, Ocaña, Van Springel, Swerts... 
harán buenos erónos, pero las di-
ferencias no se dejarán notàr. Una 
etapita para colocarle: el «maillot» 
.amarillo a un corredor. ¿A Merckx. 
ya? 
51. Mendes, Femando. 
52. Femandes, Wenoeslau. 
53. Pandos, Pascua!. 
54. Castelló, PascauL 
55. Galdámez, José Luis. 
56. Ferredra, Femando. 
57. Martíns, José. 
58. Pmhaí. Joao. 
59. Alexandre. CMandío. 
60. Pereira, José. 
Directores: Simplicio Borges 
Fulgencio Sánchez. 
MONTEVERDÉ (ESPAÑA) 
61. Díaz, Ventera. 
L I S T A 
Nó: ríene el B/C y se gestiona la preseneia de otro extranjero 
Place anunciar que otra de las 
Çiasitiçaciones inscritas de la X 
^uelta a Aragón tiene su patroci-
nador correspondiente 'Se trata de 
o, ^ " t a a! Líder», este premio 
•lúe distingue a los corredores que 
jMtrecen en su diaria actuación su 
:„í.;,ceder altamente deportivo, ecuá-
juaie v res'-ienioso. Está súfevendO-
í^dn ñor «Polit. r». 
t 's'nbieri desde ahora forma par-
J ae ena Masip, que subvenciona 
. - orem-o <î [.;-.*.*átoüflo rojo». Q«c, 
como todos los aficionados saben, 
va destinado al ultimo clasificado 
que por regla general suelen ser 
corredores novatos u otros llevados 
por la desgracia. De esta forma, 
gracias á Masip, también en nues-
tra ronda tendrán un premio. 
En otro aspecto queremos infor-
mar que el Club Ciclista Iberia, tras 
vnr'os intentos de conseguir el 
equipo que le taltaba de mandar 
sú ^scripción, equipo que toctos 
sao^os es en el que m.Wa nues-
tro compatriota Ocana, no le na si-
do posible llegar a un acuerdo ra-
zonable. De esta forma el «Bic» no 
tomará la salida el día 1 de mayo 
en Monzón, pero esto no es mues-
tra de desprestigio hacia nuestra 
Vuelta, ya que las hábiles manos 
de la Direcíiba del Iberia se han 
puesto en funcionamiento para 
traer un equipo de gran categoría 
como nuestra ronda se merece. To-
davía no se puede dar ningún nom-
bre, pero al parecer se trata de uno 
de los grupos extranjeros que par-
ticipará sn la Vuelta a E -jaña. 
CENTRO MEDICO QUIRURGICO 
ZARAGOZA 
ASISTENCIA SANITARIA DE SERVICIOS COMPLETOS 
<• A L T A C I R U G I A 
• C I R U G I A G E N E R A L 
• C I R U G I A I N F A N T I L 
h O N C O L O G I A (Cánce r ) 
• PARTOS (siempre dir igidos) 
• Controles D E A D U L T O S E I N F A N T I L E S 
* La m á x i m a d e d i c a c i ó n * v •, 
a la M E D I C I N A P H E V E M T I V A D I R I G I D A 
* M E D I C I N A I N T E R N A 
(controlada por revisiones pedódlcas l -
* SERVICIOS P E R M A N E N T E S 
Todas las ESPECIALIDADES;? 
• . 
M E D I C I N A D O M Í C Ï L Ï A R Í A D E D Í A , N O C H E Y F E S T I V O S 
S E R V I C I O S P E R M A N E N T E S Y D E U R G E N C I A 
C L I N I C A P A R T I C U L A R , c o n h a b i t a c i ó n i n d i v i d u a l y c a m a p a r a e l a c o m p a R a n t e . 
' •';- ; • . " ¡ ; '•;,: ^ é f $ . . / _: -
Horas de Oficina e I n f o r m a c i ó n en la D i recc ión G e n 6 r a í ; d e 9 a 2 1 h . ï n i n t e r r u m p ï d a m e n t e . 
A v d a . de Madr id , 8 9 , 8 . ° C (Frente a Avda . de Navarra) - T e l é f s . 3 3 7 4 1 1 - 340401 - 332116 * 
Nota: Entidad creada de acuerdo con la Legïsíàcíòn que rige estos servicios a partir de 1 de Enero de 1.970; Aprobada 
por O.M. dei Ministerio de Hacienda de 9 de Junio de 1.972 (B.O. del E. nç 145). Inscrito en el Censo Registro 
de ia Dirección General de Sanidad con el n? 910. 
{Texto aprobado por iá Dirección General dé Sanidad con fecha 23-de Febrero de 1.973). f/ 
laragoia, jueves 26 de abíil dé /$/«? 
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mtm EN EL Mum 
SE F 
SPIIAL ï COMETE DOS 
Mut® ss sa mujer y & hmke qm intentó de fend^ 
• En Montevideo, Juan Leandro 
Hernandes G o n z ^lez, de veintiún 
años, delincuente habitual, logró 
. huir el pasado viernes del hospital 
i en el que le asistían de heridas por 
: arma blanca y fue . detenido casi 
desangrado. Las heridas las sufrió 
en una reyerta con un compañero 
\ de celda. En el tiempo que duró su 
i fuga asaltó dos almacenes. 
• En Ludwigshafen (Alemania 
occidental), Stjepan Uglik, trabaja-
dor yugoslavo de veinticuatro años 
asesinó a su esposa, Rosa, de cua-
renta y siete, de la que vivía, sepa-
rado, y al trabajador alemán Nót-
bert Eciher, sobre los que disparó 
un arma a quemarropa. Stjepan se 
presentó en el establecimiento de1 
su esposa con la intención de al-
morzar y al prohibirle ésta que en-
trara en.la cocina sacó su arma y 
disparó sobre ella y sobre Norbert, 
que salió en su ayuda. 
• Cuatro colombianos murieron 
ahogados en las últ imas horas en 
la crecida del río Amazonas. Las 
aguas que han estado subiendo des-
de hace 32 días, ha causado la des-
' trucción total de los cultivos ribe-
reños a lo largo de una extensión 
de 116 kilómetros. 
• En Fowey (Inglaterra).- tres 
marineros, de nacionalidad norue, 
ga, han resultado ahogados al hun-
dirse el bote que les trasladaba del 
puerto al barco, en el que forma-
ban parte de la trioulación. Un 
cuarto marinero logró salvarse. 
• Han continuado las operacio-
nes de búsqueda de or.bo personas 
períl'das en el canal de Bristol y 
en el mar de Irlanda. Lo's ; cinco 
hombres, un pescador, su hijo . y 
tres amigos están perdidos desde el 
dominfro. Desaparecieron a bordo 
de un barco de 10 metros de es^ra 
mientras' navegaban . desde Ilfra-
combe a Swansea. 
• En Tokio, miles de viajeros, 
enfurecidos por el retraso de los 
trenes promovieron anóche sérios 
disturbios y golpearon al personal 
de las estaciones en las qué. produ-
jeron daños jnatrri^les. Después de 
varias horas de violencia, .33 perso-
nas resultaron heridas y unas 123 
detendias. .. ... , . 
• En, París. José Benazeraf, co-
ti 
A DE E EN PERU 
Asesinó a un smerdote español 
SANTIAGO DE CHILE, 25. — A puñetazos terminó en la Cáma-
ra de Diputados el debate sobre un proyecto de reajusté de sueldos 
y salarios. Los protagonistas fueron eL socialista Mario Palestre y 
Arturo Frei. El primero atacó duramente al ex presidente Frei y a 
su familia, y afirmó que su Gobierno no se había preocupado de la 
situación de los trabajadores, como lo hacía la Administración de 
la Unidad Popular. , 
Le interrumpió el diputado Arturo Frei, sobrino del ex manda-
tario, pero ante la violenta réplica de Palestre, éste avanzó hasta 
los báñeos adversarios y comenzaron a golpearse. La sesión fue 
' suspendida por el presidente. — EFE. 
Con un corazón nuevo también se puede jugar al fútbol Ast 
nos lo demuestra esta mujer sudafricana, Dorothy Ftsher. a 
quien le fue trasplantado un corazón hace cuatro anos. AQUÍ la 
vemos durante una exhibición de sus habilidades balompedtcas 
en el jardín de su casa, en là localidad de Kalksteenfontein, y 
por cierto que lo hace con estilo y, sobre todo, con una 
sonrisa muy saludable 
nocido director cinematográfico ha 
sido víctima de un accidente de mo-
tocicleta y padece fractura de Crá-
neo—EFE. • 




tes tomaron a Paul Jones por 
un loco cuando llegó à la 
Comisaría para denunciar 
que una pared se había es-
trellado contra su coche, pe-
ro pocos minutos después pu-
dieron comprobar la veraci-
dad de la denuncia. 
En efecto, el coche de Paul 
aparcado, junto a un viejo 
edificio que estaba siendo 
demolido, sufrió los efectos 
devastadores de la caída de 
un trozo de muro que le pro-
dujo desperfectos. «En reali-
dad he tenido suerte —co-
mentó Paul, Jones— ya que 
por unos centímetros todas 
esas piedras no han caído so-
bre mi cabeza».—PYRESA. 
GOLPEO A l 
ARBITRO POR 
EXPULSARLE 
VILLAGARCIA DE AROS A, 25. 
En el curso de un partido de fút-
bol jugado entre los equipos mo-
destos San Martín, de Villajuán, 
y Villalonga, en el campo de «La 
Lomba», de esta ciudad, faltando 
tres minutos para el final, el ár-
bitro, Manuel Magdaleno Sola, 
expulsó al jugador Luis Outes Pi-
ñeiro, del San Martín, y a otro 
jugador del equipo rival, por 
agredirse mutuamente. Luis, al 
ser expulsado, la emprendió a 
golpes con el árbitro, ocasionán-
dole heridas en diversas partes 
del cuerpo, por lo que hubo de 
ser ingresado en un sanatorio. In-
tervino la fuerza pública para 
evitar que el futbolista continua-
ra su agresión y el partido fue 
suspendido. El agresor ha sido 
denunciado a la autoridad judi-
cial. — ALFIL. 
• • • 
E X P L O S I V O S 
DESCUBIERTOS 
E N ROMA 
ROMA, 25. — La Policía encontró 
anoche tres granadas de mano y 
Una mina de metralla especial pa-
ra batir a grupos de personas, to-
do ello envuelto en un paquete 
parecido a los que se emplean co-
mo obsequio de Pascua, en un cam 
po del aeropuerto de Leonardo da 
Vinci — E F E . • 
M A D R I D , M A D R I D , MADRID. . . 
S I E I Y 0 N - 1 0 L I T A -
S 1 E M P R E E N E S 
LO CONSIDERA IDEML Pi 
DE SU HIMTA, DE ( 
A N A 
Nona constituye para Sue el principal estímulo de su vida, una vida de tranquilidad, que ha 
encontrado en España.—(Foto EFE.) 
Sl/C EÜÍO EN ESPAÑA 
CON Su 
t a ñ e r o s r e sca tados 
Estaban aprísianados en un hoyo al 
que cayeran durante una escalada 
• Han sido rescatados por la 
Guardia Civil del puesto de Rasca-
fría dos jóvenes montañeros que 
estaban atrapados en un lugar de 
la sierra de Peñalara. María de los 
Angeles Punzano Pico, de 17 años, 
natural de. Castro Urdíales y ve-
cina de Madrid, y Agustín Moreno 
Sánchez, de 19, de Madrid, Se en-
contraban escalando en el «Hueco 
del Hoyo», cuando resbalaron por 
una pendiente de hielo y quedaron 
atrapados en un lugar de difícil 
salida y acceso. 
• Una casa de dos plantas h» 
resultado destruida por una explo-
sión de gas, al parecer de butano, 
en el pueblo de Escarabote (La 
Coruña). Manuel García García, al 
regresar a su casa pulsó el interrup-
tor de la luz eléctricp, momento en 
que se produjo la explosión resul-
tando él y su esposa con lesiones 
leves. 
• E n Granada, han sido deteni-
dos tres individuos d® nacionalidad 
francesa,; cUando trataban de ofre-
cer hachís. 
• E n Palència, al ser despedido 
del vehículo qpe conducía, con mo-
tilo de derrapar a consecuencia de 
la, lluvia, ha, fallecido én el acto el 
vecino de Vaílasarracino, don Abçl 
Calvo Cuadrado, de 22 años de 
edad, 
• E n medio millón de pesetas 
se calculan las pérdidas causadas 
por un incendio que se declaró en 
un piso de Almería. ' ' 
• Inspectores de la Policía afec-
tos a la Comisaría de Torremolinos, 
en una sala-de fiestas detuyieron a 
P.CB. de 18 años., natural I de Me-
lilla; P.V.J. de 19 años, natural de 
Sevilla, y J .L .CA. . de Í8 años, na-
tural de Granada, como autores de 
diversos robos. 
• Antonio Azpitarte Goyene-
cheá, de 335 años, pereció ahogado 
al caer al agua en el muelle de arri-
luce, en Algor ta, cuando realizaba 
el amarre de un barco de recreo. 
# E n Becerrea (Lugo), un ca-
mión cargado con vino envasado en 
botellas y barricas se salió de la 
calzada precipitándose por un terra-
plén e incendiándose. — PYRESA 
Y CIFRAj 
• • • 
MADRID. —(Servicio especial 
de " E F E " para A M A N E C E R ) . 
Sue Lyon, definitivamente en 
España. Sí, creo que podré vi-
vir aquí muchos años... Por lo 
menos, ahora lo pienso así. 
La joven actriz ha vivido Una 
existencia de torbellino. La jo-
ven actriz vivía en Los Angeles 
y Nuera York una vida mar-
cada pòr el desorden y la tur-
bulencia: así por lo menos lo 
contaban los revisteros de aquel 
país. Hoy parece vivir una eta-
pa de sosiego y reflexión. Sus 
veintiséis años actuales —«en 
una mujer madurada prematu-
ramente, como ella— fuerzan a 
esta retirada voluntaría^ Por 
otra^ parte está su hija, la pe-
queña Nona, de ocho meses de 
edad, morena clara y de enor-
me simpatía. Nona es mulata. 
Sue no gusta de hablar sobre 
el padre de la niña, del que se 
separó hace bastante tiempo, 
antes de venirse a España; por 
eso no se lo pregunto. 
—Para mi hija es mejor vi-
vir en España. En este país 
se quiere mucho a los niños, 
mucho... Ella aqiií puede tener 
una infancia feliz. 
Nona sonríe siempre y aguan 
ta con paciencia —apenas arru-
gando un poco la naricilla 
los disparos del flach del fotó-
grafo. Süe, mientras nos maes-
tra unos libros de texto. Está 
aprendiendo español a marchas 
forzadas: 
—Es lógico ¿no? Si quiero vi-
vir en España, lo ¡primero que 
he de procurar es hablar bien 
el idioma, es decir, entenderme 
con los españoles, mis vecinos... 
Ella, como la pequeña Nona, 
sonríe también constantemente. 
No sé por qué, pese a la ma-
durez de esta mujer en muchos 
sentidos, se le notan unos sín-
tomas de inmadurez en muchos 
otros. Tengo la impresión de 
que , Sue Lyon no sabe muy bien 
lo que quiere. 
PROTECCION DE 
AMULETOS... 
L a actriz vive en un soleado 
apartamento madrileño cerca-
no a Rosales. 
—Me gusta mucho esta zona. 
Es muy tranquila, el paseo es 
bonito por aquí, hay muchos 
árboles... 
^ íentras paseamos por los 
alrededores de su casa nos di-
ce que su símbolo es el león, 
por su apellido, Lyon. Y se dis-
pone a posar junto a la cabeza 
del león que hay tras el monu-
mento a la Infanta Isabel en 
Rosales. Y después nos mues-
tra un pequeño león tallado en 
una gran sortija de oro que lie-"' 
va en el anular de la mano de-
recha; en un momento la con-
versación y el ambienté se "in-
flaman" de un aire leonado, de 
un ambiente en el que predo-
mina el término león, que se 
repite una y otra vez. Ella mue-
ve su cabeza con: melenas casi 
pelirroja y asemeja a un león 
ante la cámara, en su terrible 
veracidad de actriz ante la ima--
gen que ha de dar. Sue lleva 
los libros de la Escuela de Idio-
mas bajo el brazo izquierdo. 
Después del paseo se despediría 
hacia el Centro dimde tratan 
de enseñarle nuestra lengua: 
—A medida que estudio más, 
voy dándome cuenta que sé me-
nos —me comenta—. Los ver-
bos son muy difíciles en espa-
ñol. 
Pero ella emplea un castella-
no bastante correcto ya. E n -
tiende muy bien cualquier con-
versación y nota que hace pro-
gresos cuando va al cine: 
—Al principio me costaba 
los tripulantes de un 
es a 
L a Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos los coches 
«Seat. 600TD»., . Z-56.156, de color 
gris claro y el «Renault-8». matrí-
cula SS-62.767, azul claro, así como 
la moto «Peugeot-Movesa», con mo 
tor 201.060, de color negro. 
Por otra parte ha sido resuperado 
el coche «Seat 600», M TSòSZQ. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, jueves 26 
de abrí/ de 1373 
SANTA POLA (Alicante), 25. — 
Una lancha marroquí apresó esta 
mañana a la tripulación del pes-
quero español "Joaquín y Santia-
go", de 74 toneladas y 18 metros 
de eslora, perteneciente a la flota 
de Santa Pola. 
Los diez tripulantes del pesque-
ro fueron trasladados a bordo de 
la lancha marroquí y el barco es-
pañol quedó a la deriva, según los 
informes facilitados en m e d i o s 
pesqueros de esta localidad. 
Los marineros detenidos son: 
Antonio Gaiídolfo Miralles, de cin-
cuenta y seis años, propietario del 
barco; sus cuatro hijos, Francisco, 
de veinticinco años; José Antonio, 
de veintitrés; Andrés, de dieciséis, 
y Pascual, de quince; los hermar 
nos Andrés y Francisco Baile Mar-
tínez; José Cremades Semper, mo-
torista; José Sempere y Francisco 
Cerezo, todos ellos con residencia 
en- Santa Pola.., » 
Según la misma- fuente, el barco 
fue recogido después por la fra-
gata "Liniers" de la Marina de 
Guerra éspa-.oi», que acudió al 
lugar del .su;,--.-o al captar 1 » « 11a-
rnadass de socorro transmitidas por 
el pesquero alicantino, m m * s . de 
que fuese reducido por & patru-
llera marroquí. E l pesquero y la 
fragata se dirigían esta twde ha-
cia Cádiz. 
El barco de Santa Pola estaba 
pescando, s e r ú h las ref«rencias 
obtenidas en esta localidad. «. unas 
28 ó 30 millas de la ortsfc* marro-
quí. 
En el domicilio del propietario 
del barco ignoran en estoe momen-
tos ei paradero actua- ie te tri-
puiiiawie del "Joaquín j ¡Santiago", 
aprwiáos por los marroquíes.—CI-
FRA. 
ANTES DISáPARASON « OTRO 
PESQUERO 
CADIZ, 25. — Una lancha pa-
trullera marroquí intentó esta ma-
ñana hacer que navegara con rum-
bo a un puerto de aquel país al 
barco pesquero español, el, "Mar-
ciana", que-faenaba en aguas del 
Atlántico, frente a la costa occi-
dental de Marruecos., Al1 oponerse 
a ello el pesquero, la lancha ma-
rroquí abrió fuego contra él —se. 
cree que con bailas de fogueo— y 
desistió luego de. sus propósitos, al 
notar la proximidad de una lan-
cha española en aquella zona. 
Entonces, la lancha marroquí se 
alejó y se dirigió hacia donde na-
vegaba otro pesquero español, el 
"Joaquín y Santiago", y se apro. 
ximó a él, separándose luego y lle-
vándose a bordo a toda su tripu-
lación, dejando al pesquero aban-
donado y sin dotación. 
Según el relato del patrón del 
"Marciana", buque dé la matrícu-
la de Cádiz, de unas ochenta to-
neladas, este barco se hallaba fae-
nando en aguas del Atlántico, a 22 
millas de la costa marroquí, en un 
lugar situado entre Kenitra y Ca-
sablanca. 
Entre las ocho y media y lás 
nueve de la ,aañana —ha segui-
dn diciendo a la costera el patrón 
del "Marciana"-T, apareció la lan-
cha marroquí, cuyos hombres ins- . 
taron al pesquero español a Que 
navegara hacia Casablanca. Como 
el patrón se opusiera a ello ale-
gando que se encontraba faenan-
do fuera del límite jurisdiccional 
marroquí y además que, por lle-
var el arte de arrastre por popa, 
era muy difícil la maniobra de vi-
ral, los ocupantes de la lancha dis-
pararon contra el pesquero espa-
ñol por la parte de proa. E l pa-
trón supone que los disparos fue-
rooa hechos cor. balas de fogueo, pe-
ro c«tc n« ha podido conüitoMrlo. 
Ase^urí. q-je na ss han producido 
daflos petsenales entre sus hom-
brp». 
Añadió él patrón del "Marciana" 
que la lancha volvió a disparar 
contra el barco , por segunda vez 
y . que más tarde descubrieron un 
cañón de unos seis milímetros, con 
e-. qqe no llegaron a disparar. Los 
ocupantes, de la lancha marroquí 
advirtieron entonces la proximidad 
de una lancha patrullera españo-
la y en ese momento desistieron 
do proseguir su ataqué contra el 
pesquero y pusieron rumbo hacia 
el Sur. , ' ,- , i , . 
Ya más lejos de la lancha es-
pañola -siempre según el relato 
del patrón del "Marciana" a la 
estación costera de Cádiz— la lan 
cha marroquí encontró a otro pes-
quero español, el "Joaquín y San-
tiago , con base en Alicante y 
aproxiniadamente del mismo des-
plazamiento que el "Marciana" La 
lancha de Marruecos se acercó al 
Joaquín y Santiago" y material-
mente se pego a su costado. 
Ai poco rato se separó de él v 
navego hacia tierra, h e c h o que 
conforme a lá narración del señor 
Barreiros, seguramente fue obser-
vado por la lancha española, cuya 
tripulación creyó, al parecer,, que 
^ua l que habían- hecho cdn ei 
Marciana", i a b i a n instado al 
Joaquín y Santiago" a dirigirse 
a Casablanca y que, ante la nega-
tiva de la tripulación del pesaue-
ro español, U lancha marroquí se 
alejaba de la zona. ^ " ' 6« 
La lancha española se acercó al 
' Joaquín y Santiago" y su triou-
lación comprobó que en dicho bar-
co no había nadie a bordo, de don. 
de dedujo que la tripulación del 
mismo había sido trasladada a la 
l a ^ j a majToquí y conducida a 
puerto, probablemente Casahlanta 
L* •"i'-hff e^pafíoí». n© puáo ha^ 
cê ; <5«rn rosa q v- remostar al "Joa-
quín y Sant-ia, a" que conduce ha-
m el puerto de Cádiz, al que se 
espera ha de llegar manara jue-
ves a. pumora hora CIFRA. 
mucho trabad') entender los diá 
logos en español. Ahora voy ' 
con más gusto al cine porque 
lo entiendo casi todo. ; , 
La casa es sencilla, libre de 
demasiados adornos y abalorio. 
Este contrasta con su afán de 
llevar gran profusión de amu-
letos ccígades del cuello o ''en 
forma de sortijas; aunque, Va 
decir verdad, cuando la hemos 
sorprendido en su casa madri-
leña iba desprovista de estos 
colgantes. Sólo una fina cade-
nilla de oro portando una pe-
queña estrella üe David., Sa&. 
piensa que los judíos y los ne-í 
gros son razas muy superiores 
y por eso son perseguidos. Co» 
mo nación, también, incluye a 
España entre sus preferencias 
y por similares motives. Los ju-
díos, los negros, los españoles... 
Sus afirmaciones e ideas son 
hijas de Ja intuición y su sen-
tido emotivo más que de la re-
flexión científica. Sue es toda 
ella sentimiento^ También con-
tradicción. 
u n a c a f e t e r i a , u n a -' 
c l a s e , u n a h i j a , ' -
ü N a a m i g a . . . 
Hubo una época en que Sue 
Lyon tenía que conceder hasts 
treinta entrevistas diarias á 
Prensa. Esos tiempos ya paisa-
ron, y'ella lo considera una fé*-
tuna. Ahora puede pasear, es-
tudiar español varias horas «a 
su casa, frecuentar una aca-
demia, hacer una película de 
vez en cuando y frecuentó una 
cafetería con una amiga, amén 
de cuidar de su hija, por la 
que siente gran amor. Su pa-
dre está pendiente siempre M» 
la mente de Sue: un padre qut 
murió a los diez meses de na-
cer ella, pero al que imagina 
lleno de virtudes.. Su madre «*" 
iuvoi casada tres veces; E>1* 
misma se ha divorciado dds. 
Tiene algunos familiares én 
Estados Unidos, pero prefiere 
de entre todos a su hermano, 
un hombre fortachón. Ahora, 
su esquema familiar se éew* 
pleta con esta hija a la qu* 
adora: 
—Ser madre es muy bonito y 
muy bueno... . 
Y ella atiende personalment» 
a la niña. Le ayuda en m » 
tarea —y también en las do-
méíïtccas— una jn^ctóacha «• 
pañola. , >' i 
' " • ' ; s-qj 
DOS DIRECTOpÉSÍ , 
ESPAÑOLES ,4 
E l tema del cine es tabú W 
futuro para Sue Lyon.; Es 
supersticiosa- para este -de ha-
blar sobre proyectos. Tiene d<* 
peliteullisl pendientes, aero BB 
niega a darme detalles., , 
- N o me gusta hablar de 
que voy a hacer, sino de lo ûe 
estoy haciendo o de lo que 7" 
he realibado. . ' 
Después hace elogios nÇ '1?' 
directores españoles, Eloy qf T 
Iglesia y José María Porque: 
—Los dos son muy buenos, 
aunque diferentes. Con el V*}' 
mero he hecho recientement* 
"Una gota de sangre para mo-
rir enamorado", y con J«»e 
María, "Terror". 
Sus preferencias entre h* 
actores americanos estan co" 
Stanley Kubrick. director ue 
"Lolita", aquella primera P«»" 
cula de Sue interpretando una 
"nínfula" de catorce años, y » 
cuyo estreno la protagonista no 
pudo asistir por ser n1^0' 
edad. E l tema de Nab'f ov y » 
interpretación de la chica, uni-
da a la dirección magistral o= 
Kubrick llevaron este film a 
antologías cinematográfica8' 
—Kubrick es el mejor Ait?f' 
tor del mundo —afirma »uc 
con énfasis. 
- ¿ D e verdad, Sue, crees qu» 
podrás vivir mucho tiemiK) es1* 
vida tranquila de Madrid. 
—E-ítoy decidida a ello... 
Puede q ie s j carácter u» 
tanto contradictorio r̂ o la 
cione en este propósito. 
José Ma. IGLESIAS ROMERO 
